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f r e n t e  a  C a l l a o  
 
A l e x a n d e r  P é r e z  S e g o v i a  
R e s u m e n .  
S e  e s t u d i ó  l a  c o m p o s i c i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  m a t e r i a  
o r g á n i c a  s e d i m e n t a r i a  e n  t é r m i n o s  d e  C a r b o h i d r a t o s ,  
L í p i d o s  y  P r o t e í n a s ,  a s í  c o m o  s u s  r e p e r c u s i o n e s  s o b r e  l a  
e s t r u c t u r a  c o m u n i t a r i a  d e  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  
( a b u n d a n c i a ,  b i o m a s a  y  d i v e r s i d a d  a  n i v e l  d e  g r a n d e s  
g r u p o s ) ,  a d e m á s ,  s e  e s t i m a  s u  r o l  e n  e l  f l u j o  d e  e n e r g í a  
d e l  s u b - s i s t e m a  b e n t ó n i c o  m e d i a n t e  e l  c á l c u l o  d e  l a  
p r o d u c c i ó n  s e c u n d a r i a  y  r e s p i r a c i ó n  f r e n t e  a  l a s  c o s t a s  d e  
P e r ú  C e n t r a l ,  C a l l a o  ( 1 2 º S ) .  L a s  m u e s t r a s  s e  r e c o l e c t a r o n  
e n  e l  m e s  d e  A b r i l  d e l  a ñ o  2 0 1 0 ,  e n  u n  g r a d i e n t e  
b a t i m é t r i c o  e n  c i n c o  e s t a c i o n e s :  E s t a c i ó n  E 1  ( 4 8 m )  y  E 2  
( 9 3 m )  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  p l a t a f o r m a  i n t e r n a ,  e s t a c i ó n  E 3  
( 1 1 7 m )  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  p l a t a f o r m a  i n t e r m e d i a  y  l a  
e s t a c i ó n  E 4  ( 1 4 3 m )  y  E 5  ( 1 4 8 m )  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  
p l a t a f o r m a  e x t e r n a .  E n  c a d a  e s t a c i ó n  s e  d e t e r m i n a r o n  
p a r á m e t r o s  f i s i c o q u í m i c o s  c o m o  o x í g e n o  d i s u e l t o ,  s a l i n i d a d  
y  t e m p e r a t u r a .  A s i m i s m o  s e  d e t e r m i n ó  e l  c o n t e n i d o  d e  
p i g m e n t o s  f o t o s i n t é t i c o s  ( c l o r o f i l a -  a  y  f e o p i g m e n t o s )  e n  l a  
c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o .  
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E l  m e i o b e n t o s  r e s u l t ó  p o c o  d i v e r s o  a  n i v e l  d e  g r a n d e s  
g r u p o s ,  p r e s e n t a n d o   b i o m a s a s  y  a b u n d a n c i a s  
m o d e r a d a m e n t e  a l t a s ,  e n  e l  r a n g o  d e   v a l o r e s  t í p i c o s  
r e p o r t a d o s  p a r a  e l  s u b l i t o r a l  a r e n o  f a n g o s o .  L o s  n e m a t o d o s  
d o m i n a r o n  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a ,  c o n s t i t u y e n d o  m á s  d e l  
9 0 %  d e  l a s  d e n s i d a d e s  t o t a l e s ,  s e g u i d o  p o r  e l  g r u p o  
N e m e r t e a ,  G a s t r o t r i c h i a  y  P o l y c h a e t a .  L a s  a b u n d a n c i a s  y  
b i o m a s a s  a u m e n t a r o n  h a c i a  l a s  l o c a l i d a d e s  c e r c a n a s  a  l a  
c o s t a ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  e s t a c i o n e s  m e n o s  p r o f u n d a s .   L a  
d i s t r i b u c i ó n  v e r t i c a l  d e  o r g a n i s m o s  f u e  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
s u p e r i o r  e n  l o s  p r i m e r o s  c e n t í m e t r o s  d e  l a  c o l u m n a  d e  
s e d i m e n t o .  C o n  r e s p e c t o  a  l o s  p r i n c i p a l e s  i n d i c a d o r e s  d e  
c a l i d a d  d e  M a t e r i a  o r g á n i c a  ( C a r b o h i d r a t o s ,  L í p i d o s  y  
P r o t e í n a s ) ,  p r e s e n t a r o n  m a y o r e s  c o n c e n t r a c i o n e s  l á b i l e s  
h a c i a  l a s  e s t a c i o n e s  m á s  s o m e r a s .  V e r t i c a l m e n t e ,  e s t a s  
c o n c e n t r a c i o n e s  d i s m i n u y e r o n  h a c i a  l o s  c e n t í m e t r o s  s u b -
s u p e r f i c i a l e s  d e  l a  c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o .  L a  e s t r u c t u r a  d e  
l a  c o m u n i d a d  d e  m e i o b e n t o s  m e t a z o a r i o ,  e s t u v o  
i n f l u e n c i a d a  p o r  l a  c a n t i d a d  d e  m a t e r i a  o r g á n i c a  
b i o d i s p o n i b l e  e n  t é r m i n o s  d e  s u s  p r i n c i p a l e s  c o m p o n e n t e s ,  
m i e n t r a s  q u e  l a  d i v e r s i d a d  e s t u v o  d e t e r m i n a d a  p o r  l a s  
c o n c e n t r a c i o n e s  d e  o x í g e n o  d i s u e l t o  d e  f o n d o ,  a s o c i a d a s  a  
l a  s e ñ a l  r e m a n e n t e  d e l  e v e n t o  E l  N i ñ o  2 0 0 9 - 2 0 1 0 .   
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1 .  I n t r o d u c c i ó n  g e n e r a l  
E n  l a  a c t u a l i d a d  s e  s a b e  q u e  e n  l o s  s e d i m e n t o s  
m a r i n o s  c o n v e r g e  u n a  c o m p l e j a  r e d  d e  f a c t o r e s  a b i ó t i c o s  y  
b i ó t i c o s ,  l o s  c u a l e s  e s t á n  e s t r e c h a m e n t e  l i g a d o s  a  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  g r a n u l o m é t r i c a s  d e  l o s  m i s m o s  ( t a m a ñ o  d e  
g r a n o ,  p o r o s i d a d ,  e t c . ) .  T o d o s  e s t o s  f a c t o r e s ,  d e t e r m i n a n  l a  
d i n á m i c a  t a n t o  d e  l a s  c o m u n i d a d e s  b e n t ó n i c a s  c o m o  d e  l o s  
c i c l o s  b i o q u í m i c o s  ( G i e r e ,  2 0 0 9 ) .  L a  a c t i v a c i ó n  m i c r o b i a n a  y  
d e  l o s  f l u j o s  g e o q u í m i c o s  g a t i l l a d o  p o r  e l  a p o r t e  d e  m a t e r i a  
o r g á n i c a  a l  s i s t e m a ,  d a n  c o m o  r e s u l t a d o  u n a  d i s t r i b u c i ó n  
p a r t i c u l a r  d e  l a  m e i o f a u n a ,  i n f l u e n c i a d a  p o r  l a  f o r m a c i ó n  d e  
b i o f i l m s  b a c t e r i a n o s ,  d e p o s i t o  d e  f i t o d e t r i t u s  y  c o l o n i z a c i ó n  
d e  o t r o s  a n i m a l e s  b e n t ó n i c o s  c o m o  p o l i q u e t o s  ( G i e r e ,  2 0 0 9 ) .  
E s t a  i n t r i n c a d a  r e d  d e  f a c t o r e s  b i ó t i c o s  q u e  i n f l u y e n  s o b r e  l a  
m e i o f a u n a ,  u n i d a  a  l a  i n f l u e n c i a  d e  f a c t o r e s  a b i ó t i c o s  ( H 2 S ,  
O 2 ,  T ,  p H )  o f r e c e n  u n a  m a y o r  r e s o l u c i ó n  d e l  d i n a m i s m o  e n  e l  
s i s t e m a  b e n t ó n i c o .   
E l  e c o s i s t e m a  e n  e l  q u e  s e  d e s a r r o l l a  e l  m e i o b e n t o s ,  
a d e m á s  d e  e s t a r  s u j e t o  a  l a  i n f l u e n c i a  d e  f a c t o r e s  b i ó t i c o s  y  
a b i ó t i c o s ,  e s t á  s u j e t o  a  l a  o c u r r e n c i a  d e  d i s t u r b i o s  e p i s ó d i c o s  
( e s p a c i a l e s  y  t e m p o r a l e s )  t a l e s  c o m o  a n o m a l í a s  t é r m i c a s ,  
e v e n t o s  d e  c o n t a m i n a c i ó n ,  e n t r e  o t r o s .  E s t a s  a l t e r a c i o n e s  
t i e n e n  u n  e f e c t o  q u e  p u e d e  i r  d e  p e q u e ñ a  a  g r a n  e s c a l a ,  
m o d i f i c a n d o  e l  s i s t e m a ,  m u c h a s  v e c e s ,  d e  f o r m a  
i m p r e d e c i b l e ,  m o d i f i c a n d o  p a t r o n e s  d e  d i s t r i b u c i ó n  y  
d i v e r s i d a d  d e  l a  m e i o f a u n a .  E s t a  d i v e r s i d a d  e s  m a n t e n i d a  p o r  
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l a  s e l e c t i v i d a d  n u t r i c i o n a l  d e  l a  m e i o f a u n a ,  q u e  p a r e c e  s e r  
a d a p t a t i v a m e n t e  s u p e r i o r  a  l a  d e  l a  m a c r o f a u n a  ( A u s t e n  y  
W i d d i c o m b e ,  2 0 0 6 ) .  
E l  h á b i t a t  e n  e l  q u e  s e  d e s a r r o l l a  e l  b e n t o s ,  e s  e l  
s e d i m e n t o  m a r i n o ,  e l  c u a l  c o n t i e n e  u n  c o m p l e j o  s i s t e m a  d e  
i n t e r a c c i ó n  d e  c o m p o n e n t e s  o r g á n i c o s  ( m u c o s a s ,  e x c r e c i o n e s ,  
a g l u t i n a c i o n e s  d e t r í t i c a s  y  p e l í c u l a s  m i c r o b i a n a s )  q u e  s e  
e n t r e t e j e n  j u n t o  a  l a s  p a r t í c u l a s  i n o r g á n i c a s .  E s t o s  
c o m p o n e n t e s ,  r e p r e s e n t a n  u n  f a c t o r  c l a v e  v i n c u l a d o  a  b i o -
p e l í c u l a s  p r o d u c i d a s  p o r  b a c t e r i a s ,  d i a t o m e a s  y  f a u n a  a l  s e r  
m u y  a t r a c t i v o s  p a r a  l a  a l i m e n t a c i ó n  d e  l a  m e i o f a u n a  y  c o m o  
r e s u l t a d o  c o n t r o l a n d o  s u  d i s t r i b u c i ó n  e n  l a  c o l u m n a  d e  
s e d i m e n t o  ( N e i r a  e t  a l . ,  2 0 0 1 b ) .  
L a s  s u p e r f i c i e s  s e d i m e n t a r i a s  r i c a s  e n  n u t r i e n t e s  
b i o d i s p o n i b l e s  s o n  s u s t r a t o s  i d e a l e s  p a r a  l a  c o l o n i z a c i ó n  d e l  
m e i o b e n t o s ,  l a  q u e  v i e n e  a c o m p a ñ a d a  d e  a l t a s  p o b l a c i o n e s  
b a c t e r i a n a s  q u e  s e  a c u m u l a n  e n  c a p a s  s u p e r f i c i a l e s  d e  l a  
c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o  e n  d o n d e  s e  d e p o s i t a  e l  m a t e r i a l  
o r g á n i c o  m á s  l á b i l  ( W a t l i n g ,  1 9 9 1 ;  M e y s m a n  e t  a l .  2 0 0 6 b ) .  
E s t a s  p o b l a c i o n e s  b a c t e r i a n a s  r e p r e s e n t a n  u n a  i m p o r t a n t e  
f u e n t e  n u t r i t i v a  p a r a  l a  m e i o f a u n a ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  
p r o d u c t o s  d e  d e s e c h o  m e t a b ó l i c o s  d e  l a  m e i o f a u n a  s o n  
a p r o v e c h a d o s  p o r  l a s  b a c t e r i a s  p a r a  s u  p r o l i f e r a c i ó n .  ( T e n o r e  
y  R i c e ,  1 9 8 0 ;  M e a d o w s ,  1 9 8 6 ) .  L a  c o m p l e j i d a d  e c o s i s t é m i c a  
q u e  p r e s e n t a  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  j u s t i f i c a  l a  m e d i c i ó n  d e  
p a r á m e t r o s  b i ó t i c o s  y  a b i ó t i c o s  c a d a  v e z  m á s  e s p e c í f i c o s .   
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E l  e c o s i s t e m a  m a r i n o  d e  H u m b o l d t ,  f r e n t e  a  l a  c o s t a  
c e n t r a l  d e l  P e r ú ,  e s t á  c a r a c t e r i z a d o  p o r  p r o c e s o s  d e  
a f l o r a m i e n t o  c e r c a  d e  l a  c o s t a ,  a s í  c o m o  p o r  l a  p r e s e n c i a  d e  
u n a  z o n a  m í n i m a  d e  o x i g e n o  ( Z M O ) ,  a s o c i a d a  a  l a  
c o n t r a c o r r i e n t e  s u b s u p e r f i c i a l  P e r ú - C h i l e  ( W o o s t e r  y  
G i l m a r t i n ,  1 9 6 1 ;  C o d i s p o t i  y  P a c k a r d ,  1 9 8 0 ) .  L a  Z M O  
i n t e r c e p t a  g r a n  p a r t e  d e l  m a r g e n  c o n t i n e n t a l  a f e c t a n d o  
d i r e c t a m e n t e  a  l o s  p r o c e s o s  e n  e l  s u b s i s t e m a  b e n t ó n i c o .  L a  
a l t a  s e d i m e n t a c i ó n  d e  c a r b o n o  o r g á n i c o  p a r t i c u l a d o  
i n c r e m e n t a  e l  d é f i c i t  d e  o x í g e n o ,  d a n d o  l u g a r  a  c o n d i c i o n e s  
r e d u c t o r a s  e n  l o s  s e d i m e n t o s  s u p e r f i c i a l e s .  E n  c o m p a r a c i ó n  a  
o t r o s  e c o s i s t e m a s ,  l a  Z M O  f r e n t e  a l  P e r ú  e s  m á s  i n t e n s a  y  
s o m e r a ,  a f e c t a n d o  l a  c a l i d a d  d e  m a t e r i a  o r g á n i c a  
s e d i m e n t a r i a ,  a s í  c o m o  a  l o s  o r g a n i s m o s  q u e  e n  e l  h a b i t a n .   
L a  c o m p l e j a  r e d  d e  f a c t o r e s  a b i ó t i c o s  q u e  a f e c t a n  a  l a  
m e i o f a u n a ,  d e t e r m i n a  l a  o c u r r e n c i a  d e  d i v e r s o s  p r o c e s o s  
e c o l ó g i c o s ,  a f e c t a n d o  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  a l i m e n t o ,  
a d a p t a c i ó n  y  c o m p e t e n c i a ,  r e f e r i d o s  p r i n c i p a l m e n t e  a  l a  
c a l i d a d  d e  m a t e r i a  o r g á n i c a  s e d i m e n t a r i a  e n  e l  f o n d o  m a r i n o .  
( M e d e r n a c h  2 0 0 0 ,  S e l l a n e s ,  2 0 0 2 ) .  S e  e n t i e n d e  p o r  c a l i d a d  
d e  m a t e r i a  o r g á n i c a  c o m o  e l  c o n t e n i d o  a l i m e n t i c i o  d e  v a l o r  
n u t r i t i v o  p o t e n c i a l m e n t e  a s i m i l a b l e  p o r  l a  f a u n a  b e n t ó n i c a  
h e t e r o t r ó f i c a  ( S e l l a n e s ,  2 0 0 2 )  y  q u e  p u e d e  s e r  c u a n t i f i c a d a  
m e d i a n t e  s u s  p r i n c i p a l e s  d e s c r i p t o r e s  b i o q u í m i c o s  
( c a r b o h i d r a t o s ,  l í p i d o s  y  p r o t e í n a s ) .   
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E s t e  t i p o  d e  a p r o x i m a c i ó n  c u a l i t a t i v a  ( c o m p o s i c i ó n  
b i o q u í m i c a ) ,  h a  m o s t r a d o  s e r  m á s  ú t i l  e n  t é r m i n o s  e c o l ó g i c o s  
q u e  l a s  a p r o x i m a c i o n e s  h o l í s t i c a s  ( C a r b o n o  o r g á n i c o  t o t a l )  
( W a t l i n ,  1 9 9 1 ) .  E n  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o  s e  p l a n t e a  q u e  l a  
c a l i d a d  d e  l a  m a t e r i a  o r g á n i c a  e s  u n  f a c t o r  i m p o r t a n t e  e n  l a  
e s t r u c t u r a c i ó n  b a t i m é t r i c a  ( a b u n d a n c i a ,  b i o m a s a  y  d i v e r s i d a d )  
d e  l a  c o m u n i d a d  m e i o b e n t ó n i c a  e n  l a  c o s t a  c e n t r a l  d e l  P e r ú ,  
y a  q u e  l a  b i o d i s p o n i b i l i d a d  d e  e s t e  t i p o  d e  m a t e r i a  o r g á n i c a ,  
f a c i l i t a  u n  a u m e n t o  e n  b i o m a s a  y  d e n s i d a d  e n  l a  c o m u n i d a d  
d e l  m e i o b e n t o s ,  a d e m á s  d e  q u e  e l  o x i g e n o  n o  c u m p l e  u n  r o l  
c r i t i c o  e n  l a  c o m u n i d a d ,  p u e s t o  q u e  e s t o s  o r g a n i s m o s  y a  
e s t á n  a d a p t a d o s  a  e s t a s  c o n d i c i o n e s  d e  e s t r é s .  
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F i g u r a  1 .  E s q u e m a  d e  l o s  f a c t o r e s  q u e  e s t r u c t u r a n  e l  h á b i t a t  
d e l  m e i o b e n t o s  ( m o d i f i c a d o  d e  G i e r e ,  2 0 0 9 ) .   
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2 .  M a r c o  t e ó r i c o .  
 
2 . 1 .  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  z o n a  d e  e s t u d i o .  
L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  o c e a n o g r á f i c a s  d e  l a  z o n a  d e  
e s t u d i o  e s t á n  f u e r t e m e n t e  i n f l u e n c i a d a s  p o r  l a  z o n a  m í n i m a  
d e  o x í g e n o  <  0 , 5  m l . L - 1  ( A n d e r s o n  e t  a l . ,  1 9 8 2 ) .  E s t a  z o n a  
m í n i m a  d e  o x i g e n o  e s t á  b i e n  d e s a r r o l l a d a ,  y a  q u e  c o m p a r a d a  
c o n  o t r o s  s i s t e m a s  d e  s u r g e n c i a s  e s  m u c h o  m á s  i n t e n s a  y  
s o m e r a ,  a l c a n z a n d o  l o s   3 0 - 5 0 m  p o r  d e b a j o  d e  l a  s u p e r f i c i e  e  
i n t e r c e p t a n d o  l a  c a p a  e u f ó t i c a  ( H e l l y  y  L e v i n ,  2 0 0 4 ) .  L a  Z M O  
t i e n e  u n a  i n f l u e n c i a   s i g n i f i c a t i v a  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  
a m b i e n t a l  y  e c o l ó g i c o ,  l i m i t a n d o  e l  d e s a r r o l l o  d e  c o m u n i d a d e s  
t a n t o  p e l á g i c a s  c o m o  b e n t ó n i c a s .  L a  c o e x i s t e n c i a  d e  b a j o  
o x í g e n o  y  a l t a  m a t e r i a  o r g á n i c a  a  l a  q u e  d a  l u g a r ,   m o d u l a  l a  
e s t r u c t u r a  y  a b u n d a n c i a  d e  l a s  c o m u n i d a d e s  b e n t ó n i c a s  
a s o c i a d a s  ( A r n t z  e t  a l . ,  1 9 9 1 ;  G u t i é r r e z  e t  a l . ,  2 0 0 8 ) .  
 
2 . 2 .  B e n t o s  d e l  P a c i f i c o  S u r - o r i e n t a l .   
 
L a s  c o m u n i d a d e s  b e n t ó n i c a s  p r e s e n t a n  u n a  a m p l i a  
g a m a  d e  o r g a n i s m o s  v e g e t a l e s  ( f i t o b e n t o s )  y  a n i m a l e s  
( z o o b e n t o s ) ,  l o s  c u a l e s  p r e s e n t a n  u n a  e s t r e c h a  r e l a c i ó n  c o n  
e l  f o n d o  m a r i n o .  A s í ,  o r g a n i s m o s  q u e  h a b i t a n  s o b r e  l a  
s u p e r f i c i e  d e  s e d i m e n t o  ( e p i b i o n t e s )  y  l o s  q u e  h a b i t a n  e n  e l  
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i n t e r i o r  d e  l a  c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o  ( e n d o b i o n t e s ) ,  d e p e n d e n  
e n  g r a n  m e d i d a  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  b i o g e o q u í m i c a s  y  
f i s i c o q u í m i c a s  q u e  s e  d e n  e n  e l  s e d i m e n t o .  ( L e v i n  e t  a l . ,  
2 0 0 2 ;  A r n t z  e t  a l . ,  2 0 0 6 ) .  E n  r e l a c i ó n  a l  t a m a ñ o  d e  
o r g a n i s m o s  y  s u  c l a s i f i c a c i ó n  t r ó f i c a ,  s e  d i s t i n g u e n  a  l o s  
o r g a n i s m o s  m a c r ó f a g o s  ( c o n s u m e n  p r e s a s  y / o  p a r t í c u l a s  d e  
m a t e r i a  o r g á n i c a  d e  t a m a ñ o  g r a n d e ) ,  e n  e s t e  r a n g o  s e  
e n c u e n t r a n  l o s  o r g a n i s m o s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l a  m e g a f a u n a  
( > 1 0 0 0 u m )  y  m a c r o f a u n a  ( 1 0 0 0 u m  –  5 0 0 u m ) .  T a m b i é n  s e  
d i s t i n g u e n  o r g a n i s m o s  m i c r ó f a g o s  ( c o n s u m e n  p r e s a s  y  
p a r t í c u l a s  d e  t a m a ñ o  m u y  p e q u e ñ o  e n  r e l a c i ó n  a l  t a m a ñ o  d e l  
c o n s u m i d o r ) ,  e n  e s t e  r a n g o  s e  e n c u e n t r a n  l o s  o r g a n i s m o s  
p e r t e n e c i e n t e s  a  l a ,  m e i o f a u n a  ( 5 0 0 u m  –  4 5 u m )  y  m i c r o f a u n a  
( < 4 5 u m )  ( G a g e  y  T y l e r  1 9 9 1 ) .  
 
S e  h a n  r e a l i z a d o  d i v e r s o s  e s t u d i o s  d e  l a  m e g a f a u n a  y  
m a c r o f a u n a  a  l o  l a r g o  d e l  E c o s i s t e m a  d e  l a  C o r r i e n t e  d e  
H u m b o l d t ,  ( R o s e n g b e r g  e t  a l . ,  1 9 8 3 ;  G a l l a r d o ,  1 9 8 5 ;  A r n t z  y  
F a h r b a c h ,  1 9 9 6 ;  G u t i é r r e z ,  2 0 0 0 ;  L e v i n  e t  a l . ,  2 0 0 2 ) .  E s t e  
s i s t e m a  h a  s i d o  t o m a d o  c o m o  u n  m o d e l o  p a r a  e s t u d i a r  l o s  
e f e c t o s  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e f i c i e n t e s  d e  o x i g e n o   e n  e l  
b e n t o s ,  s a b i e n d o  a d e m á s  q u e  e l  a l t o  f l u j o  d e  m a t e r i a  o r g á n i c a  
c o n t r i b u y e  a l  m a n t e n i m i e n t o  d e  a l t a s  b i o m a s a s  e n  
c o n d i c i o n e s  d e  a n o x i a ,  l o  q u e  f a c i l i t a  u n a  m e j o r  p r e s e r v a c i ó n  
d e  m a t e r i a  o r g á n i c a  ( N e i r a  e t  a l . ,  2 0 0 1 a ) .  E n  e l  c a s o  d e l  
m a r g e n  c o n t i n e n t a l  f r e n t e  a  P e r ú ,  l a  m a t e r i a  o r g á n i c a  
s e d i m e n t a r i a  s e  c o m p o n e  e n  s u  m a y o r í a  d e  f i t o d e t r i t u s ,  l a  
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c u a l  e s  a p r o v e c h a d a   p o r  o r g a n i s m o s  e s p e c i a l i s t a s  t o l e r a n t e s  
t a n t o  a  d é f i c i t  d e  o x i g e n o  c o m o  a  l a  a l t a  c a r g a  o r g á n i c a  q u e  
l l e g a  a l  s u b s i s t e m a .  ( L e v i n  e t  a l .  1 9 9 1 ) .    
L o s  c a m b i o s  s u c e s i o n a l e s  e n  e l  b e n t o s  d e l  p a c i f i c o  s u r  
o r i e n t a l ,  h a n  e s t a d o  r e l a c i o n a d o s  p r i n c i p a l m e n t e  a  l a  
d i n á m i c a  d e l  E N S O  ( T a r a z o n a  e t  a l . ,  1 9 9 6 ;  A r n t z  e t  a l . ,  2 0 0 6 ;  
S e l l a n e s  e t  a l . ,  2 0 0 7 ;  G u t i é r r e z  e t  a l . ,  2 0 0 8 ) .  F r e n t e  a  P e r ú  
c e n t r a l ,  d u r a n t e  a ñ o s  n o -  E l  N i ñ o ,  e c o s i s t e m a s  d e  f o n d o s  
s o m e r o s  s o n  d o m i n a d o s  p o r  e s p e c i e s  b e n t ó n i c a s  q u e  s o n  
t o l e r a n t e s  a  l a  d e f i c i e n c i a  d e  o x i g e n o  c o m o  p o l i q u e t o s ,  
b a c t e r i a s  f i l a m e n t o s a s  ( T h i o p l o c a )  o  n e m a t o d o s .  D u r a n t e  
e v e n t o s  E l  N i ñ o  s e  d a  l a  o c u r r e n c i a  d e  e s p e c i e s  o p o r t u n i s t a s ,  
s o b r e t o d o  e n  e s t a d i o s  d e  d e s a r r o l l o  t e m p r a n o  ( o f i u r o i d e o s  y  
p o l i q u e t o s )  ( T a r a z o n a  e t  a l . ,  1 9 9 6 ) .  F r e n t e  a  C h i l e  c e n t r a l ,  
d u r a n t e  E l  N i ñ o  9 7 - 9 8  s e  a l t e r ó  e l  r é g i m e n  d e  d e f i c i e n c i a  d e  
o x í g e n o  y  s e  r e d u j o  e l  f l u j o  d e  c a r b o n o ,  l o  q u e  p r o d u j o  q u e  l a  
e s t r u c t u r a  t r ó f i c a  d e  l a  m a c r o f a u n a  c a m b i a s e  d e  o r g a n i s m o s  
q u e  s e  a l i m e n t a n  e n  l a  i n t e r f a s e  a g u a  s e d i m e n t o  a  
o r g a n i s m o s  q u e  s e  a l i m e n t a n  d e  d e p ó s i t o  s u b - s u p e r f i c i a l  
( S e l l a n e s  e t  a l . ,  2 0 0 7 )  
 
L a s  b i o m a s a s  d e  b a c t e r i a s  s u l f u r o - o x i d a n t e s  
( T h i o p l o c a )  s e  v e n  r e d u c i d a s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d u r a n t e  
f u e r t e s  e v e n t o s  d e  o x i g e n a c i ó n .  F r e n t e  a  P e r ú  s e  h a n  
e n c o n t r a d o  a b u n d a n t e s  v a i n a s  v a c í a s  d e  T h i o p l o c a  e n  e l  
s e d i m e n t o  s u p e r f i c i a l ,  a s o c i a d o s  a  e v e n t o s  E l  N i ñ o  ( G u t i é r r e z  
e t  a l . ,  2 0 0 8 ) .  F r e n t e  a  C h i l e  c e n t r a l  s e  h a n  e n c o n t r a d o  
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a b u n d a n t e s  t a p e t e s  d e  T h i o p l o c a  d o m i n a n d o  l a s  b i o m a s a s  d e l  
m a c r o b e n t o s  d u r a n t e  a ñ o s  n o -  E l  N i ñ o ,  p e r o  e s t a s  
d e s a p a r e c i e r o n  d u r a n t e  e v e n t o s  E l  N i ñ o  ( G a l l a r d o ,  1 9 8 5 ) .  
P a r a  l a  m e i o f a u n a  f r e n t e  a  P e r ú  c e n t r a l ,  t a m b i é n  s e  
r e f l e j a n  c a m b i o s  a s o c i a d o s  a  e v e n t o s  d e  o x i g e n a c i ó n  y  f l u j o  
d e  c a r b o n o  o r g á n i c o .  A u n q u e  l o s  n e m a t o d o s  c o n f o r m a n  
a l r e d e d o r  d e l  9 0 %  d e l  t o t a l  d e  i n d i v i d u o s  a  l o  l a r g o  d e  l a  
p l a t a f o r m a ,  h a y  u n  c l a r o  a u m e n t o  d e  l a  d i v e r s i d a d  t o t a l ,  
d a n d o  p a s o  a  g r u p o s  c o m o  C o p é p o d o s ,  H a r p a c t i c o i d e s ,  
N e m e r t i n o s ,  H a l a c a r i d o s ,  B i v a l v o s ,  y  r e d u c i é n d o s e  e n  m e n o r  
m e d i d a  l a  d o m i n a n c i a  d e  n e m a t o d o s  ( G u t i é r r e z  e t  a l ,  
2 0 0 8 ) . F r e n t e  a  C h i l e  c e n t r a l ,  s e  h a  r e p o r t a d o  q u e  d u r a n t e  
e v e n t o s  E l  N i ñ o ,  H a r p a c t i c o i d e s  y  c o p é p o d o s  s e  i n c r e m e n t a n  
h a c i a  l o s  l u g a r e s  m á s  s o m e r o s ,  y  g r u p o s  d o m i n a n t e s  c o m o  l o s  
n e m a t o d o s ,  d i s m i n u y e n  s u s  d e n s i d a d e s  ( N e i r a  e t  a l . ,  2 0 0 1 b ) .  
E s  d e  e s p e r a r ,  q u e  l o s  c a m b i o s  s o b r e  l a  m e i o f a u n a  
m e t a z o a r i a  a s í  c o m o  e l  d e  l a s  d e m á s  c o m u n i d a d e s  d e l  b e n t o s  
d e p e n d a n  m u c h o  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  o c e a n o g r á f i c a s  q u e  
m o d u l a n  e l  c o n t e n i d o  d e  m a t e r i a  o r g á n i c a  l á b i l  y  l a s  
c o n c e n t r a c i o n e s  d e  o x í g e n o  d i s u e l t o  ( R o s e n g b e r g  e t  a l . ,  
1 9 8 3 ;  G u t i é r r e z  e t  a l . ,  2 0 0 0 ;  L e v i n ,  2 0 0 3 ) .  
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2 . 3 .  C a r a c t e r í s t i c a s  g e n e r a l e s  d e  l a  m e i o f a u n a .   
 
A n t e r i o r m e n t e  s e  c a r a c t e r i z a b a  a  l a  m e i o f a u n a  ( M a r e ,  
1 9 4 2 )  c o m o  u n  c o n j u n t o  d e  i n v e r t e b r a d o s  b e n t ó n i c o s  m ó v i l e s  
o  s é s i l e s  q u e  s e  d i f e r e n c i a b a n  t a n t o  d e  l a  m a c r o f a u n a  c o m o  
d e  l a  m e g a f a u n a  b e n t ó n i c a  p o r  s u  t a m a ñ o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
m á s  r e d u c i d o .  E n  l a  a c t u a l i d a d ,  s e  a c e p t a  l a  d i v i s i ó n  d e  l a  
f a u n a  b e n t ó n i c a  e n  c i n c o  g r u p o s  d e  a c u e r d o  a  s u  r a n g o  d e  
t a m a ñ o s  ( n a n o b i o t a ,  m i c r o f a u n a ,  m e i o f a u n a ,  m a c r o f a u n a  y  
m e g a f a u n a )  ( P a r s o n s  e t  a l .  1 9 8 4 b ;  G a g e  y  T y l e r ,  1 9 9 1 ) .  C a b e  
r e c a l c a r  q u e  h a y  u n a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  t a m a ñ o  d e  l o s  
o r g a n i s m o s  y  s u  e c o l o g í a  ( f u n c i o n e s ,  a d a p t a c i o n e s ,  e s t i l o s  d e  
v i d a )  ( G i e r e ,  1 9 9 3 ) ,  s e  d i c e  e n t o n c e s ,  q u e  e s t a  c l a s i f i c a c i ó n  
n o  e s  a r b i t r a r i a .  
S e  d e f i n e  a  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  ( N e m a t o d o s ,  
C o p é p o d o s ,  H a l a c a r i d o s ,  N e m e r t i n o s ,  B i v a l v o s ,  e t c . )  y  
p r o t o z o a r i a  ( f o r a m i n í f e r o s  c a l c á r e o s ,  a g l u t i n a d o s  y  
t e c t i n á c e o s ) ,  c o m o  a  o r g a n i s m o s  i n v e r t e b r a d o s  b e n t ó n i c o s  
q u e  e n  s u  e s t a d o  a d u l t o ,  p a s a n  a  t r a v é s  d e  u n  t a m i z  d e  
5 0 0 u m  d e  a b e r t u r a  d e  m a l l a ,  y  q u e d a n  r e t e n i d o s  e n  u n  t a m i z  
d e  4 5 u m  d e  a b e r t u r a  d e  m a l l a ;  c a b e  m e n c i o n a r  q u e  l o s  
e s t a d i o s  l a r v a r i o s  d e  e s p e c i e s  f o r m a l m e n t e  p e r t e n e c i e n t e s  a  
l a  m a c r o f a u n a  s e  c o n s i d e r a n  m e i o f a u n a  t e m p o r a l ,  c o m o  e s  e l  
c a s o  d e  l a  m a y o r í a  d e  p o l i q u e t o s .   S ó l o  u n o s  p o c o s  g r u p o s  
m a y o r e s  d e  l a  m e i o f a u n a  c o m o  K i n o r h y n c h a ,  T a r d i g r a d a ,  
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G a s t r o t r i c h a  y  H a l a c a r i d a  p o d r í a n  c l a s i f i c a r s e  e x c l u s i v a m e n t e  
c o m o  t a l e s ,  y a  q u e  s i e m p r e  s e  e n c u e n t r a n  e n  e l  r a n g o  d e  
t a l l a s  d e  m e i o f a u n a   d u r a n t e  t o d o  s u  c i c l o  d e  v i d a  ( H i g g i n s  y  
T h i e l ,  1 9 8 8 ) .  A  d i f e r e n c i a  d e  l o s  f o r a m i n í f e r o s ,  q u e  s e  
e n c u e n t r a n  e n  e l  r a n g o  d e  t a l l a s  d e  l a  m e i o f a u n a  y  d e  l o s  
c u a l e s  s e  h a  r e g i s t r a d o  u n a  a m p l i a  d i v e r s i d a d  ( C a r d i c h  e t  a l ,  
2 0 1 1 ) .  A s í ,  r e s u l t a  p r á c t i c o  a d o p t a r  e s t e  c r i t e r i o  p a r a  e l  
e s t u d i o  d e  l o s  o r g a n i s m o s  b e n t ó n i c o s .   
E n  g e n e r a l  s e  c o n s i d e r a  q u e  l o s  o r g a n i s m o s  d e  l a  m e i o f a u n a  
s o n  d e m a s i a d o  g r a n d e s  p a r a  v i v i r  a d h e r i d o s  a  p a r t í c u l a s  d e  
s e d i m e n t o  o  t a p i z á n d o l a s ,  c o m o  e s  e l  c a s o  d e  l a  m i c r o f a u n a ,  
y  d e m a s i a d o  p e q u e ñ o s  p a r a  m a n i p u l a r l a s  c o m o  e n  e l  c a s o  d e  
l a  m e g a f a u n a .  P o r  e s t a  r a z ó n  a  l a  m e i o f a u n a  t a m b i é n  s e  l e  
c o n o c e  c o m o  f a u n a  i n t e r s t i c i a l ,  l a  c u a l  s e  e n c u e n t r a  a d a p t a d a  
p a r a  v i v i r   e n  l o s  e s p a c i o s  e n t r e  l a s  p a r t í c u l a s  d e l  s e d i m e n t o  
m a r i n o  ( G i e r e ,  2 0 0 9 ) .  E s t o s  o r g a n i s m o s ,  e s t á n  a s o c i a d o s  a  
p r o c e s o s  b e n t ó n i c o s  d e  r e m i n e r a l i z a c i ó n  e  i n c o r p o r a c i ó n  d e  
c a r b o n o  o r g á n i c o  c o m o  b i o m a s a ,  q u e  p u e d e n  a l c a n z a r  v a l o r e s  
m a y o r e s  a  l o s  r e g i s t r a d o s  p a r a  l a  m a c r o f a u n a ,  e n  p a r t i c u l a r ,  
e n  e c o s i s t e m a s  q u e  p r e s e n t a n  u n a  r a z ó n  d e  b i o m a s a s  
m a c r o f a u n a :  m e i o f a u n a  a p r o x i m a d a  o  i n f e r i o r  a  5 : 1 ,  ( G e r l a c h  
1 9 7 1 ;  H i g g i n s  y  T h i e l  1 9 8 8 ) .   
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2 . 4 .  D e t r i t u s  y  c a l i d a d  d e  l a  m a t e r i a  o r g á n i c a  
s e d i m e n t a r i a .  
S e  c o n s i d e r a  c o m o  d e t r i t u s  a  l a s  p a r t í c u l a s  o r g á n i c a s  
m u e r t a s  p e r t e n e c i e n t e s  a  c u a l q u i e r  n i v e l  t r ó f i c o  d e  u n  
e c o s i s t e m a ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  t a m a ñ o  q u e  e s t a s  
p r e s e n t e n  a l  m o m e n t o  d e  l l e g a r  a l  f o n d o  m a r i n o .  G r a n  p a r t e  
d e l  d e t r i t u s  e n c o n t r a d o  e n  m u e s t r a s  d e  s e d i m e n t o ,  d e r i v a n  d e  
o r g a n i s m o s  m u e r t o s  d e l  p l a n c t o n ,  l a s  c u a l e s  p u e d e n  
d e p o s i t a r s e  f o r m a n d o  u n a  c a p a  d e  f i t o d e t r i t u s  e n  e l  f o n d o  
m a r i n o  d e  z o n a s  c o s t e r a s ,  s u b l i t o r a l e s  y  z o n a s  p r o f u n d a s  
( R i e d l ,  1 9 7 1 ;  B e r e l s o n  e t  a l .  1 9 9 9 ;  Ó l a f s s o n  e t  a l .  1 9 9 9 ) .  
E s t o s  d e p ó s i t o s  o r g á n i c o s ,  a g l u t i n a d o s  p o r  s e c r e c i o n e s  
m u c o s a s ,  m e j o r a n  l a  a c t i v i d a d  b a c t e r i a n a  e n  p e r i o d o s  c o r t o s  
d e  t i e m p o  ( p o c o s  d í a s  o  s e m a n a s ) ,  p u d i e n d o  p r o v o c a r   
p o s t e r i o r m e n t e ,  u n  a u m e n t o  s i g n i f i c a t i v o  e n  l a  a b u n d a n c i a  y  
b i o m a s a  d e  l a  m e i o f a u n a  ( T h i e l  e t  a l .  1 9 8 8 ;  V a n a v e r b e k e  e t  
a l .  2 0 0 4 ) .   
E x p e r i m e n t o s  i n d i c a n  q u e  e l  d e t r i t u s  n o  e s  i n g e r i d o  
i n d i s c r i m i n a d a m e n t e  p o r  l a  m e i o f a u n a  ( G i e r e ,  2 0 0 9 ) .  E l  
e s t u d i o  d e  l a  c o m p o s i c i ó n ,  a s í  c o m o  d e  l a s  d i f e r e n t e s  f u e n t e s  
d e  d e t r i t u s  h a n  d e m o s t r a d o  s e r  u n a  h e r r a m i e n t a  
i n d i s p e n s a b l e  e n  e l  e s t u d i o  d e  l a  e c o l o g í a  d e  o r g a n i s m o s  d e  
l a  m e i o f a u n a  ( G e r l a c h  1 9 7 1 ;  T e n o r e  e t  a l . ,  1 9 8 2 ;  Ó l a f s s o n  e t  
a l . ,  1 9 9 9 ) ,  e s p e c i a l m e n t e  d e  l a  n e m a t o f a u n a ,  d e b i d o  a  q u e  
e s t o s  o r g a n i s m o s  p r e s e n t a n  a l t a s  d e n s i d a d e s  y  u n a  
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i m p o r t a n c i a  f u n c i o n a l  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  e c o s i s t e m a s  
b e n t ó n i c o s .  A l g u n a s  p u b l i c a c i o n e s  r e p o r t a n  q u e  e n  e l  
A t l á n t i c o  N E  l o s  n e m a t o d o s  p u e d e n  c o n t r i b u i r  e n t r e  6 , 5 -  
1 2 , 7 %  d e  l a  r e s p i r a c i ó n  b e n t ó n i c a  e n t r e  2 0 0 - 2 0 0 0 m  d e  
p r o f u n d i d a d  ( S o e t a e r t ,  1 9 9 7 )  y  e n  l u g a r e s  m á s  s o m e r o s  
p u e d e n  l l e g a r  a  c o n t r i b u i r  h a s t a  e l  9 7 %  d e l  m e t a b o l i s m o  t o t a l  
d e l  d e t r i t u s  q u e  s e  d e p o s i t a  e n  e l  s e d i m e n t o  ( W a r w i c k ,  1 9 7 9 ) .   
L a s  a p r o x i m a c i o n e s  c u a n t i t a t i v a s  l i g a d a s  a  l a  
c o m p o s i c i ó n  b i o q u í m i c a  d e  l a  m a t e r i a  o r g á n i c a ,  h a n  m o s t r a d o  
s e r  d e  m a y o r  u t i l i d a d  e c o l ó g i c a  q u e  l a s  a p r o x i m a c i o n e s  
g l o b a l e s ,  p u e s  e s t a s  s u e l e n  s e r  d é b i l e s  i n d i c a d o r e s  d e  
c a l i d a d  d e  h á b i t a t  b e n t ó n i c o  ( W a t l i n ,  1 9 9 1 ) .   
L a  c a l i d a d  d e  m a t e r i a  o r g á n i c a  p u e d e  s e r  m e d i d a  
t o m a n d o  e n  c u e n t a  l a  c a n t i d a d  d e  c a r b o h i d r a t o s  ( D u b o i s  e t  a l .  
1 9 5 6 ;  T a y l o r  y  P a t e r s o n ,  1 9 9 8 ) ,  l í p i d o s  ( B a r n e s  y  B l a c k s t o c k ,  
1 9 7 3 ;  G r e i s e r  y  F a u b e l ,  1 9 8 8 )  y  p r o t e í n a s  ( L o w r y  e t  a l . ,  1 9 5 1 ;  
B r a d f o r d ,  1 8 7 6 ;  R i c e ,  1 9 8 2 )  p r e s e n t e s  e n  e l  s e d i m e n t o  
m a r i n o .  L a  c o m p a r a c i ó n  e n t r e  e s t o s  c o m p o n e n t e s  y  e l  
c a r b o n o  o r g á n i c o  t o t a l  p u e d e  p e r m i t i r  e s t i m a r  l a  f r a c c i ó n  
b i o d i s p o n i b l e  y  p o t e n c i a l m e n t e  u t i l i z a b l e  c o m o  a l i m e n t o  d e  l a  
f a u n a  b e n t ó n i c a  ( R e l e x a n s  e t  a l .  1 9 9 6 ;  D a n o v a r o  e t  a l . ,  1 9 9 3 ;  
C o l o m b o  e t  a l . ,  1 9 9 6 ) .  
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2 . 5 .  E c o l o g í a  d e  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  e n  z o n a s  
d e f i c i e n t e s  d e  o x í g e n o .  
D i f e r e n t e s  i n v e s t i g a d o r e s  ( N e i r a  e t  a l . ,  2 0 0 1 a ;  N e i r a  e t  
a l . ,  2 0 0 1 b ;  S e l l a n e s ,  2 0 0 2 ,  L e v i n ,  2 0 0 3 ,  G u t i é r r e z  e t  a l . ,  
2 0 0 8 )  h a n  e s t u d i a d o  l a  c o m p o s i c i ó n  d e  l a  f a u n a  b e n t ó n i c a ,  
d a n d o  e s p e c i a l  i m p o r t a n c i a  a  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  c o m u n i d a d  
d e l  m e i o b e n t o s  a s í  c o m o  a  l o s  f a c t o r e s  q u e  p o d r í a n  l i m i t a r  s u  
d i s t r i b u c i ó n ,  d i v e r s i d a d  y  e s t r u c t u r a  t r ó f i c a ,  e n f a t i z a n d o  s u  
r o l  e n  e l  f l u j o  d e  e n e r g í a  d e n t r o  d e l  s u b s i s t e m a  i n f l u e n c i a d o  
p o r  l a  Z M O  d e n t r o  d e  l a  p l a t a f o r m a  c o n t i n e n t a l  d e l  P a c i f i c o  
S u r  O r i e n t a l .   
E l  m e i o b e n t o s  e n  l a s  Z M O ,  e s t á  c o m p u e s t o  
p r i n c i p a l m e n t e  p o r  n e m a t o d o s  ( S e l l a n e s ,  2 0 0 2 ) ,  o r g a n i s m o s  
d e  v i d a  l i b r e ,  c o s m o p o l i t a s ,  d e  c i c l o  d e  v i d a  c o r t o  y  d e  g r a n  
r e s i s t e n c i a  a l  e s t r é s  a m b i e n t a l  ( c o n d i c i o n e s  d e  a n o x i a )  ( N e i r a  
e t  a l . ,  2 0 0 1 a ;  N e i r a  e t  a l . ,  2 0 0 1 b ,  D e  L a r a  e t  a l . ,  2 0 0 3 ) .  S i  
b i e n  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e l  m e i o b e n t o s  e n  c o n d i c i o n e s  l i m i t e  
( A n o x i a )  e s  e n e r g é t i c a m e n t e  c o s t o s a  ( G o n z á l e s  y  Q u i ñ o n e s ,  
2 0 0 0 ) ,  e s t e  e s  c o m p e n s a d o  c o n  e l  a l t o  v a l o r  n u t r i c i o n a l  d e  l a  
m a t e r i a  o r g á n i c a  c o n t e n i d a  e n  l o s  s e d i m e n t o s  m a r i n o s .  
( S e l l a n e s  e t  a l . ,  1 9 9 9 ;  C o o k  e t  a l . ,  2 0 0 0 ;  N e i r a  e t  a l . ,  2 0 0 1 a ) .  
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E n  a m b i e n t e s  p r o p i c i o s ,  l o s  n e m a t o d o s  p u e d e n  
e n c o n t r a r s e  e n  d e n s i d a d e s  d e  h a s t a  m i l e s  d e  m i l l o n e s  d e  
i n d i v i d u o s  p o r  h e c t á r e a  ( D e  L a r a  e t  a l . ,  2 0 0 3 ) .  E l  t a m a ñ o  y  l a  
f o r m a  d e  e s t o s  a n i m a l e s  s e  d e b e n  a  a d a p t a c i o n e s  d e  
s u p e r v i v e n c i a  d e n t r o  d e l  h á b i t a t ,  y a  q u e  e n  e s p a c i o s  
i n t e r s t i c i a l e s  s e  n e c e s i t a  d e  c u e r p o s  d e l g a d o s  y  a l a r g a d o s  y  
d e  e x t r e m o s  g r a d u a l m e n t e  a g u z a d o s  p a r a  f a c i l i t a r  l a  m o t i l i d a d  
e n  e l  s e d i m e n t o  a r e n o - f a n g o s o .  ( G i e r e ,  2 0 0 9 ) .  L a s  e s p e c i e s  
p r e d a d o r a s  p u e d e n  a l i m e n t a r s e  d e  r o t í f e r o s ,  t a r d í g r a d o s ,  
p e q u e ñ o s  p o l i q u e t o s  y  o t r o s  n e m a t o d o s  s i n  e m b a r g o ,  p u e d e n  
l l e g a r  a  s e r  p r e s a  d e  c r u s t á c e o s ,  a n é l i d o s  y  p e c e s  q u e  
c o e x i s t e n  e n  e l  b e n t o s  ( G i e r e ,  2 0 0 9 ) .  
L o s  n e m a t o d o s  n o  p r e d a d o r e s  s e  a l i m e n t a n  
p r i n c i p a l m e n t e  d e  b a c t e r i a s ,  h o n g o s  y  a l g a s ,  c o m p o n e n t e s  
p r i n c i p a l e s  d e l  d e t r i t u s ,  p u d i e n d o  a s í  s e r  c l a s i f i c a d o s  c o m o  
o r g a n i s m o s  s a p r o z o i c o s ,  i n t e r v i n i e n d o  d i r e c t a m e n t e  e n  l a  
d e g r a d a c i ó n  d e  l a  m a t e r i a  o r g á n i c a  p a r a  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  
l o s  c i c l o s  b i o g e o q u í m i c o s  e n  d i v e r s o s  s i s t e m a s  m a r i n o  
c o s t e r o s  ( D e  L a r a  e t  a l . ,  2 0 0 3 ) .  C a m b i o s  e n  l a  c a n t i d a d  y  
c a l i d a d  d e  l a  m a t e r i a  o r g á n i c a  p u e d e n  v a r i a r  l a  c o m p o s i c i ó n ,  
d e n s i d a d  y  d i s t r i b u c i ó n  n o  s o l o  d e  l a  n e m a t o f a u n a ,  s i n o  d e  l a  
m e i o f a u n a  e n  g e n e r a l  ( Ó l a f s s o n  e t  a l . ,  1 9 9 9 ) ,  p u e s  s e  h a  
d e m o s t r a d o  e x p e r i m e n t a l m e n t e  q u e  d o s i s  i n t e r m e d i a s  d e  
e n r i q u e c i m i e n t o  o r g á n i c o  ( c a r b o h i d r a t o s ,  l í p i d o s  y  p r o t e í n a s ) ,  
p r o p i c i a n  u n  a u m e n t o  s i g n i f i c a t i v o  e n  d e n s i d a d ,  b i o m a s a  y  
p r o d u c t i v i d a d  s e c u n d a r i a  d e l  m e i o b e n t o s  ( M e r d e r n a c h ,  2 0 0 0 ;  
S e l l a n e s ,  2 0 0 2 ;  A u s t e n  y  W i d d i c o m b e ,  2 0 0 6 ) .   
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E n  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  s e  e s t u d i a n  l a s  c o n d i c i o n e s  
h i d r o g r á f i c a s ,  f i s i c o q u í m i c a s  y  b i o g e o q u í m i c a s  e n  l a  
p l a t a f o r m a  c o n t i n e n t a l  f r e n t e  a  C a l l a o  p a r a  d e t e r m i n a r   l o s  
e f e c t o s  d e  e s t a s  c o n d i c i o n e s  s o b r e  l a  e s t r u c t u r a  c o m u n i t a r i a  
d e  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a .   
 
3 .  H i p ó t e s i s .  
 
S e  p r o p o n e  l a  h i p ó t e s i s  g e n e r a l  d e  q u e  e n  l u g a r e s  
d e f i c i e n t e s  d e  o x í g e n o  y  c o n  a l t a  s e d i m e n t a c i ó n  d e  m a t e r i a  
o r g á n i c a ,  d o n d e  p r e d o m i n a n  o r g a n i s m o s  a d a p t a d o s  a  e s t a s  
c o n d i c i o n e s  ( n e m á t o d o s ) ,   l a  c a l i d a d  d e  m a t e r i a  o r g á n i c a  e n  
e l  s e d i m e n t o  j u e g a  u n  r o l  i m p o r t a n t e  e n  l a  e s t r u c t u r a  
( a b u n d a n c i a  y  b i o m a s a )  y  f u n c i ó n  ( f l u j o  e n e r g é t i c o )  d e  l a  
c o m u n i d a d  d e  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a .  
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4 .  O b j e t i v o s .   
D e t e r m i n a r  s i  l a  c o m p o s i c i ó n  b i o q u í m i c a  d e  l a  m a t e r i a  
o r g á n i c a  s e d i m e n t a r i a ,  c u a n t i f i c a d a  m e d i a n t e  s u s  p r i n c i p a l e s  
d e s c r i p t o r e s  ( c a r b o h i d r a t o s ,  l í p i d o s  y  p r o t e í n a s )  i n f l u y e  s o b r e  
l a  a b u n d a n c i a ,  b i o m a s a  y  f u n c i ó n  ( f l u j o  e n e r g é t i c o  e n  
t é r m i n o s  d e  p r o d u c c i ó n  s e c u n d a r i a  y  r e s p i r a c i ó n )  d e l  
m e i o b e n t o s  m e t a z o a r i o  d e n t r o  d e l  s u b s i s t e m a  b e n t ó n i c o .   
 
A d e m á s ,  s e  p l a n t e a r o n  l o s  s i g u i e n t e s  o b j e t i v o s  
s e c u n d a r i o s :  
1 .  E s t i m a r  l a  c a l i d a d  d e  l a  m a t e r i a  o r g á n i c a  
s e d i m e n t a r i a  a  t r a v é s  d e  l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  d e  
c a r b o h i d r a t o s ,  l í p i d o s  y  p r o t e í n a s  e n  l o s  s e d i m e n t o s  d e  l a  
p l a t a f o r m a  c o n t i n e n t a l  y  d e t e r m i n a r  s u  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l .  
 2 .  E s t i m a r  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  l o s  p i g m e n t o s  
c l o r o p l á s t i c o s  e n  l a  c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o  ( C l - a  y  
f e o p i g m e n t o s )  d e  l a  p l a t a f o r m a  c o n t i n e n t a l  y  d e t e r m i n a r  s u  
d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l .  
3 .  D e t e r m i n a r  l a  a b u n d a n c i a ,  b i o m a s a  y  c o m p o s i c i ó n  
t a x o n ó m i c a  a  n i v e l  d e  g r a n d e s  g r u p o s  d e  l a  c o m u n i d a d  d e l  
m e i o b e n t o s  m e t a z o a r i o .  
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 4 .  E s t i m a r  e l  f l u j o  e n e r g é t i c o  e n  t é r m i n o s  d e  p r o d u c c i ó n  
s e c u n d a r i a  y  r e s p i r a c i ó n  d e  l a  c o m u n i d a d  d e l  m e i o b e n t o s  
m e t a z o a r i o .  
5 .  E s t i m a r  l a  a b u n d a n c i a ,  b i o m a s a  y  c o m p o s i c i ó n  
t a x o n ó m i c a  d e  l a  f a u n a  b e n t ó n i c a  a s o c i a d a  ( m a c r o f a u n a  y  
f o r a m i n í f e r o s  b e n t ó n i c o s ) .  
6 .  D e t e r m i n a r  l o s  e f e c t o s  d e l  o x í g e n o  d i s u e l t o  d e  f o n d o  
s o b r e  l a  c o m u n i d a d  d e l  m e i o b e n t o s  m e t a z o a r i o .  
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5 .  M a t e r i a l e s  y  M é t o d o s .  
 
5 . 1 .  D i s e ñ o  d e l  M u e s t r e o .  
 
C o n  e l  o b j e t o  d e  s o m e t e r  a  p r u e b a  l a s  h i p ó t e s i s  
p l a n t e a d a s ,  s e  e s t u d i a r o n  l a s  c o n d i c i o n e s  h i d r o g r á f i c a s  e n  l a  
c o l u m n a  d e  a g u a ,  c o n d i c i o n e s  f i s i c o q u í m i c a s  e n  e l  s e d i m e n t o ,  
c a l i d a d  d e  m a t e r i a  o r g á n i c a  s e d i m e n t a r i a ,  y  s e  a n a l i z ó  
c u a l i t a t i v a  y  c u a n t i t a t i v a m e n t e  a  l a  m e i o f a u n a  a  n i v e l  d e  
g r a n d e s  g r u p o s  t a x o n ó m i c o s  e n  l a  p l a t a f o r m a  c o n t i n e n t a l  
f r e n t e  a l  C a l l a o  ( T a b l a  1 ) .  S e  s e l e c c i o n a r o n  c i n c o  e s t a c i o n e s  
( E 1 ,  E 2 ,  E 3 ,  E 4 ,  E 5 ) ,  e n  u n  á r e a  q u e  c o n s t i t u y e  u n a  g r a d i e n t e  
b a t i m é t r i c o  n a t u r a l  i n s e r t o  d e n t r o  d e  l a  Z M O .  E s t a  z o n a  e s t á  
c a r a c t e r i z a d a  p o r  s e r  u n a  d e  l a s  r e g i o n e s  d e  m á s  a l t a  
p r o d u c c i ó n  b i o l ó g i c a  d e  l a  c o s t a  ( F i g u r a  2 ) .  S e  i n v e s t i g a r o n   
e n t o n c e s ,  l o s  c a m b i o s  f í s i c o s ,  b i o g e o q u í m i c o s  y  b i o l ó g i c o s  e n  
l a  c o l u m n a  d e  a g u a  y  e n  l o s  s e d i m e n t o s  a s o c i a d o s  a l  
s u b s i s t e m a  b e n t ó n i c o .  
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E l  m u e s t r e o  s e  l l e v ó   a  c a b o  a  b o r d o  d e  l a   
e m b a r c a c i ó n  B . I . C  “ J o s é  O l a y a  B a l a n d r a ”  e n  e l  C r u c e r o  
I n t e n s i v o  O c e a n o g r á f i c o  ( C R I O )  d e l  I n s t i t u t o  d e l  M a r  d e l  P e r ú  
( I M A R P E )  d u r a n t e  e l   m e s  d e  A b r i l  d e l  a ñ o  2 0 1 0 ,  e n  l a s  c i n c o  
e s t a c i o n e s  q u e  c o m p o n e n  e l  t r a n s e p t o  b a t i m é t r i c o  f r e n t e  a  
C a l l a o .  S e  c o l e c t a r o n  d a t o s  d e  t e m p e r a t u r a ,  s a l i n i d a d ,  
o x í g e n o  d i s u e l t o  y  c l o r o f i l a - a  e n  l a  c o l u m n a  d e  a g u a  
( H i d r o q u í m i c a ) ,  a d e m á s  d e  m u e s t r a s  d e  s e d i m e n t o  m a r i n o  
p a r a  a n á l i s i s  d e  m e i o f a u n a ,  m a c r o f a u n a ,  b a c t e r i a s  y  d e  
c o n t e n i d o s  d e  c a r b o h i d r a t o s ,  l í p i d o s  y  p r o t e í n a s .  
 
5 . 2 .  H i d r o g r a f í a .  
L o s  p a r á m e t r o s  h i d r o f í s i c o s  d e  t e m p e r a t u r a  y  s a l i n i d a d ,  
s e  e s t i m a r o n  c o n  u n  C T D  S B E  p a r a  l a s  c i n c o  e s t a c i o n e s  d e  
m u e s t r e o .   L a s  m u e s t r a s  d e  a g u a  d e  f o n d o  f u e r o n  c o l e c t a d a s  
c o n  b o t e l l a s  N i s k i n  d e  a c u e r d o  a  l a  p r o f u n d i d a d  d e l  p u n t o  d e  
m u e s t r e o  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  c o n t e n i d o  d e l  o x i g e n o  
d i s u e l t o ,  s i g u i e n d o  e l  t r a t a m i e n t o  d e  f i j a c i ó n  y  t i t u l a c i ó n  d e  
m a n e r a  i n m e d i a t a  p o r  e l  m é t o d o  t r a d i c i o n a l  d e  W i n k l e r  
m o d i f i c a d o  p o r  C a r p e n t e r  ( S t r i c k l a n d  y  P a r s o n s ,  1 9 7 2 ) .   
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T a b l a  1 .  P r o f u n d i d a d ,  d i s t a n c i a  a  l a  c o s t a  y  p o s i c i ó n  g e o g r á f i c a  d e  l a s  c i n c o  e s t a c i o n e s  d e  m u e s t r e o .   
 
Estación Profundidad(m)
Distancia a 
la costa
(millas)
Latitud
(S)
Longitud
(W) Ubicación
1 48 3 12º 01,985' 77º 22,325' Plataforma contiental interior (p.c.i.)
2 93 8 12º 02,716' 77º 27,060' Plataforma contiental interior (p.c.i.)
3 117 13 12º 03,348 77º 38,472' Plataforma contiental media (p.c.m.)
4 143 20 12º 05,926 77º 49,059' Plataforma contiental exterior (p.c.e.)
5 178 30 12º 06, 426' 77º 58,043' Plataforma contiental exterior (p.c.e.)
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F i g u r a  2 .  L o c a l i z a c i ó n  d e  l o s  c i n c o  s i t i o s  d e  m u e s t r e o .  E 1  y  
E 2  ( p l a t a f o r m a  c o n t i n e n t a l  i n t e r i o r ) ;  E 3  ( p l a t a f o r m a  
c o n t i n e n t a l  m e d i a ) ;  E 4  y  E 5  ( p l a t a f o r m a  c o n t i n e n t a l  
e x t e r i o r ) .  
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5 . 3 .  M u e s t r e o  d e  s e d i m e n t o s  y  c o m u n i d a d e s .   
L a s  m u e s t r a s  d e  s e d i m e n t o  f u e r o n  t o m a d a s  u t i l i z a n d o  u n  
m u l t i s a c a t e s t i g o s  d e  4  t u b o s  m a r c a  O k t o p u s  ® .  L a  
p r o f u n d i d a d  d e  p e n e t r a c i ó n  e n  e l  s e d i m e n t o  f u e  s i e m p r e  d e  a l  
m e n o s  2 0 c m  y  s ó l o  s e  u t i l i z a r o n  l o s  t e s t i g o s  q u e  n o  
p r e s e n t a r o n  e v i d e n c i a s  d e  r e s u s p e n s i ó n  d e  s e d i m e n t o  o  d e  
a l t e r a c i o n e s  d u r a n t e  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  m u e s t r e o .  E l  
c o n t e n i d o  d e  a g u a  s e  c a l c u l ó  c o m o  l a  r a z ó n  e n t r e  e l  p e s o  d e  
a g u a  e n  e l  s e d i m e n t o  e n  r e l a c i ó n  a l  p e s o  d e l  s e d i m e n t o  
h ú m e d o .  
 
5 . 3 . 1 .  P i g m e n t o s  f o t o s i n t é t i c o s ,  c a r b o h i d r a t o s ,  
l í p i d o s  y  p r o t e í n a s .  
P a r a  l o s  a n á l i s i s  d e  c l o r o f i l a - a  ( C l - a ) ,  f e o p i g m e n t o s  a s í  
c o m o  e l  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  i n d i c a d o r e s   b i o q u í m i c o s  d e  
c a l i d a d  d e  m a t e r i a  o r g á n i c a  ( c a r b o h i d r a t o s ,  l í p i d o s  y  
p r o t e í n a s ) ,  s e  u t i l i z a r o n  m u e s t r a s  e x t r a í d a s  d e  s u b t e s t i g o s ,  
l o s  c u a l e s  f u e r o n  s e c c i o n a d o s  c e n t í m e t r o  a  c e n t í m e t r o  h a s t a  
c o m p l e t a r  1 0 c m  d e  c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o ,  e s t a s  s e c c i o n e s  
f u e r o n  c o n g e l a d a s  a  - 7 0 º C  h a s t a  s u  a n á l i s i s .   
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5 . 3 . 2 .  M e i o f a u n a  m e t a z o a r i a ,  m e i o f a u n a  
p r o t o z o a r i a  y  m a c r o b e n t o s .  
E l  m e i o b e n t o s  s e  m u e s t r e ó  p o r  t r i p l i c a d o  c o n  e l  
M u l t i s a c a t e s t i g o s  ( M U C ) ,  C a d a  t e s t i g o  d e  c o l e c t a  s e  
s u b m u e s t r e ó  c o n  u n  t u b o  d e  p l e x i g l á s  p e q u e ñ o  d e  3 . 6  c m .  d e  
d i á m e t r o ,  s e c c i o n á n d o s e  v e r t i c a l m e n t e  c a d a  t e s t i g o .  L a s  
s e c c i o n e s  v e r t i c a l e s  f u e r o n :  ( 0 - 1 )  c m . ,  ( 1 - 2 )  c m . ,  ( 2 - 5 )  c m .  y  
( 5 - 1 0 )  c m .  I n m e d i a t a m e n t e  d e s p u é s  d e  r e a l i z a r  l o s  c o r t e s ,  s e  
t r a s p a s ó  c a d a  s e c c i ó n  d e  s e d i m e n t o  a  f r a s c o s  r o t u l a d o s  
a g r e g á n d o s e l e   2 0 m l .  d e  M g C l 2 ,  f o r m o l  a l  1 0 %  y  c o l o r a n t e  
R o s a  d e  B e n g a l a ,  s a t u r a n d o  l a  s o l u c i ó n  c o n  t e t r a b o r a t o  d e  
s o d i o  ( B ó r a x )  ( F e l l e r  y  W a r w i c k ,  1 9 8 8 ) .   
E l  m u e s t r e o  d e  l a  m e i o f a u n a  p r o t o z o a r i a  ( f o r a m i n í f e r o s  
b e n t ó n i c o s )  s e  r e a l i z ó  c o n  e l  M U C ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l a s  
r e c o m e n d a c i o n e s  d e l   p r o t o c o l o  d e s c r i t o  p o r  R a t h b u r n  y  
C o r l i s s  ( 1 9 9 4 ) ,  s i g u i e n d o  e l  m i s m o  c r i t e r i o  d e  m u e s t r e o  
u t i l i z a d o  p a r a  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a .  
P a r a  l a  c o l e c t a  d e  m u e s t r a  d e  m a c r o f a u n a ,  s e  u t i l i z ó  u n a  
d r a g a  V a n  V e e n  d e  0 , 0 5 m 2  E n  c a d a  e s t a c i ó n  s e  t o m a r o n  
m u e s t r a s  p o r  t r i p l i c a d o  t r a s p a s a n d o  c a d a  m u e s t r a  a  t r a v é s  d e  
u n a  b o l s a  t a m i z a d o r a  d e  5 0 0 μ m .  E l  m a t e r i a l  r e t e n i d o  e n  e l  
t a m i z   f u e  g u a r d a d o  e n  f r a s c o s  q u e  c o n t e n í a n  2 0 m l  d e  f o r m o l  
a l  1 0 %  s a t u r a n d o  l a  s o l u c i ó n  c o n  B ó r a x  ( H o l m e  y  M c I n t y r e ,  
1 9 7 1 ) .   
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5 . 4 .  A n á l i s i s  y  e s t i m a c i ó n  d e  l a  c o m p o s i c i ó n     
b i o q u í m i c a  d e l  s e d i m e n t o .  
L a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  d e  C l - a  y  
f e o p i g m e n t o s  e n  e l  s e d i m e n t o  s e  r e a l i z ó  m e d i a n t e  
f l u o r o m e t r í a ,  e x p r e s a d a s  e n  µg . g - 1  d e  a c u e r d o  a  l a  
m e t o d o l o g í a  e x p l i c a d a  e n  G u t i é r r e z  ( 2 0 0 0 )  ( L o r e n z e n  y  
J e f f r e y ,  1 9 8 0 )  ( F i g u r a  3 ) .  
L a  c o m p o s i c i ó n  d e  c a r b o h i d r a t o s ,  l í p i d o s  y  p r o t e í n a s  f u e  
a n a l i z a d a  s i g u i e n d o  l o s  p r o t o c o l o s  c i t a d o s  a  c o n t i n u a c i ó n ,  
p r e v i a  h o m o g e n i z a c i ó n  y  l i o f i l i z a c i ó n  d e  l a  m u e s t r a .  S e  
c a l c u l ó  p r e v i a m e n t e  u n a  c u r v a  d e  c a l i b r a c i ó n  ( F i g u r a  4 ,  5  y  6 )  
p a r a  c a d a  t i p o  d e  a n á l i s i s  c o n  e l  o b j e t o  d e  d e t e r m i n a r  l a s  
c o n c e n t r a c i o n e s  e n  m g . g - 1  d e  c a r b o h i d r a t o s ,  l í p i d o s  y  
p r o t e í n a s  p r e s e n t e s  e n  l a  m u e s t r a  d e  s e d i m e n t o .  
  
5 . 4 . 1 .  C a r b o h i d r a t o s  T o t a l e s .  
P a r a  e l  a n á l i s i s  d e  c a r b o h i d r a t o s  t o t a l e s  s e  m i d i e r o n  l a s  
c o n c e n t r a c i o n e s  p r e s e n t e s  e n  l a s  m u e s t r a s  c o l e c t a d a s  d e  
a c u e r d o  c o n  e l  m é t o d o  c o l o r i m é t r i c o  d e  D u b o i s  e t  a l .  ( 1 9 5 6 )  
( A n e x o  2 ) .  E s t e  m é t o d o  s e  b a s a  e n  u n a  d e s h i d r a t a c i ó n   d e  
a z ú c a r e s  e n  d e r i v a d o s  f u r f u r a l e s  ( e n  p r e s e n c i a  d e  á c i d o  
s u l f ú r i c o )  y  u n a  p o s t e r i o r  c o n d e n s a c i ó n  c o n  f e n o l ,  l o  q u e  
p r o d u c e  u n a  c o l o r a c i ó n  r o s a  s a l m ó n .  L a  i n t e n s i d a d  d e  e s t a  
c o l o r a c i ó n  s e  m i d e  p o r  e s p e c t r o f o t o m e t r í a  a  4 9 0 n m  ( F i g u r a  
4 ) .  
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5 . 4 . 2 .  L í p i d o s  T o t a l e s .  
L a s  c o n c e n t r a c i o n e s  d e  l í p i d o s  t o t a l e s  e n  l a s  m u e s t r a s  
c o l e c t a d a s  f u e r o n  d e t e r m i n a d a s  p o r  e l  m é t o d o  c o l o r i m é t r i c o  
d e  B a r n e s  y  B l a c k s t o c k  ( 1 9 7 3 )  ( A n e x o  3 ) .  E s t e  m é t o d o  s e  
b a s a  e n  l a  f o r m a c i ó n  d e  u n  c o m p l e j o  d e  á c i d o  s u l f ú r i c o ,  á c i d o  
f o s f ó r i c o  y  v a n i l l i n a  a  p a r t i r  d e  l a  r e a c c i ó n  c o n  l o s  l í p i d o s .  L a  
i n t e n s i d a d  d e  l a  c o l o r a c i ó n  s e  m i d e  p o r  e s p e c t r o f o t o m e t r í a   a  
5 2 0 n m  ( F i g u r a  5 ) .  
 
5 . 4 . 3 .  P r o t e í n a s  T o t a l e s .  
P a r a  e l  a n á l i s i s  d e  p r o t e í n a s  t o t a l e s ,  s e  m i d i e r o n  l a s  
c o n c e n t r a c i o n e s  p r e s e n t e s  e n  l a s  m u e s t r a s  d e  s e d i m e n t o  d e  
a c u e r d o  c o n  e l  m é t o d o  c o l o r i m é t r i c o  d e  L o w r y  e t  a l .  ( 1 9 5 1 ) ,  
m o d i f i c a d o  p o r  R i c e  ( 1 9 8 2 )  ( A n e x o  1 )  p a r a  c o m p e n s a r  l a  
i n t e r f e r e n c i a  e n t r e  c o m p u e s t o s  f e n ó l i c o s  y  e l  r e a c t i v o  d e  
f e n o l  ( F o l i n ) .  E s t e  m é t o d o  s e  b a s a  e n  l a  c a p a c i d a d  d e l  
c o m p l e j o  p r o t e í n a - c o b r e  e n  r e d u c i r  e l  í n d i c e  d e l  r e a c t i v o  d e  
F o l i n  m o s t r a n d o  u n a  c o l o r a c i ó n  a z u l .  L a  i n t e n s i d a d  d e  l a  
c o l o r a c i ó n  s e  m i d e  p o r  e s p e c t r o f o t o m e t r í a  a  7 5 0 n m  ( F i g u r a  
6 ) .   
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5 . 4 . 4 .  E s t i m a c i ó n  d e  l a  f r a c c i ó n  L á b i l  d e  l a  m a t e r i a  
o r g á n i c a .   
 
U n a  f r a c c i ó n  i m p o r t a n t e  d e  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  l a  
m a t e r i a  o r g á n i c a  e n  l a  c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o  e s c a p a  d e  l a  
d e g r a d a c i ó n  e n  l a  e s c a l a  t e m p o r a l  d e  s e m a n a s  a  m e s e s ,  
d e n o m i n á n d o s e l e  f r a c c i ó n  r e f r a c t a r i a  ( S u n  e t  a l . ,  1 9 9 3 ) .  E n  e l  
p r e s e n t e  e s t u d i o ,  e s t a  f r a c c i ó n  p o t e n c i a l m e n t e  r e f r a c t a r i a ,  
s e r á  d e n o m i n a d a  c o m o  l a  f r a c c i ó n  B a c k g r o u n d  d e  l a  
c o n c e n t r a c i ó n  d e  l a  m a t e r i a  o r g á n i c a  e n  t é r m i n o s  d e  C l - a ,  
c a r b o h i d r a t o s  ( C H O ) ,  l í p i d o s  ( L I P )  y  p r o t e í n a s  ( P R T ) .  L a  
d i s t r i b u c i ó n  v e r t i c a l  d e  e s t a  f r a c c i ó n  B a c k g r o u n d ,  b a j o  
c o n d i c i o n e s  a n ó x i c a s  n o  t i e n d e  a  a g o t a r s e  e n  s u  t o t a l i d a d ,  
s i n o  q u e  t i e n d e  a  e s t a b i l i z a r s e  c o n  l a  p r o f u n d i d a d  e n  l a  
c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o  a  u n  v a l o r  c o n s t a n t e .   
 
P o r  o t r o  l a d o ,   l a  f r a c c i ó n  p o t e n c i a l m e n t e  l á b i l  d e  l a  
m a t e r i a  o r g á n i c a  e s  a q u e l l a  q u e  e s  b i o d e g r a d a d a  c o n  m a y o r  
r a p i d e z  e n  l o s  c e n t í m e t r o s  s u p e r f i c i a l e s  d e  s e d i m e n t o  y  
p r e s e n t a  u n a  m a y o r  p r o b a b i l i d a d  d e  s e r  u t i l i z a d a  p o r  l o s  
o r g a n i s m o s  q u e  h a b i t a n  e n  e l  s e d i m e n t o .  E n  a d e l a n t e ,  e s t a  
f r a c c i ó n  p o t e n c i a l m e n t e  l á b i l ,  s e r á  d e n o m i n a d a  c o m o  l a  
f r a c c i ó n  l á b i l  d e  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  l a  m a t e r i a  o r g á n i c a  e n  
t é r m i n o s  d e  C l - a ,  C H O ,  L I P  y  P R T .    E s t a  f r a c c i ó n  l á b i l  s e  
c a l c u l ó  s u s t r a y e n d o  l o s  v a l o r e s  B a c k g r o u n d  d e  l a  
c o n c e n t r a c i ó n  t o t a l  d e  C l - a ,  C H O ,  L I P  y  P R T  o b t e n i d a  e n  c a d a  
n i v e l  d e  l a  c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o .   
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P a r a  e l l o  s e  c a l c u l ó  u n  í n d i c e  a  p a r t i r  d e  l a  s e r i e  d e  
v a l o r e s  m á s  b a j o s  d e n t r o  d e l  p e r f i l  ( r e p r e s e n t a n d o  v a l o r e s  
B a c k g r o u n d  d e  l a  m a t e r i a  o r g á n i c a )  q u e  n o  f u e s e n  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d i f e r e n t e s  e n t r e  s í  ( + / -  1  S D ) ,  d e  a c u e r d o  
a l  a j u s t e  e x p l i c a d o  e n  G u t i é r r e z ,  ( 2 0 0 0 ) .  
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F i g u r a  3 .  C u a d r o  d e  f l u j o  p a r a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  c o n t e n i d o  d e  c l o r o f i l a  a  ( C l - a )  e n  s e d i m e n t o  m a r i n o .  
( G u t i é r r e z ,  2 0 0 0 ) .   
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F i g u r a  4 .  C u a d r o  d e  f l u j o  p a r a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  c o n t e n i d o  d e  
c a r b o h i d r a t o s  t o t a l e s  e n  s e d i m e n t o ,  m o d i f i c a d o  d e  
( D u b o i s  e t  a l . ,  1 9 5 6 )  y  s u  r e s p e c t i v a  c u r v a  d e  
c a l i b r a c i ó n .  
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F i g u r a  5 .  C u a d r o  d e  f l u j o  p a r a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  c o n t e n i d o  d e  
l í p i d o s  t o t a l e s  e n  s e d i m e n t o ,  m o d i f i c a d o  d e  ( B a r n e s  
y  B l a c k s t o c k ,  1 9 7 3 )  y  s u  r e s p e c t i v a  c u r v a  d e  
c a l i b r a c i ó n .  
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F i g u r a  6 .  C u a d r o  d e  f l u j o  p a r a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  c o n t e n i d o  d e  
p r o t e í n a s  t o t a l e s  e n  s e d i m e n t o ,  m o d i f i c a d o  d e  
( L o w r y  e t  a l .  1 9 5 1 )  m o d i f i c a d o  p o r  R i c e  ( 1 9 8 2 )  y  s u  
r e s p e c t i v a  c u r v a  d e  c a l i b r a c i ó n .  
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5 . 5 .  A n á l i s i s  b i o l ó g i c o s  y  e s t i m a c i ó n  d e  p a r á m e t r o s  
c o m u n i t a r i o s .   
 
5 . 5 . 1 .  M e i o f a u n a .  
L a s   m u e s t r a s  c o l e c t a d a s  f u e r o n  a n a l i z a d a s  e n  e l  
l a b o r a t o r i o  s o m e t i é n d o l a s  p r e v i a m e n t e  a  u n  b a ñ o  d e  
u l t r a s o n i d o  d u r a n t e  1 5  s e g u n d o s .  E s t e  b a ñ o  t u v o  l a  f i n a l i d a d  
d e  d i s g r e g a r  p a r t í c u l a s  d e  s e d i m e n t o  y  l i b e r a r  o r g a n i s m o s  
q u e  q u e d e n  a d h e r i d o s  a  e l l a s .   
S e  p r e c e d i ó  a l  l a v a d o  d e  m u e s t r a s  m e d i a n t e  e l  m é t o d o  
d e  r e s u s p e n s i ó n  y  d e c a n t a c i ó n  p r o p u e s t o  p o r  W i e s e r  ( 1 9 6 0 )  
( F i g u r a  7 ) .  S e  p r o c e d i ó  a  l a v a r  c a d a  m u e s t r a  u s a n d o  u n  t a m i z  
d e  5 0 0 µm  d e  a b e r t u r a  d e  m a l l a  p a r a  s e p a r a r  l a  m a c r o f a u n a  y  
o t r o  d e  4 5 µm  p a r a  s e p a r a r  l a  m e i o f a u n a .  L a  m u e s t r a  r e t e n i d a  
e n  e l  t a m i z  d e  4 5 µm  s e  t r a s p a s ó  a   u n a  p r o b e t a  d e  1 0 0 0 m l  y  
s e  e n r a s ó  c o n  a g u a  h a s t a  c o m p l e t a r  9 0 0 m l .  S e  h o m o g e n i z ó  e l  
c o n t e n i d o  a g i t á n d o l o  p a r a  q u e  o c u r r i e s e  u n a  a d e c u a d a  
r e s u s p e n s i ó n .  U n a  v e z  r e s u s p e n d i d o  e l  s e d i m e n t o  e n  l a  
p r o b e t a ,  s e  v e r t i ó  l a  m u e s t r a  e n  e l  t a m i z  d e  4 5 µm  e n  e l  c u a l  
q u e d a r o n  r e t e n i d o s  l o s  o r g a n i s m o s  d e l  m e i o b e n t o s .  E s t e  
l a v a d o  s e  r e p i t i ó  7  v e c e s  p a r a  a s e g u r a r  q u e  e l  9 5 %  d e  
o r g a n i s m o s  s e a  e x t r a í d o  e x i t o s a m e n t e .  L o s  o r g a n i s m o s  
e x t r a í d o s  s e  t r a s p a s a r o n  a  u n  f r a s c o  y  f u e r o n  t e ñ i d o s  c o n  
R o s a  d e  B e n g a l a .  D o s  d í a s  d e s p u é s  s e  p r o c e d i ó  a l  a n á l i s i s .   
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5 . 5 . 1 . 1 .  A b u n d a n c i a .  
P a r a  e l  c o n t e o  d e  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  s e  u s ó  u n a  
p l a c a  d e  P e t r i  d i v i d i d a  e n  o c h o  p o r c i o n e s  i g u a l e s ,  u t i l i z a n d o  
u n  e s t e r e o s c o p i o .  P a r a  e l  c o n t e o  d e  l a  m e i o f a u n a  p r o t o z o a r i a  
s e  u s ó  u n a  p l a c a  d e  P e t r i  d i v i d i d a  e n  á r e a s  c u a d r a d a s  i g u a l e s  
p a r a  l u e g o  r e a l i z a r  l a  e x t r a p o l a c i ó n  e n  a b u n d a n c i a  y  n ú m e r o  
d e  e s p e c i e s .  
 
5.5.1.2.  B i o m a s a .   
P a r a  e l  c á l c u l o  d e  l a  b i o m a s a  d e  l a  m e i o f a u n a  
m e t a z o a r i a ,  s e  t r a b a j ó  p o r  s e p a r a d o  p a r a  c a d a  t a x ó n  
e n c o n t r a d o .  S e  t o m a r o n  d a t o s  d e  l o n g i t u d  y  a n c h o  d e l  1 0 %  d e  
i n d i v i d u o s  e n c o n t r a d o s  p o r  c a d a  g r u p o  t a x o n ó m i c o  e n  c a d a  
r e p l i c a  a n a l i z a d a  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  o b t e n e r  u n  v a l o r  d e  
c o m p a r a c i ó n  r o b u s t o .   
L a s  m e d i d a s  f u e r o n  t o m a d a s  u s a n d o  u n a  l u p a  
e s t e r e o s c ó p i c a  ( 8 x  d e  a u m e n t o )   y  t r a n s f o r m a d a s  a  m i l í m e t r o s  
m e d i a n t e  u n a  l á m i n a  d e  c o n v e r s i ó n  e s t e r e o s c ó p i c a .  E n  e s t e  
e s t u d i o  s e  o b t u v o  l a  e q u i v a l e n c i a  d e  u n a  u n i d a d  
e s t e r e o s c ó p i c a  r e p r e s e n t a d a  e n  0 . 1 2 5 m m .  L u e g o  p a r a  e l  
c á l c u l o  d e l  b i o v o l u m e n  s e  a p l i c ó  l a  f ó r m u l a  p r o p u e s t a  p o r  
A n d r a s s y  ( 1 9 5 6 ) :   
V  =  C  * L  * W 2
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D o n d e  V  e s  e l  v o l u m e n  e n  n a n o l i t r o s  ( n l ) ,  C  e s  u n a  
c o n s t a n t e  ( d i s t i n t a  p a r a  c a d a  t a x ó n ) ,  L  e s  e l  l a r g o  d e l  
o r g a n i s m o  y  W  e l  a n c h o  d e l  o r g a n i s m o ,  e s t a s  d o s  ú l t i m a s  
m e d i d a s  f u e r o n  o b t e n i d a s  e n  m i l í m e t r o s  ( m m ) .  L o s  v a l o r e s  d e  
l a  c o n s t a n t e  C  ( T a b l a  2 )  s e  o b t u v i e r o n  d e l  p r o t o c o l o  
p r o p u e s t o  p o r  F e l l e r  y  W a r w i c k  ( 1 9 8 8 ) .  E l  b i o v o l u m e n  
o b t e n i d o  s e  c o n v i r t i ó  a  p e s o  h ú m e d o  e n  m i c r o g r a m o s  ( u g ) ,  
m u l t i p l i c á n d o l o  p o r  l a  g r a v e d a d  e s p e c í f i c a  d e l  o r g a n i s m o  
( 1 , 1 3  g c m - 3 ) .  P a r a  l l e g a r  a  l a  o b t e n c i ó n  d e  b i o m a s a  s e  
t r a n s f o r m ó  e l  p e s o  h ú m e d o  d e  m i c r o g r a m o s  a  m i l i g r a m o s  p a r a  
l u e g o  s e r  m u l t i p l i c a d o  p o r  e l  f a c t o r  0 . 1 2 4  y  t r a n s f o r m a r l o  a  
m i l i g r a m o s  d e  c a r b o n o  ( m g C )  s i g u i e n d o  e l  p r o t o c o l o  
p r o p u e s t o  p o r  B r e y  ( 2 0 0 1 ) .  
 
5 . 5 . 1 . 3 .  P r o d u c c i ó n  S e c u n d a r i a .   
L a  p r o d u c c i ó n  s e c u n d a r i a  ( P )  d e  l a  m e i o f a u n a  
m e t a z o a r i a  f u é  e s t i m a d a  m e d i a n t e  e l  m o d e l o  d e  T u m b i o l o  y  
D o w n i n g  ( 1 9 9 4 ) ,  d a n d o  u n a  a p r o x i m a c i ó n  d e  v a r i a c i ó n  d e  
b i o m a s a  e n  f u n c i ó n  a l  t i e m p o ,  s i e n d o  u n o  d e  l o s  i n d i c a d o r e s  
m á s  i m p o r t a n t e s  d e  e s t i m a c i ó n  d e  p r o d u c t i v i d a d  t o t a l  e n  e l  
s i s t e m a  ( G r e z e ,  1 9 7 8 ) :  
Log P  = 0,18 + 0,97 log B  - 0,22 log W m  + 0,04 T f  - 0,014 T f  log (Z +1)  
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E n  l a  f o r m u l a ,   P  e s  l a  p r o d u c c i ó n  e n  g r a m o s  p o r  m e t r o  
c u a d r a d o  p o r  a ñ o  ( m - 2 a – 1 ) ,  B  e s  l a  b i o m a s a  e n  m i l i g r a m o s  
( p e s o  s e c o ) ,  W m  e s  l a  m á x i m a  m a s a  c o r p o r a l  d e  c a d a  t a x ó n  
e n  m i l i g r a m o s  ( p e s o  s e c o ) ,  T f  e s  l a  t e m p e r a t u r a  d e l  a g u a  d e  
f o n d o  e n  g r a d o s  c e n t í g r a d o s  ( º C )  y  Z  e s  l a  p r o f u n d i d a d  d e  l a  
e s t a c i ó n  e n  m e t r o s .  
L a  r e s p i r a c i ó n  t o t a l  d e  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  ( R t )  s e  
e s t i m ó  a  t r a v é s  d e  l a  e c u a c i ó n  p r o p u e s t a  p o r  S c h w i n g h a m e r  
e t  a l .  ( 1 9 8 6 ) :  
Log10 R t  = 0,367 + 0,993 log10 P  
E n  l a  f o r m u l a ,  R t  e s  l a  r e s p i r a c i ó n  t o t a l  y  P  e s  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  l a  m e i o f a u n a ,  a m b o s  e n  m e t r o  c u a d r a d o  p o r  
a ñ o  ( m - 2 a - 1 )  ( B a n s e  y  M o s h e r ,  1 9 8 0 ) .  L o s  v a l o r e s  d e  b i o m a s a ,  
p r o d u c c i ó n  s e c u n d a r i a  y  r e s p i r a c i ó n  f u e r o n  e x p r e s a d o s  e n  
g r a m o s  d e  c a r b o n o  p o r  m e t r o  c u a d r a d o  ( g  C  m - 2 )  d e  a c u e r d o  a  
l o s  f a c t o r e s  d e  c o n v e r s i ó n  p r o p u e s t o s  p o r  B r e y  ( 2 0 0 1 ) .  
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T a b l a  2 .  F a c t o r  d e  c o n v e r s i ó n  p a r a  c a l c u l o  d e  b i o v o l u m e n  ( n l )  
d e  d i f e r e n t e s  t a x o n e s  u s a n d o  l a  e c u a c i ó n  V = L W 2 C .   
( F e l l e r  y  W a r w i c k ,  1 9 8 8 ) .  
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F i g u r a  7 .  C u a d r o  d e  f l u j o  p a r a  e l  m u e s t r e o  y  a n á l i s i s  d e  l a  
m e i o f a u n a .  
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5.5.2. M a c r o f a u n a .  
 
5 . 5 . 2 . 1 .  A b u n d a n c i a .  
L a s  m u e s t r a s  o b t e n i d a s  e n  e l  c a m p o  f u e r o n  a n a l i z a d a s  
s i g u i e n d o  e l  p r o t o c o l o  e m p l e a d o  p o r  G u t i é r r e z  ( 2 0 0 0 ) ;  e l  c u a l  
c o n s i s t i ó  e n  e l  l a v a d o  d e  m u e s t r a s  c o n  a g u a  a  t r a v é s  d e  u n  
t a m i z  d e  5 0 0 μ m  d e  a b e r t u r a  d e  m a l l a  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  
q u i t a r  e l  e x c e s o  d e  f o r m a l i n a ,  s e d i m e n t o  e  i m p u r e z a s  d e  l a  
m u e s t r a .  S e  t r a s p a s ó  l a  m u e s t r a  r e t e n i d a  e n  e l  t a m i z  a  u n a  
p l a c a  d e  P e t r i  p a r a  s e r  c u a n t i f i c a d a   b a j o  l u p a  e s t e r e o s c ó p i c a  
( F i g u r a  8 ) .  
 
5 . 5 . 2 . 2 .  B i o m a s a .  
P a r a  l a  o b t e n c i ó n  d e  l a  b i o m a s a  d e  l a  m a c r o f a u n a ,  s e  
p r o c e d i ó  a  m e d i r  e l  p e s o  h ú m e d o  d e  l a s  e s p e c i e s  
i d e n t i f i c a d a s  e n  u n a  b a l a n z a  a n a l í t i c a  d e  p r e c i s i ó n ,  
t r a n s f o r m a n d o  e l  r e s u l t a d o  o b t e n i d o  a  g r a m o s  d e  c a r b o n o  p o r  
m e t r o  c u a d r a d o  ( g C . m - 2 )  s e g ú n  e l  p r o t o c o l o  e s t a b l e c i d o  p o r   
B r e y  e t  a l . ,  ( 1 9 8 8 )  ( T a b l a  3 ) .   
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T a b l a  3 .  F a c t o r e s  d e  c o n v e r s i ó n  p a r a  t r a n s f o r m a r  v a l o r e s  d e  
p e s o  h ú m e d o ,  a   p e s o  s e c o  l i b r e  d e  c e n i z a  ( A F D W )  y  
c a r b o n o  o r g á n i c o  ( B r e y  e t  a l . ,  1 9 8 8 ) .  
 
Peso húmedo a AFDW AFDW a Carbono orgánico 
Bivalvia 0.030 0.518
Mollusca 0.143 0.518
Crustacea 0.156 0.518
Polychaeta 0.157 0.518
Gastropoda 0.587 0.518
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F i g u r a  8 .  C u a d r o  d e  f l u j o  p a r a  e l  m u e s t r e o  y  a n á l i s i s  d e  l a  
m a c r o f a u n a .  
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5 . 6 .  A n á l i s i s  E s t a d í s t i c o .  
 
L a s  v a r i a c i o n e s  e s p a c i a l e s  d e  l o s  p a r á m e t r o s  
f i s i c o q u í m i c o s ,  b i o g e o q u í m i c o s  y  b i o l ó g i c o s  f u e r o n  e v a l u a d o s  
m e d i a n t e  e l  a n á l i s i s  d e  v a r i a n z a  n o  p a r a m é t r i c o  K r u s k a l -
w a l l i s  ( α= 0 . 1 ) .  S e  c o n s i d e r ó  e l  u s o  d e  e s t e  e s t a d í s t i c o  p o r  e l  
n ú m e r o  d e  d a t o s ,  p o r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  n o  n o r m a l i d a d  y  
n o  h o m o c e d a s t i c i d a d  d e  l a s  v a r i a b l e s  ( M e d e r n a c h ,  2 0 0 0 ;  
S e l l a n e s ,  2 0 0 2 ) .  P a r a  e v a l u a r  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  
v a r i a b l e s  s e d i m e n t a r i a s  y  b i o l ó g i c a s  s e  r e a l i z a r o n  
c o r r e l a c i o n e s  d e  r a n g o  d e  S p e a r m a n  ( K e n d a l l ,  1 9 7 0 ) .  
P a r a  a n a l i z a r  g r á f i c a m e n t e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  s i t i o s  
d e n t r o  d e l  g r a d i e n t e  b a t i m é t r i c o ,  s e  u t i l i z ó  e l  í n d i c e  d e  
s i m i l i t u d  d e  B r a y - C u r t i s  ( D i l l o n  y  G o l d s t e i n ,  1 9 8 4 ) .  L o s  
a n á l i s i s  s e  r e a l i z a r o n  c o n  e l  p r o g r a m a  e s t a d í s t i c o  P A S W  1 8  
( S P S S  I n c . )  y  P R I M E R  6 . 0 .  
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6 .  R e s u l t a d o s .  
6 . 1 .  H i d r o g r a f í a .   
6 . 1 . 1 .  T e m p e r a t u r a .  
C o n  r e s p e c t o  a  l a  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  l a s  v a r i a b l e s  
o c e a n o g r á f i c a s  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  d e  m u e s t r e o  ( F i g u r a  9 ) ,  e l  
r a n g o  d e  t e m p e r a t u r a  s u p e r f i c i a l  d e l  m a r  v a r i ó  d e  e n t r e  1 7 . 8  
( E 1 )  y  1 8 . 5 º C  ( E 5 ) ,  o b t e n i é n d o s e  u n  v a l o r  d e  t e m p e r a t u r a  
s u p e r f i c i a l  d e l  m a r  p r o m e d i o  d e  1 8 . 2  º C  p a r a  l a  t r a n s e c t a  
o c e a n o g r á f i c a .  L a s  d o s  e s t a c i o n e s  m á s  s o m e r a s ,  f u e r o n  l a s  
q u e  p r e s e n t a r o n  m e n o r e s  t e m p e r a t u r a s  e n  s u p e r f i c i e ,  
m i e n t r a s  q u e  e n  l a s  r e s t a n t e s ,  s e  r e g i s t r a r o n  l o s  m a y o r e s  
v a l o r e s .   L a  t e m p e r a t u r a  d e  f o n d o  m o s t r ó  u n a  m í n i m a  d e  
1 4 . 2 9  º C  p a r a  l a  e s t a c i ó n  E 5  y  u n a  m á x i m a  d e  1 6 . 6 6  º C  p a r a  
l a  e s t a c i ó n  E 1 .  L a  e v o l u c i ó n  d e  l a  t e m p e r a t u r a  d e  f o n d o  f u e  
d i f e r e n t e ,  y a  q u e  l o s  m a y o r e s  v a l o r e s  d e  t e m p e r a t u r a  d e  
r e g i s t r a r o n  e n  l a  e s t a c i ó n  E 1  y  E 2 ,  s i e n d o  e s t a s  l a s  m á s  
s o m e r a s ,   y  l a s   m e n o r e s  e n  l a  e s t a c i ó n  E 3 ,  E 4  y  E 5  u b i c a d a s  
e n t r e  l a  p l a t a f o r m a  i n t e r m e d i a  y  e x t e r i o r  ( T a b l a  4 ) .   
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6 . 1 . 2 .  S a l i n i d a d .  
L a  s a l i n i d a d  e n  s u p e r f i c i e  s e  m a n t u v o  c a s i  c o n s t a n t e  e n  
l o s  c i n c o  s i t i o s  d e  m u e s t r e o ,  r e g i s t r á n d o s e  u n a  m í n i m a  d e  
3 5 . 0 4  p a r a  l a  e s t a c i ó n  E 4  y  u n  m á x i m o  d e   3 5 . 1 2  p a r a  l a  
e s t a c i ó n  E 3 .  N o  s e  p e r c i b i ó  u n a  t e n d e n c i a  c l a r a  d e  s a l i n i d a d  
e n  e l  f o n d o ,  r e g i s t r á n d o s e  u n  m í n i m o  d e  3 5 . 0 0  p a r a  l a  
e s t a c i ó n  E 5  y  u n  m á x i m o  d e  3 5 . 1 0  p a r a  l a  e s t a c i ó n  E 4  ( T a b l a  
4 ) .   
6 . 1 . 3 .  O x í g e n o  d i s u e l t o .  
E l  o x í g e n o  d i s u e l t o  ( O D )  s u p e r f i c i a l ,  m o s t r ó  
c o n c e n t r a c i o n e s  m í n i m a s  d e  2 . 8 9  m l . l - 1  p a r a  l a  E 1  y  m á x i m a s  
d e  3 . 8 8  m l . l - 1   p a r a  l a s  e s t a c i o n e s  m á s  p r o f u n d a s  E 4  y  E 5 .  E l  
O D  d e  f o n d o  t u v o  u n a  m í n i m a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  0 . 0 9  m l . l - 1   
p a r a  l a  e s t a c i ó n  E 4  y  u n a  m á x i m a  d e  0 . 2 8  m l . l - 1   p a r a  l a  
e s t a c i ó n  E 1  ( T a b l a  4 ) .  
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T a b l a  4 .  C o n d i c i o n e s  o c e a n o g r á f i c a s  e n  s u p e r f i c i e  y  f o n d o  e n  
l o s  c r u c e r o s  r e a l i z a d o s  e n  A b r i l  d e l  a ñ o  
2 0 1 0 . T e m p e r a t u r a  ( º C ) ,  s a l i n i d a d  y  o x í g e n o  d i s u e l t o  
( O D ) .  
 
Temperatura E1 17.851 16.660
(ºC) E2 17.994 16.348
E3 18.252 15.816
E4 18.458 15.004
E5 18.507 14.293
Salinidad E1 35.102 35.073
E2 35.064 35.069
E3 35.118 35.062
E4 35.041 35.096
E5 35.105 35.000
OD E1 2.893 0.284
ml.l-1 E2 3.754 0.131
E3 3.845 0.122
E4 3.885 0.092
E5 3.884 0.176
Abril - 2010 Estación Superficie Fondo
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D i s t a n c i a  a  l a  c o s t a  e n  m i l l a s  n á u t i c a s  
F i g u r a  9 .  D i s t r i b u c i ó n  v e r t i c a l  d e  l o s  p a r á m e t r o s  f í s i c o s  y  q u í m i c o s  e n  l a  l í n e a  C a l l a o  d e l  c r u c e r o  
C R I O  1 0 0 4 ,  B I C  J o s é  O l a y a  ( 2 7  d e  A b r i l  d e  2 0 1 0 ) .   
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6 . 2 .  P a r á m e t r o s  S e d i m e n t a r i o s .  
 
6 . 2 . 1 .  P i g m e n t o s  F o t o s i n t é t i c o s .  
E l  c o n t e n i d o  t o t a l  d e  p i g m e n t o s  c l o r o p l á s t i c o s  ( C l - a  y  
f e o p i g m e n t o s )  f u e  u t i l i z a d o  c o m o  u n  i n d i c a d o r  i n s t r u m e n t a l  d e  
l a  c a n t i d a d  d e  r e s t o s  d e  f i t o p l a n c t o n  ( f i t o d e t r i t u s )  
s e d i m e n t a d o  e n  e l  f o n d o  d e l  m a r .  
 
6 . 2 . 1 . 1 .  C l o r o f i l a - a .  
L a s  c o n c e n t r a c i o n e s  d e  C l - a  ( T a b l a  6 )  y  f e o p i g m e n t o s  
( T a b l a  4 )  y  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  e s t a s  c o n c e n t r a c i o n e s  e n  l o s  1 0  
p r i m e r o s  c e n t í m e t r o s  d e  l a  c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o ,  a d e m á s  d e  
l a  i n t e g r a c i ó n  d e  l o s  v a l o r e s  t o t a l e s  e x p r e s a d o s  e n  c m 2  s e  
d e s c r i b e n  a  c o n t i n u a c i ó n .  
L a s  c o n c e n t r a c i o n e s  d e  C l - a  f u e r o n  m a y o r e s  e n  e l  
p r i m e r  c e n t í m e t r o  d e  s e d i m e n t o  e n  t o d o s  l o s  s i t i o s  d e  
m u e s t r e o .  S e  o b s e r v ó   u n a  t e n d e n c i a  c r e c i e n t e  d e  l a s  
c o n c e n t r a c i o n e s  t o t a l e s  d e  C l - a   h a c i a  l a s  e s t a c i o n e s  m á s  
p r o f u n d a s  c o n  r e s p e c t o  a  l a s  r e p o r t a d a s  e n  l a s  e s t a c i o n e s  
s o m e r a s .  S e  r e g i s t r ó  u n  m í n i m o  d e  3 4 . 1 9  ±  6 . 8 5  µ g . g - 1  e n  l a  
e s t a c i ó n  E 1  y  u n  m á x i m o  v a l o r  d e  8 2 . 6 4  ±  5 . 0 4  µ g . g - 1  e n  l a  
e s t a c i ó n  E 5  ( T a b l a  6 ) .  E l  c o n t e n i d o  l á b i l  d e  C l - a  e n  e l  p r i m e r  
c e n t í m e t r o  p r e s e n t ó  e l  v a l o r  m í n i m o  e n  l a  e s t a c i ó n  E 3  c o n  
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1 2 , 8 1  ±  1 , 2 5  µ g . g - 1   y  u n  m á x i m o  v a l o r  e n  l a  e s t a c i ó n  E 4  c o n  
3 6 , 3 7  ±  1 0 , 5 1  µ g . g - 1  ( T a b l a  6 ) .  C o m o  d i c h o  a n t e r i o r m e n t e ,  l a  
c o n c e n t r a c i ó n  i n t e g r a d a  d e  C l - a  s e  i n c r e m e n t ó  h a c i a  l a s  
e s t a c i o n e s  m á s  p r o f u n d a s ,  p e r o  l a  f r a c c i ó n  l á b i l  s e  m a n t u v o  
c a s i  c o n s t a n t e  a  l o  l a r g o  d e l  t r a n s e p t o ,  c o n  v a l o r e s  d e  e n t r e  
1 , 5 8  µ g . c m - 2  e n  l a  e s t a c i ó n  E 3  y  2 , 7 3  µ g . c m - 2  e n  l a  e s t a c i ó n  
E 4  p e r t e n e c i e n t e  a  l a  p l a t a f o r m a  e x t e r n a .   
L a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  d e  C l - a  c o n  l a  
p r o f u n d i d a d  d e l  s e d i m e n t o  p r e s e n t ó  u n  g r a d i e n t e  n o t o r i o  
h a c i a  l a s  e s t a c i o n e s  m á s  s o m e r a s  ( E 1  y  E 2 ) ,  e n  c o m p a r a c i ó n  
a l  g r a d i e n t e  m o s t r a d o  e n  l a s  e s t a c i o n e s  p r o f u n d a s  ( E 3 ,  E 4  y  
E 5 ) ,  e n  l a s  c u a l e s  s e  d e t e r m i n a r o n  v a l o r e s  a l t o s  t a n t o  e n  l a  
c a p a  s u p e r f i c i a l  c o m o  e n  l a  c a p a  s u b s u p e r f i c i a l  d e l  
s e d i m e n t o .  N o  o b s t a n t e ,  s i e m p r e  e x i s t i ó  u n a  t e n d e n c i a  
d e c r e c i e n t e  c o n  l a  p r o f u n d i d a d  d e l  s e d i m e n t o  e n  l o s  5  s i t i o s  
d e  e s t u d i o  ( F i g u r a  1 0 ) .  
 
6 . 2 . 1 . 2 .  F e o p i g m e n t o s .  
 L a  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  l o s  f e o p i g m e n t o s  e n  l a  
c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o ,  t u v o  u n a  t e n d e n c i a  p a r e c i d a  a  l a  d e  l a  
C l - a .  E n  e l  p r i m e r  c e n t í m e t r o  d e  s e d i m e n t o  d e  l a  e s t a c i ó n  E 1  
s e  r e g i s t r ó  u n  v a l o r  m í n i m o   d e  1 5 7 . 3 3  ±  5 6 . 9 8  µ g . g - 1 .  P o r  e l  
c o n t r a r i o ,  p a r a  l a  e s t a c i ó n  E 5  ( m á s  p r o f u n d a ) ,  s e  r e g i s t r ó  e l  
v a l o r  m á x i m o  c o n  5 8 0 . 9 0  ±  9 1 . 1 9  µ g . g - 1 .  ( F i g u r a  1 1 ) .  L a s  
c o n c e n t r a c i o n e s  i n t e g r a d a s  d e  f e o p i g m e n t o s  e x p r e s a d o s  e n  
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c e n t í m e t r o  c u a d r a d o  ( c m 2 )  p r e s e n t a r o n  u n  v a l o r  d e  3 3 . 5 4  
µ g . c m - 2  e n  l a  e s t a c i ó n  E 1  y  p a r a  l a  e s t a c i ó n  E 5  s e  r e g i s t r ó  u n  
v a l o r  d e  1 2 1 , 8 7  µ g . c m - 2 .  S e  o b s e r v ó  u n a  t e n d e n c i a  m u y  
s i m i l a r  a l  d e  l a  C l - a ,  u n  a u m e n t o  d e  l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  d e  
p i g m e n t o s  f o t o s i n t é t i c o s  e n  l a s  e s t a c i o n e s  m á s  p r o f u n d a s  
l o c a l i z a d a s  e n  l a  p l a t a f o r m a  e x t e r n a  c o n  r e s p e c t o  a  l a s  
e s t a c i o n e s  s o m e r a s  l o c a l i z a d a s  e n  l a  p l a t a f o r m a  i n t e r n a  
( F i g u r a  1 1 ) .  C o n  r e s p e c t o  a  l a  d i s t r i b u c i ó n  v e r t i c a l  d e  l o s  
f e o p i g m e n t o s  e n  l a  c o l u m n a ,  s e  r e g i s t r a r o n  m a y o r e s  
c o n c e n t r a c i o n e s  e n  e l  e s t r a t o  s u p e r f i c i a l  d e l  s e d i m e n t o  ( 0 -
1 c m )  ( T a b l a  5 ) ;  l a  t e n d e n c i a  a  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a s  
c o n c e n t r a c i o n e s  c o n  l a  p r o f u n d i d a d  d e l  s e d i m e n t o  f u e  s i m i l a r  
a  l a  r e g i s t r a d a  p a r a  l a  C l - a  ( F i g u r a  1 1 ) .  
L a  r a z ó n  C l - a :  f e o p i g m e n t o s  ( C l - a :  f e o p . ) ,  f u e  u t i l i z a d a  
c o m o  u n  i n d i c a d o r  d e  l a  e d a d  o  e s t a d o  d e  d e g r a d a c i ó n  d e l  
f i t o d e t r i t u s  e n  e l  s e d i m e n t o  ( S e l l a n e s ,  2 0 0 2 ) .  L o s  r e s u l t a d o s  
m o s t r a r o n  u n  c o c i e n t e  m a y o r  p a r a  l o s  e s t r a t o s  s u p e r f i c i a l e s  
e n  e l  s e d i m e n t o ,  s o b r e  t o d o  e n  l o s  e s t r a t o s  s u p e r f i c i a l e s  d e  
l a s  e s t a c i o n e s  m á s  s o m e r a s  ( p e r t e n e c i e n t e  a  l a  p l a t a f o r m a  
i n t e r n a ) .  L a s  r a z o n e s  C l - a :  f e o p  n o  s u f r i e r o n  u n a  v a r i a c i ó n  
e s p a c i a l  e s t a d í s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  ( F i g u r a  1 2 )  ( T a b l a  5 ) .   
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T a b l a  5 .  C o n c e n t r a c i ó n  d e  f e o p i g m e n t o s  y  r a z ó n  C l - a :  
f e o p i g m e n t o s  e n  l a  c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o ,  p a r a  l a s  
c i n c o  e s t a c i o n e s  d e  m u e s t r e o .  
E1 E2 E3 E4 E5
FEOP ug.g-1
0-1 157.33 481.21 311.49 480.16 580.90
1-2 93.96 203.01 234.51 361.04 358.85
2-3 66.54 194.73 203.00 321.42 348.23
3-4 82.08 225.88 206.53 278.22 358.66
4-5 126.06 161.88 197.11 309.41 349.56
5-6 88.37 217.06 251.52 226.89 312.41
6-7 117.51 133.44 198.04 244.80 326.32
7-8 83.33 150.20 212.43 274.80 281.05
8-9 77.94 123.93 238.64 230.73 354.33
9-10 104.19 84.09 223.20 189.51 353.85
Cla:Feop
0-1 0.22 0.12 0.14 0.15 0.14
1-2 0.17 0.15 0.14 0.16 0.17
2-3 0.22 0.14 0.14 0.15 0.16
3-4 0.16 0.14 0.16 0.15 0.16
4-5 0.15 0.20 0.15 0.16 0.14
5-6 0.20 0.17 0.15 0.16 0.17
6-7 0.17 0.18 0.16 0.17 0.17
7-8 0.17 0.17 0.18 0.16 0.17
8-9 0.14 0.21 0.17 0.16 0.17
9-10 0.12 0.53 0.17 0.17 0.13
Total
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F i g u r a  1 0 .  D i s t r i b u c i ó n  e s p a c i o - v e r t i c a l  ( µ g . g - 1 )  e  i n t e g r a d a  
( µ g . c m - 2 )  d e l  c o n t e n i d o  l á b i l  ( G r i s )  y  v a l o r  
B a c k g r o u n d  ( N e g r o )  d e  C l - a  e n  l a  c o l u m n a  d e  
s e d i m e n t o  p a r a  l a s  c i n c o  e s t a c i o n e s  d e  m u e s t r e o .  
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F i g u r a  1 1 .  D i s t r i b u c i ó n  e s p a c i o - v e r t i c a l  ( µ g . g - 1 )  e  i n t e g r a d a  
( µ g . c m - 2 )  d e l  c o n t e n i d o   d e  f e o p i g m e n t o s  t o t a l e s  
e n  l a  c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o  p a r a  l a s  c i n c o  
e s t a c i o n e s  d e  m u e s t r e o .  
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F i g u r a  1 2 .  R a z o n e s  p r o m e d i o  C l - a : f e o p i g m e n t o s  e n  l a  
c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o  ( N e g r o )  y  e n  e l  p r i m e r  
c e n t í m e t r o  d e  s e d i m e n t o  ( G r i s )  p a r a  l a s  c i n c o  
e s t a c i o n e s  d e  m u e s t r e o .  
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6 . 2 . 2 .  C o m p o s i c i ó n  B i o q u í m i c a  d e l  S e d i m e n t o .  
L o s  c a r b o h i d r a t o s  ( C H O ) ,  l í p i d o s  ( L I P )  y  p r o t e í n a s  ( P R T )  
f u e r o n  u t i l i z a d o s  c o m o  e s t i m a d o r e s  d e  l a  c a l i d a d  d e  l a  
m a t e r i a  o r g á n i c a  s e d i m e n t a r i a .  L a s  d i s t r i b u c i o n e s  e s p a c i o -
v e r t i c a l e s  d e  l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  t o t a l e s  d e  c a r b o h i d r a t o s  
l í p i d o s ,  p r o t e í n a s ,  a s í  c o m o  l a  f r a c c i ó n  l á b i l  d e  c a d a  u n o  d e  
e l l o s  s e  m u e s t r a  e n  l a  t a b l a  6 .  
 
6 . 2 . 2 . 1 .  C a r b o h i d r a t o s .  
L a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  c o n t e n i d o  t o t a l  d e  C H O  e n  e l  p r i m e r  
c e n t í m e t r o  d e  s e d i m e n t o  a u m e n t ó  d e  l a s  e s t a c i o n e s  s o m e r a s  
h a c i a  l a s  e s t a c i o n e s  m á s  p r o f u n d a s  ( F i g u r a  1 3 ) .  S e  r e g i s t r ó  
u n  v a l o r  m í n i m o  d e  7 . 3 8  ±  1 . 0 0  m g . g r - 1  e n  l a  e s t a c i ó n  E 1  y  u n  
v a l o r  m á x i m o  d e  2 0 . 3 5  ±  2 . 3 5  m g . g r - 1  e n  l a  e s t a c i ó n  E 5 .  E l  
c o n t e n i d o  l á b i l  d e  C H O  e n  e l  p r i m e r  c e n t í m e t r o  d e  s e d i m e n t o  
p r e s e n t ó  l a  m e n o r  c o n c e n t r a c i ó n  e n  l a  e s t a c i ó n  E 2  c o n  2 , 5 2  ±  
0 , 0 4   m g . g r - 1  y  u n  v a l o r  m á x i m o  d e  6 , 3 0  ±  2 , 3 5   m g . g r - 1  e n  l a  
e s t a c i ó n  E 5  ( T a b l a  6 ) .  L a  c o n c e n t r a c i ó n  i n t e g r a d a  d e  C H O  e n  
l a  c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o  s e  i n c r e m e n t ó  h a c i a  l a s  e s t a c i o n e s  
p r o f u n d a s .  E l  c o n t e n i d o  l á b i l  i n t e g r a d o  p r e s e n t ó  e l  m e n o r  
v a l o r  e n  l a  e s t a c i ó n  E 3  c o n  0 , 2 0  ±  0 , 1  m g . c m - 2 .  E l  m a y o r  
v a l o r  i n t e g r a d o  f u e  d e  0 , 7 9  ±  0 , 0 8  m g . c m - 2  r e g i s t r a d o  e n  l a  
e s t a c i ó n  E 1 ,  s e g u i d o  d e  0 , 6 4 ±  0 , 1  m g . c m - 2  e n  l a  e s t a c i ó n  E 5  
( F i g u r a  1 3 ) .  
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6 . 2 . 2 . 2 .  L í p i d o s .  
 
L a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  c o n t e n i d o  d e  L I P  e n  e l  p r i m e r  
c e n t í m e t r o  d e  s e d i m e n t o  a u m e n t ó  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d e  l a s  
e s t a c i o n e s  s o m e r a s  h a c i a  l a s  e s t a c i o n e s  p r o f u n d a s .  S e  
r e g i s t r ó  u n  v a l o r  m í n i m o  d e  2 9 . 1 7  ±  3 . 1 5  m g . g r - 1  e n  l a  
e s t a c i ó n  E 1  y  u n  v a l o r  m á x i m o  d e  1 3 5 . 7 6  ±  2 9 . 8 9  m g . g r - 1  e n  
l a  e s t a c i ó n  E 5  ( T a b l a  6 ) .  L a  f r a c c i ó n  l á b i l  d e  L I P  e n  e l  p r i m e r  
c e n t í m e t r o  d e  s e d i m e n t o  p r e s e n t ó  u n  v a l o r  m í n i m o  d e  1 0 , 1 1  ±  
7 , 8 2  m g . g r - 1  e n  l a  e s t a c i ó n  E 2  y  u n  v a l o r  m á x i m o  d e  4 3 , 9 7  ±   
2 9 , 8 9  m g . g r - 1  e n  l a  e s t a c i ó n  E 5  ( F i g u r a  1 5 ) .  L a  c o n c e n t r a c i ó n  
i n t e g r a d a  d e  L I P  e n  l a  c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o  p r e s e n t ó  u n a  
t e n d e n c i a  a l  a u m e n t o  h a c i a  l a s  e s t a c i o n e s  m á s  p r o f u n d a s  
( F i g u r a  1 5 ) .  E l  c o n t e n i d o  l á b i l  p r e s e n t ó  e l  m e n o r  v a l o r  e n  l a  
e s t a c i ó n  E 2  c o n  1 , 1 9  ±  0 , 1  m g . c m - 2 ,  m i e n t r a s  q u e  e l  m a y o r  
v a l o r  d e  c o n t e n i d o  l á b i l  f u e  d e  4 , 0 4  ±  1 , 7  m g . c m - 2 ,  r e g i s t r a d o  
e n  l a  e s t a c i ó n  E 5  ( T a b l a  6 ) .  
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6 . 2 . 2 . 3 .  P r o t e í n a s .  
L a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  c o n t e n i d o  t o t a l  d e  P R T  e n  e l  p r i m e r  
c e n t í m e t r o  d e  s e d i m e n t o  p r e s e n t ó  u n  g r a d i e n t e  c r e c i e n t e  
d e s d e  l a s  e s t a c i o n e s  s o m e r a s  h a c i a  l a s  e s t a c i o n e s  m á s  
p r o f u n d a s .  S e  r e g i s t r ó  u n  v a l o r  m í n i m o  d e  6 . 1 9  ±  3 . 9 2  m g . g r - 1  
e n  l a  e s t a c i ó n  E 2 ,  y  u n  m á x i m o  d e  1 1 . 4 3  ±  6 . 5 2  m g . g r - 1  e n  l a  
e s t a c i ó n  E 4  ( T a b l a  6 ) .  E l  c o n t e n i d o  l á b i l  d e  P R T  e n  e l  p r i m e r  
c e n t í m e t r o  d e  s e d i m e n t o  p r e s e n t ó  u n  v a l o r  m í n i m o  d e  2 , 1 8  ±  
3 , 0 8  m g . g r - 1  e n  l a  e s t a c i ó n  E 2  y  u n  v a l o r  m á x i m o  d e  7 , 2 6  ±   
6 , 5 2  m g . g r - 1  e n  l a  e s t a c i ó n  E 4  ( F i g u r a  1 4 ) .  L a  c o n c e n t r a c i ó n  
i n t e g r a d a  d e  P R T  e n  l a  c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o  f u e  m a y o r  e n  l a  
e s t a c i ó n  E 1  ( F i g u r a  1 4 ) .  L a  f r a c c i ó n  l á b i l  d e  p r o t e í n a s  
p r e s e n t ó  e l  m e n o r  v a l o r  i n t e g r a d o  e n  l a  e s t a c i ó n  E 2  c o n  0 , 2 8  
±  0 , 0 9  m g . c m - 2 ,  m i e n t r a s  q u e  e l  m a y o r  v a l o r  f u e  d e  0 , 6 6  ±  0 , 1  
m g . c m - 2 ,   r e g i s t r a d o  e n  l a  e s t a c i ó n  E 4  ( T a b l a  6 ) .  
 
L a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  C H O ,  P R T  y  L I P  p o r  e s t r a t o s  e n  l a  
c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o  p r e s e n t a r o n  l o s  v a l o r e s  m á s  a l t o s  e n  e l  
p r i m e r  c e n t í m e t r o  d e  s e d i m e n t o  ( 0 - 1 c m )  ( T a b l a  6 ) .  L a  
t e n d e n c i a  a  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  e n  e s t r a t o s  
s u b s u p e r f i c i a l e s  e s  n o t o r i a  e n  t o d a s  l a s  e s t a c i o n e s  d e  
m u e s t r e o ,  s o b r e  t o d o  e n  l a s  m á s  s o m e r a s .  
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T a b l a  6 .  C o n c e n t r a c i ó n  d e  C l - a ,  C a r b o h i d r a t o s  ( C H O ) ,  P r o t e í n a s  ( P R T )  y  L í p i d o s  ( L I P )  e n  l a  c o l u m n a  
d e  s e d i m e n t o ,  p a r a  l a s  c i n c o  e s t a c i o n e s  d e  m u e s t r e o .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cla (ug.g-1) Total Background Lábil Total Background Lábil Total Background Lábil Total Background Lábil Total Background Lábil
0-1 34.19 10.90 23.29 57.00 25.47 32.45 43.01 30.20 12.81 71.77 35.40 36.37 82.64 46.70 35.94
1-2 16.11 10.90 5.21 30.40 25.47 5.86 32.17 30.20 1.97 56.06 35.40 20.66 59.99 46.70 13.29
2-3 14.40 10.90 4.24 26.61 25.47 5.18 28.85 30.20 2.51 48.86 35.40 13.46 56.85 46.70 10.15
3-4 12.84 10.90 2.62 32.28 25.47 8.89 32.63 30.20 4.93 41.88 35.40 6.48 58.56 46.70 11.86
4-5 19.02 10.90 8.12 32.06 25.47 6.59 30.02 30.20 3.84 50.29 35.40 14.89 50.58 46.70 3.88
5-6 18.03 10.90 7.13 36.66 25.47 11.49 38.83 30.20 8.78 36.35 35.40 6.93 53.41 46.70 6.71
6-7 19.79 10.90 8.89 24.33 25.47 2.33 31.69 30.20 2.67 41.75 35.40 6.35 55.64 46.70 8.94
7-8 14.42 10.90 3.52 25.77 25.47 2.98 37.57 30.20 7.37 45.29 35.40 9.89 47.81 46.70 1.11
8-9 10.91 10.90 0.57 26.31 25.47 2.29 40.95 30.20 10.75 36.84 35.40 1.88 60.23 46.70 13.53
9-10 12.43 10.90 2.86 44.34 25.47 3.32 38.89 30.20 8.69 32.89 35.40 3.02 45.52 46.70 3.31
CHO (mg.g-1) Total Background Lábil Total Background Lábil Total Background Lábil Total Background Lábil Total Background Lábil
0-1 7.38 2.50 4.88 8.17 5.65 2.52 7.44 4.76 2.68 15.18 9.86 5.32 20.35 14.05 6.30
1-2 7.11 2.50 4.61 8.10 5.65 2.45 6.24 4.76 1.48 13.73 9.86 3.87 19.63 14.05 5.58
2-3 4.62 2.50 2.12 6.66 5.65 1.52 4.96 4.76 0.20 12.52 9.86 2.66 16.97 14.05 2.92
3-4 4.86 2.50 2.36 7.23 5.65 1.58 4.53 4.76 0.00 11.22 9.86 1.36 16.55 14.05 2.72
4-5 4.99 2.50 2.49 5.58 5.65 0.80 4.79 4.76 0.03 10.85 9.86 0.99 18.53 14.05 4.48
5-6 6.09 2.50 3.59 5.61 5.65 0.08 6.30 4.76 1.54 9.86 9.86 0.00 14.37 14.05 1.11
6-7 5.17 2.50 2.67 7.18 5.65 1.53 5.33 4.76 0.65 11.82 9.86 1.96 19.03 14.05 2.92
7-8 2.05 2.50 0.00 5.86 5.65 0.48 5.06 4.76 0.55 10.23 9.86 0.37 14.21 14.05 2.70
8-9 2.48 2.50 0.19 6.79 5.65 1.67 5.29 4.76 0.53 10.89 9.86 1.03 17.55 14.05 2.25
9-10 2.96 2.50 0.46 5.55 5.65 0.34 5.38 4.76 0.62 11.39 9.86 1.53 13.58 14.05 0.90
LIP (mg.g-1) Total Background Lábil Total Background Lábil Total Background Lábil Total Background Lábil Total Background Lábil
0-1 29.17 17.85 11.32 35.43 25.32 10.11 78.91 46.57 32.34 119.06 101.07 17.99 135.76 91.79 43.97
1-2 26.46 17.85 8.61 30.64 25.32 5.32 63.84 46.57 17.27 109.69 101.07 13.26 127.41 91.79 35.62
2-3 23.18 17.85 5.33 25.63 25.32 0.43 46.57 46.57 0.81 112.56 101.07 11.49 113.22 91.79 21.43
3-4 24.42 17.85 6.57 28.12 25.32 3.18 51.73 46.57 5.16 104.72 101.07 3.65 102.34 91.79 10.55
4-5 23.84 17.85 5.99 33.82 25.32 8.50 54.23 46.57 7.66 100.97 101.07 0.00 119.25 91.79 27.46
5-6 26.34 17.85 8.49 29.82 25.32 5.90 59.16 46.57 12.59 106.60 101.07 5.53 111.48 91.79 19.69
6-7 25.36 17.85 7.51 27.12 25.32 1.80 60.72 46.57 14.15 107.20 101.07 6.13 91.79 91.79 0.00
7-8 17.85 17.85 1.71 25.01 25.32 0.55 60.61 46.57 14.04 107.95 101.07 6.88 105.42 91.79 13.63
8-9 23.36 17.85 5.51 29.26 25.32 3.94 56.72 46.57 10.15 101.05 101.07 0.00 100.39 91.79 8.60
9-10 25.76 17.85 7.91 27.28 25.32 3.77 54.34 46.57 8.67 101.18 101.07 0.12 107.88 91.79 20.25
PRT (mg.g-1) Total Background Lábil Total Background Lábil Total Background Lábil Total Background Lábil Total Background Lábil
0-1 8.73 4.58 4.15 6.19 4.60 2.18 7.52 3.60 3.92 11.43 4.17 7.26 10.98 4.56 6.42
1-2 8.31 4.58 3.73 5.79 4.60 1.72 5.47 3.60 1.87 8.08 4.17 3.91 7.94 4.56 3.38
2-3 7.05 4.58 2.47 5.99 4.60 1.38 4.87 3.60 1.27 8.77 4.17 4.60 4.69 4.56 0.76
3-4 6.51 4.58 1.93 5.77 4.60 1.16 3.44 3.60 0.35 7.72 4.17 3.55 4.36 4.56 0.14
4-5 6.11 4.58 1.53 5.06 4.60 0.99 3.98 3.60 1.19 6.29 4.17 2.12 6.46 4.56 1.90
5-6 4.40 4.58 0.74 5.76 4.60 1.16 4.65 3.60 1.05 4.90 4.17 0.73 4.49 4.56 0.02
6-7 4.58 4.58 0.24 5.33 4.60 1.27 4.60 3.60 1.00 6.54 4.17 2.37 4.72 4.56 0.16
7-8 4.77 4.58 1.28 4.40 4.60 0.17 4.21 3.60 0.66 6.76 4.17 2.59 5.42 4.56 0.86
8-9 6.66 4.58 2.08 4.88 4.60 0.34 4.10 3.60 0.77 6.13 4.17 1.96 6.13 4.56 1.57
9-10 5.54 4.58 0.96 4.53 4.60 0.08 3.37 3.60 0.46 3.43 4.17 0.00 5.53 4.56 0.97
E1 E2 E3 E4 E5
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F i g u r a  1 3 .  D i s t r i b u c i ó n  e s p a c i o - v e r t i c a l  ( m g . g - 1 )  e  i n t e g r a d a  
( m g . c m - 2 )  d e l  c o n t e n i d o  l á b i l  ( G r i s )  y  v a l o r  
B a c k g r o u n d  ( N e g r o )  d e  C a r b o h i d r a t o s  ( C H O )  e n  l a  
c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o  p a r a  l a s  c i n c o  e s t a c i o n e s  d e  
m u e s t r e o .  
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F i g u r a  1 4 .  D i s t r i b u c i ó n  e s p a c i o - v e r t i c a l  ( m g . g - 1 )  e  i n t e g r a d a  
( m g . c m - 2 )  d e l  c o n t e n i d o  l á b i l  ( G r i s )  y  v a l o r  
B a c k g r o u n d  ( N e g r o )  d e  L í p i d o s  ( L I P )  e n  l a  
c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o  p a r a  l a s  c i n c o  e s t a c i o n e s  
d e  m u e s t r e o .  
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F i g u r a  1 5 .  D i s t r i b u c i ó n  e s p a c i o - v e r t i c a l  ( m g . g - 1 )  e  i n t e g r a d a  
( m g . c m - 2 )  d e l  c o n t e n i d o  l á b i l  ( G r i s )  y  v a l o r  
B a c k g r o u n d  ( N e g r o )  d e  P r o t e í n a s  ( P R T )  e n  l a  
c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o  p a r a  l a s  c i n c o  e s t a c i o n e s  
d e  m u e s t r e o .  
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6 . 3 .  C o m p o s i c i ó n  y  E s t r u c t u r a  C o m u n i t a r i a .   
 
6 . 3 . 1 .  M e i o f a u n a  M e t a z o a r i a .  
 
6 . 3 . 1 . 1 .  A b u n d a n c i a .  
 
E s t u v o  c o m p u e s t a  e n  s u  m a y o r í a  p o r  n e m a t o d o s  ( F i g u r a  
1 6 ) ,  l o s  q u e  c o n s t i t u y e r o n  e n t r e  e l  8 4 . 7 2 %  ( E 3 )  y  9 7 . 4 9 %  ( E 2 )  
d e  l a  a b u n d a n c i a  t o t a l  d e  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  e n  l o s  5  
s i t i o s  d e  e s t u d i o  ( T a b l a  8 ) .  O r g a n i s m o s  d e l  p h y l u m  N e m e r t e a  
c o n s t i t u y e r o n  u n  m á x i m o  d e  8 %  d e  l a  a b u n d a n c i a  e n  l a  
e s t a c i ó n  E 3 .  O r g a n i s m o s  d e l  p h y l u m  G a s t r o t r i c h i a  
c o n s t i t u y e r o n  u n  m á x i m o  d e  1 1 . 6 7 %  d e  l a  a b u n d a n c i a  e n  l a  
e s t a c i ó n  E 5  ( t a b l a  8 ) .  O r g a n i s m o s  d e  l a  c l a s e  P o l y c h a e t a  
c o n s t i t u y e r o n  u n  m á x i m o  d e  2 . 4 2 %  d e  l a  a b u n d a n c i a  e n  l a  
e s t a c i ó n  E 3 .  L o s  g r u p o s  r e s t a n t e s  ( C n i d a r i o s ,  C r u s t á c e o s ,  
C o p é p o d o s  y  B i v a l v o s )  n o  s u p e r a r o n  e l  1 %  d e  l a  a b u n d a n c i a  
t o t a l  y  s e  p r e s e n t a r o n  s o l o  e n  l a s  e s t a c i o n e s  E 1  y  E 2  ( T a b l a  
7 ) .  L a s  m a y o r e s  a b u n d a n c i a s  p r o m e d i o  r e g i s t r a d a s  p a r a  l a  
m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  s e  p r e s e n t a r o n  e n  e l  p r i m e r  c e n t í m e t r o  
( 0 - 1 c m )  d e  l a  c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o  e n  l o s  c i n c o  l u g a r e s  d e  
e s t u d i o .  S e  r e g i s t r ó  m a y o r e s  d e n s i d a d e s  e n  l a  e s t a c i ó n  E 1  
5 8 4  ±  5 2  I n d . 1 0 c m - 2   y  m e n o r e s  d e n s i d a d e s  e n  l a  e s t a c i ó n  E 3  
c o n  1 4 1  ±  2 9  I n d . 1 0 c m - 2   e n  d o n d e  l a s  m a y o r e s  a b u n d a n c i a s  
s e  e n c o n t r a r o n  e n  e s t r a t o s  s u b s u p e r f i c i a l e s  ( 2 - 5 c m )  c o n  1 9 4  
±   1 7  I n d . 1 0 c m - 2  ( F i g u r a  1 7 ) .   
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L a  a b u n d a n c i a  t o t a l  d e  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  f u e  
m a y o r  e n  l a s  e s t a c i o n e s  s o m e r a s ,  s o b r e t o d o  e n  l a  e s t a c i ó n  
E 1  c o n  1 3 8 4  ±  3 0 4  I n d . 1 0 c m - 2  ( T a b l a  7 ) . L a  n e m a t o f a u n a  
a l c a n z ó  d e n s i d a d e s  d e  h a s t a  1 3 1 0  ±  2 9 7  I n d . 1 0 c m - 2  e n  l a  
e s t a c i ó n  E 1 .  O r g a n i s m o s  d e l  p h y l u m  N e m e r t e a  f u e r o n  l o s  m á s  
a b u n d a n t e s  l u e g o  d e  l o s  N e m a t o d o s ,  d i s m i n u y e n d o  s u s  
d e n s i d a d e s  d e  4 6  ±   2 7  I n d . 1 0 c m - 2   e n  l a  e s t a c i ó n  E 1  a  1 4  ±   
4  I n d . 1 0 c m - 2   e n  l a  e s t a c i ó n  E 4 .  O r g a n i s m o s  d e l  p h y l u m  
G a s t r o t r i c h i a  a u m e n t a r o n  s u s  d e n s i d a d e s  d e  2  ±  3  I n d . 1 0 c m - 2   
e n  l a  e s t a c i ó n  E 1  a  9 7  ±  4 4  I n d . 1 0 c m - 2  e n  l a  e s t a c i ó n  E 5  
( F i g u r a  1 6 ) .  L o s  p o l i q u e t o s  e s t u v i e r o n  p r e s e n t e s  e n  t o d a s  l a s  
e s t a c i o n e s ,  a l c a n z a n d o  s u s  m a y o r e s  d e n s i d a d e s  e n  l a  
e s t a c i ó n  E 1  c o n  1 2  ±   8  I n d . 1 0 c m - 2  y  e n  l a  e s t a c i ó n  E 3  c o n  1 3  
±   4  I n d . 1 0 c m - 2 .   L o s  b i v a l v o s  e s t u v i e r o n  p r e s e n t e s  s o l o  e n  
l a  e s t a c i ó n  E 1  c o n  1 1  ±   3  I n d . 1 0 c m - 2 .  L o s  g r u p o s  r e s t a n t e s  
( C o p é p o d o s ,  C n i d a r i o s  y  C r u s t á c e o s )  p r e s e n t a r o n  d e n s i d a d e s  
m u y  b a j a s  d e  1  ±  1  I n d . 1 0 c m - 2 .   
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6 . 3 . 1 . 2 .  D i v e r s i d a d .  
 
L a  d i v e r s i d a d  t o t a l  d e  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  f u e  
m a y o r  e n  l a  e n  l a  e s t a c i ó n  E 1  c o n  7  ±  1  T a x . 1 0 c m - 2  y  
d i s m i n u y ó  h a c i a  l a s  e s t a c i o n e s  m á s  p r o f u n d a s  c o n   4  ±  1  
T a x . 1 0 c m - 2   p a r a  l a  e s t a c i ó n  E 5 .  L a  d i v e r s i d a d  d i s m i n u y ó  
h a c i a  l o s  c e n t í m e t r o s  s u b s u p e r f i c i a l e s  e n  l a  c o l u m n a  d e  
s e d i m e n t o ,  e x c e p t o  e n  l a  e s t a c i ó n  E 3  e n  d o n d e  l a  d i v e r s i d a d  
e n  e l  e s t r a t o  s u b s u p e r f i c i a l  ( 2 - 5 c m )  f u e  l a  m i s m a  q u e  e n  l a  
d e l  p r i m e r  c e n t í m e t r o  ( 0 - 1 c m )  c o n  4  ±   0  T a x . 1 0 c m - 2  ( F i g u r a  
1 8 ) .   
 
6 . 3 . 1 . 3 .  B i o m a s a .    
L a  b i o m a s a  t o t a l  d e  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  e s t u v o  
r e p r e s e n t a d a  e n  m á s  d e l  9 0 %  p o r  l a  b i o m a s a  d e  l a  
n e m a t o f a u n a .  E l  m a y o r  v a l o r  d e  b i o m a s a  s e  r e g i s t r ó  e n  l a  
e s t a c i ó n  E 1  c o n  0 . 3 9  ±  0 . 1 7  m g C . 1 0 c m - 2  s e g u i d o  d e  l o s  
v a l o r e s  o b t e n i d o s  e n  l a s  e s t a c i ó n  E 4  c o n  0 . 1 9  ±  0 . 0 3  
m g C . 1 0 c m - 2  y  l a  e s t a c i ó n  E 5  c o n  0 . 1 7  ±   0 . 0 7  m g C . 1 0 c m - 2 .  
A d e m á s ,  l a s  b i o m a s a s  m á s  a l t a s  f u e r o n  r e g i s t r a d a s  e n  l o s  
e s t r a t o s  s u p e r f i c i a l e s  d e l  s e d i m e n t o  p a r a  t o d a s  l a s  
e s t a c i o n e s  a  e x c e p c i ó n  d e  l a  e s t a c i ó n  E 3  e n  d o n d e  l a s  
b i o m a s a s  m á s  a l t a s  f u e r o n  r e g i s t r a d a s  e n  l a  c a p a  
s u b s u p e r f i c i a l  d e  l a  c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o  ( T a b l a  9 ) .  
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L a  e s t a c i ó n  e n  d o n d e  s e  r e g i s t r ó  l a  m a y o r  b i o m a s a  d e  l a  
m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  f u e  e n  l a  e s t a c i ó n  E 1  c o n  0 . 5 9  ±  0 . 2 0  
m g C . 1 0 c m - 2 .  E n  l a  e s t a c i ó n  E 4  s e  r e g i s t r ó  u n a  b i o m a s a  d e  
0 . 2 4  ±  0 . 0 7  m g C . 1 0 c m - 2  y  e n  l a  E 5  u n a  b i o m a s a  d e   0 . 2 3  ±  
0 . 0 9  m g C . 1 0 c m - 2  ( F i g u r a  1 9 ) .  S e  o b t u v o  e l  m e n o r  v a l o r  d e  
b i o m a s a  e n  l a  e s t a c i ó n  E 3  c o n  0 . 1 6  ±  0 . 0 2  m g C . 1 0 c m - 2  
( F i g u r a  1 9 ) .  L a  v a r i a c i ó n  v e r t i c a l  d e  l a  b i o m a s a  e n  l a  c o l u m n a  
d e  s e d i m e n t o  m o s t r ó  u n a  t e n d e n c i a  d e c r e c i e n t e  c o n  l a  
p r o f u n d i d a d  d e l  s e d i m e n t o  ( F i g u r a  1 9 ) .  E n  e l  p r i m e r  n i v e l  ( 0 -
1 c m )  d e  l a  e s t a c i ó n  E 1  s e  r e g i s t r ó  u n a  b i o m a s a  d e  0 . 2 4  ±  
0 . 0 3  m g C . 1 0 c m - 2 ,  m i e n t r a s  q u e  e n  l a  e s t a c i ó n  E 4  s e  
d e t e r m i n ó  u n a  b i o m a s a  d e  0 . 1 2  ±  0 . 0 3  m g C . 1 0 c m - 2 .  L a  
b i o m a s a  m á s  b a j a  e n  l a  c a p a  s u p e r f i c i a l  d e l  s e d i m e n t o  s e  
r e g i s t r ó  e n  l a  e s t a c i ó n  E 3  c o n  0 . 0 4  ±   0 . 0 0  m g C . 1 0 c m - 2 ,  
d o n d e  a d e m á s  s e  d e t e c t ó  u n  p i c o  d e  b i o m a s a  e n  l a  c a p a  
s u b s u p e r f i c i a l  ( 2 - 5 c m )  c o n  0 . 0 7  ±  0 . 0 2  m g C . 1 0 c m - 2  ( F i g u r a  
1 9 ) .  
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6 . 3 . 1 . 4 .  P r o d u c c i ó n  s e c u n d a r i a .  
 
L o s  N e m a t o d o s  f u e r o n  l o s  q u e  a p o r t a r o n  m a y o r e s  
v a l o r e s  d e  p r o d u c c i ó n  s e c u n d a r i a  c o n  5 . 4 3  g C . m - 2 . a - 2  e n  l a  
e s t a c i ó n  E 1 .  E n  l a s  d e m á s  e s t a c i o n e s  ( p l a t a f o r m a  m e d i a  y  
e x t e r n a )  s e  o b s e r v ó  u n a  d i s m i n u c i ó n  d e  e n t r e  1 . 9 3  y  1 . 0 9  
g C . m - 2 . a - 2 .  L a  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  l a  p r o d u c c i ó n  
s e c u n d a r i a  f u e  s i m i l a r  a  l a  d e  l a  b i o m a s a  y  a b u n d a n c i a .  L a s  
t a s a s  d e  r e c a m b i o  ( P / B )  o b t e n i d a s  v a r i a r o n  d e  e n t r e  1 2 . 1 8  a - 1   
e n  l a  e s t a c i ó n  E 1  y  1 2 . 1 7  a - 1  e n  l a  e s t a c i ó n  E 2  a  6 . 9 9  a - 1  e n  
l a  e s t a c i ó n  E 5  ( T a b l a  1 0 ) .   
L a  r e s p i r a c i ó n  d e  l a  m e i o f a u n a  m o s t r ó  e l  m á s  a l t o  v a l o r  
e n  l a  e s t a c i ó n  E 1  c o n  1 6 . 5 4  g C . m - 2 . a - 2 .  L o s  r e q u e r i m i e n t o s  
m e t a b ó l i c o s  e n t e n d i d o s  c o m o  l a  s u m a  d e  l a  p r o d u c c i ó n  y  l a  
r e s p i r a c i ó n ,  f u e r o n  m a y o r e s  e n  l a  e s t a c i ó n  E 1  c o n  2 3 . 7 0  
g C . m - 2 . a - 2  m a n t e n i é n d o s e  e n t r e  8 . 1 1  y  5 . 2 9  g C . m - 2 . a - 2   e n  l o s  
d e m á s  s i t i o s  d e  m u e s t r e o  ( T a b l a  1 1 ) .  A d e m á s ,  l o s  v a l o r e s  d e  
r e s p i r a c i ó n  d e  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  f u e r o n  m a y o r e s  a  l o s  
d e  p r o d u c c i ó n  e n  b i o m a s a  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  s i t i o s  d e  
m u e s t r e o  ( F i g u r a  2 0 ) .  
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T a b l a  7 .  D e n s i d a d  d e  l a  m e i o f a u n a  ( I n d . 1 0 c m - 2 )   p o r  e s t r a t o s  d e  p r o f u n d i d a d  e n  e l  p e r f i l  
b a t i m é t r i c o  f r e n t e  a  C a l l a o  ( n :  n ú m e r o  d e  r é p l i c a s ) .  
E1 (48 m) 0-1 543 ± 66 1 ± 1 19 ± 10 1 ± 1 9 ± 5 1 ± 1 - 11 ± 3 3
1-2 408 ± 178 - 12 ± 9 - 1 ± 1 - - - 3
2-5 298 ± 120 - 15 ± 10 1 ± 1 1 ± 1 - 1 ± 1 - 3
5-10 61 ± 33 - - - 1 ± 1 - - - 3
0-10 1310 ± 297 1 ± 1 46 ± 27 2 ± 3 12 ± 8 1 ± 1 1 ± 1 11 ± 3
E2 (94 m) 0-1 296 ± 151 1 ± 1 2 ± 1 1 ± 1 5 ± 2 - - - 3
1-2 208 ± 66 - 9 ± 7 1 ± 1 - - - - 3
2-5 112 ± 62 - 2 ± 2 1 ± 1 - - - - 3
5-10 7 ± 3 - - - - - - - 3
0-10 623 ± 168 1 ± 1 13 ± 5 3 ± 2 5 ± 2 - - -
E3 (117 m) 0-1 122 ± 38 - 7 ± 3 8 ± 7 5 ± 5 - - - 3
1-2 92 ± 18 - 6 ± 2 1 ± 2 4 ± 4 - - - 3
2-5 145 ± 29 - 15 ± 7 29 ± 28 4 ± 4 - - - 3
5-10 8 ± 3 - 1 ± 2 - - - - - 3
0-10 367 ± 11 - 29 ± 11 38 ± 34 13 ± 4 - - -
E4 (148 m) 0-1 237 ± 102 - 4 ± 4 13 ± 11 5 ± 4 - - 3
1-2 146 ± 56 - 8 ± 6 9 ± 12 1 ± 1 - - - 3
2-5 93 ± 57 - 2 ± 1 1 ± 2 - - - - 3
5-10 11 ± 6 - - 1 ± 1 - - - - 3
0-10 487 ±106 - 14 ± 4 24 ± 17 6 ± 3 - - -
E5 (178 m) 0-1 176 ± 45 - 10 ±3 68 ± 43 1  ± 1 - - - 3
1-2 122 ± 25 - 4 ± 4 28 ± 26 - - - - 3
2-5 48 ± 41 - 3 ± 3 1 ± 1 - - - - 3
5-10 10 ± 7 - - - - - - - 3
0-10 356 ± 45 - 17 ± 8 97 ± 44 1 ± 1 - - -
Crustacea Bivalvia nAbril - 2010 Nematoda Copepoda Nemertea Gastrotricha Polychaeta Cnidaria
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T a b l a  8 .  D e n s i d a d  r e l a t i v a  ( % )  d e  l a  m e i o f a u n a  p o r  e s t r a t o s  d e  p r o f u n d i d a d  e n  e l  p e r f i l  b a t i m é t r i c o  
f r e n t e  a  C a l l a o  ( n :  n ú m e r o  d e  r é p l i c a s ) .  
E1 (48 m) 0-1 92.81 0.06 3.25 0.34 1.60 0.11 0.00 1.83 100.00 3
1-2 97.00 0.00 2.76 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 100.00 3
2-5 94.50 0.00 4.76 0.32 0.21 0.00 0.21 0.00 100.00 3
5-10 98.94 0.00 0.00 0.00 1.06 0.00 0.00 0.00 100.00 3
0-10 95.81 0.01 2.69 0.16 0.78 0.03 0.05 0.46 100.00
E2 (94 m) 0-1 97.11 0.24 0.72 0.24 1.68 0.00 0.00 0.00 100.00 3
1-2 95.71 0.00 3.99 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 3
2-5 97.12 0.00 1.73 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 3
5-10 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 3
0-10 97.49 0.06 1.61 0.43 0.42 0.00 0.00 0.00 100.00
E3 (117 m) 0-1 86.08 0.00 4.95 5.42 3.54 0.00 0.00 0.00 100.00 3
1-2 89.29 0.00 5.84 0.97 3.90 0.00 0.00 0.00 100.00 3
2-5 75.04 0.00 7.75 14.97 2.24 0.00 0.00 0.00 100.00 3
5-10 88.46 0.00 11.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 3
0-10 84.72 0.00 7.52 5.34 2.42 0.00 0.00 0.00 100.00
E4 (148 m) 0-1 91.52 0.00 1.67 4.88 1.93 0.00 0.00 0.00 100.00 3
1-2 92.43 0.00 1.67 5.28 0.61 0.00 0.00 0.00 100.00 3
2-5 97.29 0.00 1.67 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 3
5-10 94.44 0.00 0.00 5.56 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 3
0-10 93.92 0.00 1.25 4.19 0.63 0.00 0.00 0.00 100.00
E5 (178 m) 0-1 68.89 0.00 4.05 26.54 0.52 0.00 0.00 0.00 100.00 3
1-2 79.39 0.00 2.39 18.22 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 3
2-5 92.95 0.00 5.13 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 3
5-10 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 3
0-10 85.31 0.00 2.89 11.67 0.13 0.00 0.00 0.00 100.00
% nPolychaeta Cnidaria Crustacea BivalviaNematoda Copepoda Nemertea GastrotrichaAbril - 2010
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T a b l a  9 .  B i o m a s a  ( m g C . 1 0 c m - 2 )  d e  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  p o r  e s t r a t o s  d e  p r o f u n d i d a d  e n  e l  p e r f i l  
b a t i m é t r i c o  f r e n t e  a  C a l l a o  ( n :  n ú m e r o  d e  r é p l i c a s ) .  
E1 (48 m) 0-1 0.1151 ± 0.113 0.0003 ± 0.0005 0.0318 ± 0.0270 0.0040 ± 0.0069 0.0228 ± 0.0141 0.0012 ± 0.0011 - 0.0622 ± 0.0107 3
1-2 0.1041 ± 0.0584 - 0.0146 ± 0.0154 - 0.0010 ± 0.0017 - 0.0214 ± 0.0371 - 3
2-5 0.14623 ± 0.0970 - 0.0060 ± 0.0059 0.0003 ± 0.0003 0.0010 ± 0.0017 - 0.0250 ± 0.0434 - 3
5-10 0.0261 ± 0.0164 - - - 0.0011 ± 0.0018 - - - 3
0-10 0.3917 ± 0.1676 0.0003 ± 0.0005 0.0530± 0.0374 0.0044 ± 0.0071 0.0259 ± 0.0193 0.0015 ± 0.0013 0.0465 ± 0.0406 0.0622 ± 0.0107
E2 (94 m) 0-1 0.0671 ± 0.0324 0.0005 ± 0.0003 0.0016 ± 0.0011 0.0017 ± 0.0029 0.0173 ± 0.0041 - - - 3
1-2 0.0482 ± 0.0177 - 0.0255 ± 0.0198 0.0004 ± 0.0003 - - - - 3
2-5 0.0313 ± 0161 - 0.0026 ± 0.0002 0.0007 ± 0.0008 - - - - 3
5-10 0.0023 ± 0.0017 - - - - - - - 3
0-10 0.1491 ± 0.0386 0.0005 ± 0.0003 0.0296 ± 0.0186 0.0027 ± 0.0027 0.0186 ± 0.0034 - - -
E3 (117 m) 0-1 0.0301 ± 0.0060 - 0.0026 ± 0.0013 0.0012 ± 0.0010 0.0065 ± 0.0055 - - - 3
1-2 0.0296 ± 0.0082 - 0.0019 ± 0.0016 0.0002 ± 0.0004 0.0062 ± 0.0040 - - - 3
2-5 0.0477 ± 0.0092 - 0.0074 ± 0.0064 0.0057 ± 0.0057 0.0104 ± 0.0079 - - - 3
5-10 0.0065 ± 0.0016 - 0.0002 ± 0.0003 - - - - - 3
0-10 0.1139 ± 0.0012 - 0.0121 ± 0.0056 0.0072 ± 0.0065 0.0231 ± 0.0143 - - -
E4 (148 m) 0-1 0.1029 ± 0.0355 - 0.0032 ± 0.0037 0.0041 ± 0.0054 0.0080 ± 0.0077 - - - 3
1-2 0.0469 ± 0.0347 - 0.0042 ± 0.0044 0.0015 ± 0.0019 0.0007 ± 0.0006 - - - 3
2-5 0.0372 ± 0.0179 - 0.0279 ± 0.0404 0.0002 ± 0.0003 - - - - 3
5-10 0.0070 ± 0.0029 - - 0.0006 ± 0.0011 - - - - 3
0-10 0.1941 ± 0.0343 - 0.0354 ± 0.0421 0.0064 ± 0.0055 0.0087 ± 0.0071 - - -
E5 (178 m) 0-1 0.0565 ± 0.0118 - 0.0068 ± 0.0032 0.0273 ± 0.0042 0.0068 ± 0.0060 - - - 3
1-2 0.0576 ± 0.0081 - 0.0054 ± 0.0057 0.0043 ± 0.0037 - - - - 3
2-5 0.0321 ± 0.0357 - 0.0040 ± 0.0038 0.0002 ± 0.0004 - - - - 3
5-10 0.0252 ± 0.0381 - - - - - - - 3
0-10 0.1715 ± 0.0680 - 0.0162 ± 0.119 0.0318 ± 0.0051 0.0072 ± 0.0065 - - -
Cnidaria Crustacea Bivalvia nCopepoda Nemertea Gastrotricha PolychaetaAbril - 2010 Nematoda
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T a b l a  1 0 .  P r o d u c c i ó n  s e c u n d a r i a  d e  l a  m e i o f a u n a  e s t i m a d a  s e g ú n  e l  m o d e l o  d e  T u m b i o l o  y  D o w n i n g  
( 1 9 9 4 )   y  r a z o n e s  P / B  d e r i v a d a s  d e l  c á l c u l o .  
E1 (48 m) 0-10 5.43 0.01 0.59 0.04 0.27 0.02 0.25 0.53 3
E2 (94 m) 0-10 1.93 0.00 0.33 0.03 0.14 - - - 3
E3 (117 m) 0-10 1.09 - 0.13 0.10 0.16 - - - 3
E4 (148 m) 0-10 1.72 - 0.17 0.06 0.07 - - - 3
E5 (178 m) 0-10 1.15 - 0.11 0.28 0.04 - - - 3
E1 (48 m) 0-10 14.08 7.73 11.71 8.34 10.62 8.13 3.56 8.54 3
E2 (94 m) 0-10 12.91 9.27 10.53 12.79 7.68 - - - 3
E3 (117 m) 0-10 9.53 - 10.71 14.76 7.57 - - - 3
E4 (148 m) 0-10 8.81 - 6.44 12.23 8.10 - - - 3
E5 (178 m) 0-10 7.17 - 7.63 8.89 3.65 - - - 3
Cnidaria Crustacea Bivalvia n
Producción secundaria (gC m-2 a-1)
P/B
Abril - 2010 Nematoda Copepoda Nemertea Gastrotricha Polychaeta
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T a b l a  1 1 .  R e s u m e n  d e  r e s u l t a d o s  d e  l a  b i o m a s a  t o t a l  ( B ) ,  
p r o d u c c i ó n  s e c u n d a r i a  ( P ) ,  p r o d u c t i v i d a d  ( P / B ) ,  y  
r e s p i r a c i ó n  t o t a l  m e i o b e n t ó n i c a  ( R )  e n  e l  á r e a  d e  
e s t u d i o  ( p r o m e d i o s  ±  S D ) .  
 
B P P/B R P + R
(gC m-2) (gC m-2 a-1) (a-1) (gC m-2 a-1) (gC m-2 a-1)
E1 (48 m) 0.59 ± 0.20 7.16 ± 2.24 12.17 16.54 ± 5.11 23.70
E2 (94 m) 0.20 ± 0.05 2.44 ± 0.69 12.18 5.67 ± 1.59 8.11
E3 (117 m) 0.16 ± 0.02 1.48 ± 0.16 9.46 3.45 ± 0.37 4.93
E4 (148 m) 0.24 ± 0.07 2.02 ± 0.50 8.26 4.70 ± 1.15 6.72
E5 (178 m) 0.23 ± 0.08 1.59 ± 0.27 6.99 3.70 ± 0.62 5.29
Abril - 2010
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F i g u r a  1 6 .  D i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  l a  a b u n d a n c i a  y  
d i v e r s i d a d  d e  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a   p a r a  
l a s  c i n c o  e s t a c i o n e s  d e  m u e s t r e o .  
.  
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F i g u r a  1 7 .  D i s t r i b u c i ó n  e s p a c i o - v e r t i c a l   d e  l a  a b u n d a n c i a  
d e  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  y  p o r c e n t a j e  
r e l a t i v o  d e  d i s t r i b u c i ó n   e n  l a  c o l u m n a  d e  
s e d i m e n t o  p a r a  l a s  c i n c o  e s t a c i o n e s  d e  
m u e s t r e o .  
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F i g u r a  1 8 .  D i s t r i b u c i ó n  e s p a c i o - v e r t i c a l   d e  l a  d i v e r s i d a d  
d e  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a   e n  l a  c o l u m n a  d e  
s e d i m e n t o  p a r a  l a s  c i n c o  e s t a c i o n e s  d e  
m u e s t r e o .   
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F i g u r a  1 9 .  D i s t r i b u c i ó n  e s p a c i o - v e r t i c a l   d e  l a  b i o m a s a  d e  l a  
m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a   e n  l a  c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o  
p a r a  l a s  c i n c o  e s t a c i o n e s  d e  m u e s t r e o .  
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F i g u r a  2 0 .  P r o d u c c i ó n  s e c u n d a r i a  y  r e s p i r a c i ó n  t o t a l  d e  l a  
m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  p a r a  l a s  c i n c o  e s t a c i o n e s  
d e  m u e s t r e o .  
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6 . 3 . 2 .  M a c r o f a u n a .  
6 . 3 . 2 . 1 .  A b u n d a n c i a .  
L a  m a c r o f a u n a  e s t u v o  d o m i n a d a  p o r  e l  p o l i q u e t o  
P a r a p r i o n o s p i o  p i n n a t a  e n  l o s  5  s i t i o s  d e  e s t u d i o ,  
r e g i s t r á n d o s e  l a s  m e n o r e s  a b u n d a n c i a s  e n   l a  e s t a c i ó n  E 5  
c o n  4 7 9  ±  2 2 6  I n d . m - 2  y  l a s  m a y o r e s  a b u n d a n c i a s  e n  l a  
e s t a c i ó n  E 3  c o n  d e  4 1 9 0  ±  2 8 0 3  I n d . m - 2  y  e n  l a  e s t a c i ó n  E 2  
c o n  4 1 0 0  ±  2 8 0 3  I n d . m - 2 .  E l  p o l i q u e t o  N e p h t y s  f e r r u g i n e a  
p r e s e n t ó  d e n s i d a d e s  m á x i m a s  e n  l a  e s t a c i ó n  E 1  c o n  5 3  ±  4 2  
I n d . m - 2 .  E l  c r u s t á c e o  A m p e l l i s c a  a r a u c a n a  e s t u v o  p r e s e n t e  e n  
c a s i  t o d a s  l a s  e s t a c i o n e s ,  e x c e p t o  e n  l a  e s t a c i ó n  E 5 ,  
a l c a n z a n d o  d e n s i d a d e s  m á x i m a s  e n  l a  e s t a c i ó n  E 1  c o n  4 7  ±   
1 2  I n d . m - 2 .  E l  p o l i q u e t o  S i g a m b r a  b a s s i  p r e s e n t ó  u n a  
a b u n d a n c i a  d e  1 0 0  ±   2 0  I n d . m - 2  e n  l a  e s t a c i ó n  E 1 .  L o s  d e m á s  
o r g a n i s m o s  ( A n é l i d o s ,  N e m e r t i n o s  y  B i v a l v o s )  e s t u v i e r o n  
p r e s e n t e s  e n  a l  m e n o s  u n a  e s t a c i ó n  p e r o  c o n  b a j a  
a b u n d a n c i a .   E l  p o l i q u e t o  T h a r i x  s p p .  s ó l o  e s t u v o  p r e s e n t e  e n  
l a  e s t a c i ó n  E 5  c o n  1 3  ±  1 9  I n d . m - 2  y  e l  p o l i q u e t o  
P h y l o c h a e t o p t e r u s  s ó l o  e n  l a  e s t a c i ó n  E 4  c o n  u n a  d e n s i d a d  
d e   7  ±   9  I n d . m - 2 .  S e  r e g i s t r a r o n  m a y o r e s  a b u n d a n c i a s  d e  
m a c r o f a u n a  e n  l a s  e s t a c i o n e s  u b i c a d a s  e n  l a  p l a t a f o r m a  
c o n t i n e n t a l  i n t e r i o r  ( T a b l a  1 2 ) .   
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6 . 3 . 2 . 2 .  D i v e r s i d a d .  
L a  d i v e r s i d a d  d e  l a  m a c r o f a u n a  p r e s e n t ó  u n a  t e n d e n c i a  
a  l a  d i s m i n u c i ó n  d e s d e  l a s  e s t a c i o n e s  m á s  s o m e r a s  h a c i a  l a s  
m á s  p r o f u n d a s .  L a  d i v e r s i d a d  p a r a  l a  e s t a c i ó n  E 1  f u e  d e  6  ±  1  
T a x . m - 2  y  l a  m e n o r  d i v e r s i d a d  s e  r e g i s t r ó  e n  l a  e s t a c i ó n  E 5  
c o n  2 ±  1  T a x . m - 2  ( T a b l a  1 2 ) .   
 
       6 . 3 . 2 . 3 .  B i o m a s a .   
L a  b i o m a s a  d e  l a  m a c r o f a u n a  e s t u v o  r e p r e s e n t a d a  p o r  P .  
p i n n a t a ,  p o l i q u e t o  p r e s e n t e  e n  l o s  5  l u g a r e s  d e  e s t u d i o ,  
a l c a n z a n d o  l o s  v a l o r e s  m á s  a l t o s  e n  l a  e s t a c i ó n  E 2  c o n  0 . 9 2  
±   0 . 7 4  g C . m - 2  y  e n  l a  e s t a c i ó n  E 3  c o n  0 . 6 1  ±   0 . 4 3  g C . m - 2 .  
L o s  v a l o r e s  m í n i m o s  d e  b i o m a s a  f u e r o n  r e g i s t r a d o s  e n  l a  
e s t a c i ó n  E 5  c o n  0 . 0 5  ±   0 . 0 3  g C . m - 2 .  L o s  d e m á s  g r u p o s  
t a x o n ó m i c o s  m o s t r a r o n  b i o m a s a s  b a j a s  y  n o  e s t u v i e r o n  
p r e s e n t e s  e n  t o d a s  l a s  e s t a c i o n e s  ( T a b l a  1 3 ) .   
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T a b l a  1 2 .  D e n s i d a d  ( I n d . m - 2 )  d e  l a  m a c r o f a u n a  e n  e l  p e r f i l  
b a t i m é t r i c o  f r e n t e  a  C a l l a o  ( n :  n ú m e r o  d e  r é p l i c a s ) .  
 
E1 (48 m) 1680 ± 209 53 ± 42 100 ± 20 - - - 3
E2 (94 m) 4100 ± 2984 27 ± 23 27 ± 46 20 ± 35 - 7 ± 12 3
E3 (117 m) 4190 ± 2803 33 ± 28 - - - 7 ± 9 3
E4 (148 m) 2068 ± 2003 - - - - - 3
E5 (178 m) 479 ± 226 - - - 13 ± 19 - 3
E1 (48 m) 27 ± 23 - 47 ± 12 - 33 ± 42 20 ± 0 3
E2 (94 m) - 7 ± 12 7 ± 12 - - 60 ± 87 3
E3 (117 m) - - 7 ± 9 - - - 3
E4 (148 m) - - 13 ± 19 7 ± 9 - - 3
E5 (178 m) - - - - - - 3
n
n
Abril - 2010 P. pinnata N. ferruginea S. bassi M. phyllysae Tharix spp. P. favveli
Phororida Pectinaria A. araucana Phylochaetopterus Veneridae Nemertea
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T a b l a  1 3 .  B i o m a s a  ( g C . m - 2 )  d e  l a  m a c r o f a u n a  e n  e l  p e r f i l  b a t i m é t r i c o  f r e n t e  a  C a l l a o  ( n :  n ú m e r o  d e  
r é p l i c a s ) .  
E1 (48 m) 0.4614 ± 0.2351 0.0034 ± 0.0025 0.0038 ± 0.0007 - - - 3
E2 (94 m) 0.9118 ± 0.7311 0.0074 ± 0.0090 0.0009 ± 0.0015 0.0003 ± 0.0005 - 0.0009 ± 0.0015 3
E3 (117 m) 0.6151 ± 0.4341 0.0015 ± 0.0010 - - - 0.0004 ± 0.0006 3
E4 (148 m) 0.2210 ± 0.2729 - - - - - 3
E5 (178 m) 0.0479 ± 0.0333 - - - 0.0016 ± 0.0022 - 3
E1 (48 m) 0.0018 ± 0.0025 - 0.0041 ± 0.0031 - 0.0373 ± 0.0631 0.0307 ± 0.0294 3
E2 (94 m) - 0.0015 ± 0.0025 0.0005 ±  0.0008 - - 0.0046 ± 0.0069 3
E3 (117 m) - - 0.0010 ± 0.0014 - - - 3
E4 (148 m) - - 0.0018 ± 0.0026 0.0001 ± 0.0001 - - 3
E5 (178 m) - - - - - - 3
n
A. araucana Phylochaetopterus Veneridae Nemertea nPhoronida Pectinaria
Abril - 2010 P. pinnata N. ferruginea S. bassi M. phyllysae Tharix spp. P. favveli
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6 . 3 . 2 . 4 .  B i o m a s a  d e  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  y  
m a c r o f a u n a .  
L a  b i o m a s a  d e  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  y  d e  l a  
m a c r o f a u n a  f u e  e x p r e s a d a  e n  g r a m o s  d e  c a r b o n o  p o r  m e t r o  
c u a d r a d o  ( g C m - 2 )  ( S e l l a n e s ,  2 0 0 2 )  p a r a  p o d e r  s e r  s o m e t i d a s  
a  c o m p a r a c i ó n .   
E n  l a  e s t a c i ó n  E 1  l a  b i o m a s a  d e  l a  m e i o f a u n a  f u e  d e  
0 . 5 9  ±  0 . 2 0  g C m - 2  y  l a  d e  l a  m a c r o f a u n a  f u e  d e  0 . 5 4  ±  0 . 3 0  
g C m - 2 .  E n  l a  e s t a c i ó n  E 2  l a  b i o m a s a  d e  l a  m a c r o f a u n a  
a l c a n z ó  0 . 9 2  ±  0 . 7 4  g C m - 2  y  s u p e r ó  a  l a  d e  l a  m e i o f a u n a  c o n  
0 . 2 0  ±  0 . 0 5  g C m - 2 .  E n  l a  e s t a c i ó n  E 5  l a  b i o m a s a  d e  l a  
m e i o f a u n a  f u e  d e  0 . 2 3  ±  0 . 0 9  g C m - 2  y  s u p e r ó  a  l a  b i o m a s a  d e  
l a  m a c r o f a u n a  c o n  0 . 0 5  ±  0 . 0 4  g C m - 2  ( F i g u r a  2 1 ) .  E l  c o c i e n t e  
m á s  e l e v a d o  e n t r e  b i o m a s a s  ( m a c r o f a u n a :  m e i o f a u n a )  s e  
o b t u v o  e n  l a  e s t a c i ó n  E 2  c o n  4 . 6  y  e n  l a  e s t a c i ó n  E 3  c o n  4 . 0 .  
L o s  c o c i e n t e s  m á s  b a j o s  s e  o b t u v i e r o n  e n  l a  e s t a c i ó n  E 1  c o n  
0 . 9  y  e n  l a  e s t a c i ó n  E 5  c o n  0 . 2  ( F i g u r a  2 2 ) .  
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F i g u r a  2 1 .  B i o m a s a s  d e  l a  m e i o f a u n a  y  l a  m a c r o f a u n a  p a r a  
l a s  c i n c o  e s t a c i o n e s  d e  m u e s t r e o .  
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F i g u r a  2 2 .  R a z o n e s  m a c r o f a u n a :  m e i o f a u n a  e n  r e l a c i ó n  a  l a  
b i o m a s a  p a r a  l a s  c i n c o  e s t a c i o n e s  d e  m u e s t r e o .  
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6 . 3 . 3 .  M e i o f a u n a  p r o t o z o a r i a .  
6 . 3 . 3 . 1 .  A b u n d a n c i a .  
E l  f o r a m i n í f e r o  c a l c á r e o  N o n i o n e l l a  a u r i s  c o n s t i t u y o  
e n t r e  e l  2 4 . 4 2  y  3 8 . 5 2 %  e n  l a s  e s t a c i o n e s  E 1  y  E 2 .  E l  
f o r a m i n í f e r o  c a l c á r e o  B o l i v i n a  c o s t a t a  c o n s t i t u y ó  e n t r e  e l  
2 5 . 6 5  y  4 3 . 4 2 %  d e  l a  a b u n d a n c i a  e n  l a s  e s t a c i o n e s  m á s  
s o m e r a s  ( E 1  y  E 2 ) .  E n  l a s  e s t a c i o n e s  m á s  p r o f u n d a s  ( E 3 ,  E 4  
y  E 5 )  p r e d o m i n ó  e l  f o r a m i n í f e r o  c a l c á r e o  B u l i m i n e l l a  t e n u a t a ,  
c o n s t i t u y e n d o  e n t r e  e l  2 0 . 0 2  y  5 7 . 5 6 % .  E l  f o r a m i n í f e r o  
c a l c á r e o  B o l i v i n a  s e m i n u d a  c o n s t i t u y ó  e n t r e  e l  2 4 . 8 4  y  
5 8 . 9 6 %  d e  l a  a b u n d a n c i a  e n  l a s  e s t a c i o n e s  m á s  p r o f u n d a s  
( E 3 ,  E 4 ,  E 5 ) .  S e  o b s e r v ó  u n a  p r e d o m i n a n c i a  d e  B .  c o s t a t a  e n  
l a  e s t a c i ó n  E 1  y  E 2 .  A s i m i s m o  s e  o b s e r v ó  u n a  d o m i n a n c i a  d e  
B .  t e n u a t a  e n  l a  e s t a c i ó n  E 3  y  u n a  d o m i n a n c i a  d e  B .  
s e m i n u d a  e n  l a s  e s t a c i o n e s  E 4  y  E 5  ( T a b l a  1 5 ) .  
B .  c o s t a t a  p r e s e n t ó  u n a  m a y o r  a b u n d a n c i a  e n  l a  
e s t a c i ó n  E 1  c o n  1 4 6 5  ±  5 3 4  I n d . 1 0  c m - 2  y  u n a  m í n i m a  
a b u n d a n c i a  e n  l a  e s t a c i ó n  E 5  c o n  4 ± 3  I n d . 1 0  c m - 2 .  B .  t e n u a t a  
p r e d o m i n ó  e n  l a  e s t a c i ó n  E 3  c o n  d e n s i d a d e s  d e  2 0 6 1  ±  3 8 1  
I n d . 1 0  c m - 2 .  B .  s e m i n u d a  p r e d o m i n ó  e n  l a s  e s t a c i o n e s  m á s  
p r o f u n d a s ,  a l c a n z a n d o  d e n s i d a d e s  d e  1 3 2 6  ±  1 0 4  I n d . 1 0  c m - 2  
e n  l a  e s t a c i ó n  E 4  ( T a b l a  1 4 ) .  D e  l a s  m a y o r e s  a b u n d a n c i a s  s e  
r e g i s t r a r o n  e n  l a  e s t a c i ó n  E 3  c o n  3 5 8 1  ±  5 8 6  I n d . 1 0  c m - 2 ,  
s e g u i d a  d e  l a  e s t a c i ó n  E 1  c o n  3 3 7 5  ±  8 8 6  I n d . 1 0  c m - 2 .  E n  l a  
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e s t a c i ó n  E 5  s e  r e g i s t r a r o n  l a s  d e n s i d a d e s  m á s  b a j a s  d e  
f o r a m i n í f e r o s  c o n  9 4 9  ±   5 3 6  I n d . 1 0  c m - 2  ( F i g u r a  2 3 ) .   
L a  a b u n d a n c i a  t o t a l  d e  f o r a m i n í f e r o s  f u e  s i e m p r e  m a y o r  
e n  l o s  e s t r a t o s  s u p e r f i c i a l e s  ( 0 - 1 c m )  d e  l a  c o l u m n a  d e  
s e d i m e n t o ,  a  d i f e r e n c i a  d e  l o s  e s t r a t o s  s u b s u p e r f i c i a l e s  e n  
d o n d e  l a s  d e n s i d a d e s  f u e r o n  m í n i m a s  p a r a  l a s  5  e s t a c i o n e s  
( F i g u r a  2 3 ) .  L o s  m a y o r e s  v a l o r e s  d e  a b u n d a n c i a  s e  
r e g i s t r a r o n  e n  l a  e s t a c i ó n  E 3  c o n  3 1 3 9  ±   5 0 8  I n d . 1 0  c m - 2    y  
l o s  m e n o r e s  v a l o r e s  d e  d e n s i d a d  e n  l a  e s t a c i ó n  E 5  c o n  8 9 7  ±  
5 3 4  I n d . 1 0  c m - 2 .  A s í ,  m á s  d e l  9 0 %  d e  l a  a b u n d a n c i a  t o t a l  
e s t u v o  r e p r e s e n t a d a  e n  e l  p r i m e r  c e n t í m e t r o  d e  s e d i m e n t o .   
 
6 . 3 . 3 . 2 .  D i v e r s i d a d .  
L a  c o m p o s i c i ó n  t a x o n ó m i c a  e s t u v o  d o m i n a d a  p o r  e l  
g r u p o  d e  f o r a m i n í f e r o s  c a l c á r e o s  ( N o n i o n e l l a  s p p . ,  B o l i v i n a  
s p p . ,  V i r g u l i n e l l a  s p p . ) ,  s e g u i d o  p o r  e l  g r u p o  d e  f o r a m i n í f e r o s  
t e c t i n á c e o s  ( B a t h y s i p h o n  s p p . ,  L e p t o h a l y s i s  s p p . )  y  e l  g r u p o  
d e  f o r a m i n í f e r o s  a g l u t i n a d o s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l a  f a m i l i a  
A l o g r o m i d a e  ( F i g u r a  2 3 ) .  L a   d i v e r s i d a d  a l c a n z ó  s u  p i c o  m á s  
a l t o  e n  l a  e s t a c i ó n  E 5  c o n  9  ±  1  T a x . 1 0  c m - 2 .  L a s  m a y o r e s  
d i v e r s i d a d e s  s e  r e g i s t r a r o n  e n  l o s  p r i m e r o s  c e n t í m e t r o s  d e  
s e d i m e n t o .  A d e m á s ,  l a  d i v e r s i d a d  d i s m i n u y ó  c o n  l a  
p r o f u n d i d a d  d e l  s e d i m e n t o  e n  l o s  5  s i t i o s  d e  e s t u d i o  ( F i g u r a  
2 4 ) .  
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T a b l a  1 4 .  D e n s i d a d  ( I n d . 1 0 c m - 2 )  d e  l a  f a u n a  p r o t o z o a r i a  ( f o r a m i n í f e r o s )  p o r  e s t r a t o s  d e  
p r o f u n d i d a d  e n  e l  p e r f i l  b a t i m é t r i c o  f r e n t e  a  C a l l a o  ( n :  n ú m e r o  d e  r é p l i c a s ) .  
E1 (48 m) 0-1 64 ± 24 86 ± 33 1120 ± 308 1410 ± 552 188 ± 11 - 43 ± 31 - - 31 ± 15 3
1-2 - 2 ± 3 168 ± 219 51 ± 58 31 ± 14 - - - - 22 ± 9 3
2-5 4 ± 6 - 11 ± 15 - 50 ± 81 - - - - 59 ± 58 3
5-10 - - 1 ± 0 4 ± 4 7 ± 3 - - - - 22 ± 19 3
0-10 68 ± 30 88 ± 36 1300 ± 481 1465 ± 534 275 ± 64 - 43 ± 31 - - 135 ± 47
E2 (94 m) 0-1 349 ± 311 30 ± 13 556 ± 680 608 ± 84 417 ± 43 19 ± 6 - 1 ± 1 - 83 ± 24 3
1-2 1 ± 2 1 ± 1 15 ± 14 - 10 ± 15 - - 1 ± 2 - 87 ± 47 3
2-5 - - 7 ± 11 - 7 ± 8 - - - - 163 ± 143 3
5-10 - - 1 ± 2 - 6 ± 6 - - - - 7 ± 3 3
0-10 350 ± 311 30 ± 14 580 ± 706 609 ± 84 444 ± 49 19 ± 6 - 2 ± 2 - 339 ± 120
E3 (117 m) 0-1 2047 ± 377 2 ± 3 97 ± 98 26 ± 12 862 ± 203 - - 3 ± 6 - 102 ± 84 3
1-2 4 ± 1 - 4 ± 5 - 20 ± 21 - 1 ± 1 - - 306 ± 59 3
2-5 1 ± 1 - 1 ± 2 - 2 ± 2 - - - - 75 ± 42 3
5-10 10 ± 6 - 1 ± 1 - 6 ± 3 - - - - 10 ± 4 3
0-10 2061 ± 381 2 ± 3 103 ± 104 26 ± 12 890 ± 220 - 1 ± 1 3 ± 6 - 494 ± 146
E4 (148 m) 0-1 449 ± 123 37 ± 9 86 ± 49 22 ± 15 1296 ± 118 84 ± 7 - 6 ± 8 1 ± 1 127 ± 53 3
1-2 - - 1 ± 0 - 9 ± 5 - - - - 44 ± 10 3
2-5 - - 1 ± 1 - 3 ± 2 - - - - 25 ± 8 3
5-10 1 ± 1 - 16 ± 25 18 ± 25 18 ± 16 - - - - 4 ± 4 3
0-10 450 ± 123 37 ± 9 104 ± 37 40 ± 30 1326 ± 104 84 ± 7 - 6 ± 8 1 ± 1 201 ± 40
E5 (178 m) 0-1 303 ± 225 28 ± 21 53 ± 17 4 ± 4 398 ± 229 44 ± 43 1 ± 1 2 ± 3 2 ± 2 62 ± 11 3
1-2 1 ± 1 - 3 ± 4 - 10 ± 8 - - - - 8 ± 11 3
2-5 - - 1 ± 2 - 3 ± 1 - - - - 16 ± 11 3
5-10 1 ± 2 - 1 ± 1 1 ± 1 3 ± 1 - - - - 5 ± 2 3
0-10 305 ± 226 28 ± 21 57 ± 20 4 ± 3 414 ± 231 44 ± 42 1 ± 1 2 ± 3 2 ± 2 91 ± 9
Bolivina 
seminuda
Bolivina 
pacifica
Virgulinella 
fragilis
Buliminella
 tenuata
Buliminella 
elegantisima
Nonionella 
auris
Bolivina 
costata
Abril - 2010 nAlogromidaeLeptohalysis spp.Bathysiphon spp.
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T a b l a  1 5 .  D e n s i d a d  r e l a t i v a  ( % )   d e  l a  f a u n a  p r o t o z o a r i a  ( f o r a m i n í f e r o s )  p o r  e s t r a t o s  d e  
p r o f u n d i d a d  e n  e l  p e r f i l  b a t i m é t r i c o  f r e n t e  a  C a l l a o  ( n :  n ú m e r o  d e  r é p l i c a s ) .  
 
E1 (48 m) 0-1 2.18 2.91 38.07 47.93 6.38 0.00 1.47 0.00 0.00 1.07 3
1-2 0.00 0.85 61.06 18.50 11.37 0.00 0.12 0.00 0.00 8.10 3
2-5 2.96 0.00 8.89 0.27 40.16 0.00 0.00 0.00 0.00 47.71 3
5-10 0.00 0.00 2.94 12.75 19.61 0.00 0.00 0.00 0.00 64.71 3
0-10 2.01 2.61 38.52 43.42 8.16 0.00 1.29 0.00 0.00 3.99
E2 (94 m) 0-1 16.91 1.44 26.96 29.48 20.21 0.94 0.00 0.05 0.00 4.01 3
1-2 1.11 0.56 12.50 0.28 12.22 0.00 0.00 1.11 0.00 72.22 3
2-5 0.00 0.00 4.14 0.00 3.95 0.00 0.00 0.00 0.00 91.90 3
5-10 0.00 0.00 9.30 2.33 39.53 0.00 0.00 0.00 0.00 48.84 3
0-10 14.75 1.28 24.42 25.65 18.71 0.81 0.00 0.10 0.00 14.28
E3 (117 m) 0-1 65.20 0.05 3.09 0.84 27.45 0.00 0.00 0.11 0.00 3.26 3
1-2 1.29 0.00 1.29 0.10 5.85 0.00 0.30 0.00 0.00 91.17 3
2-5 0.83 0.00 1.67 0.42 2.92 0.00 0.00 0.00 0.00 94.17 3
5-10 37.18 0.00 2.56 0.00 23.08 0.00 0.00 0.00 0.00 37.18 3
0-10 57.56 0.05 2.89 0.75 24.84 0.00 0.03 0.09 0.00 13.79
E4 (148 m) 0-1 21.30 1.77 4.08 1.06 61.45 3.97 0.00 0.30 0.03 6.04 3
1-2 0.61 0.00 1.83 0.00 16.46 0.00 0.00 0.00 0.00 81.10 3
2-5 0.00 0.00 2.27 0.00 11.36 0.00 0.00 0.00 0.00 86.36 3
5-10 1.74 0.00 27.91 31.40 31.98 0.00 0.00 0.00 0.00 6.98 3
0-10 20.02 1.66 4.61 1.79 58.96 3.72 0.00 0.28 0.03 8.93
E5 (178 m) 0-1 33.83 3.12 5.87 0.41 44.42 4.91 0.07 0.26 0.19 6.91 3
1-2 4.69 0.00 12.50 0.00 45.31 0.00 0.00 0.00 0.00 37.50 3
2-5 1.56 0.00 6.25 0.00 14.06 1.56 0.00 0.00 0.00 76.56 3
5-10 10.34 0.00 6.90 6.90 27.59 0.00 0.00 0.00 0.00 48.28 3
0-10 32.21 2.95 6.04 0.46 43.59 4.67 0.07 0.25 0.18 9.59
Alogromidae nAbril - 2010 Buliminella
 tenuata
Buliminella 
elegantisima
Nonionella 
auris
Bolivina 
costata
Bolivina 
seminuda
Bolivina 
pacifica
Virgulinella 
fragilis
Bathysiphon spp. Leptohalysis spp.
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F i g u r a  2 3 .  D i s t r i b u c i ó n  e s p a c i o - v e r t i c a l   d e  l a  a b u n d a n c i a  d e  
l a  f a u n a  p r o t o z o a r i a  ( f o r a m i n í f e r o s )   e n  l a  c o l u m n a  
d e  s e d i m e n t o  p a r a  l a s  c i n c o  e s t a c i o n e s  d e  
m u e s t r e o .  
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F i g u r a  2 4 .  D i s t r i b u c i ó n  e s p a c i o - v e r t i c a l   d e  l a  d i v e r s i d a d  d e  
l a  f a u n a  p r o t o z o a r i a  ( f o r a m i n í f e r o s )   e n  l a  
c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o  p a r a  l a s  c i n c o  e s t a c i o n e s  
d e  m u e s t r e o .   
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6 . 4 .  E s t a d í s t i c o s .  
      6 . 4 . 1 .  P a r á m e t r o s  s e d i m e n t a r i o s .  
      6 . 4 . 1 . 1 .  P r i m e r  c e n t í m e t r o  d e  s e d i m e n t o .  
S e  d e s c r i b e n  l a s  c o r r e l a c i o n e s  d e  r a n g o  d e  S p e a r m a n  
( r s )  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  v a r i a b l e s  f i s i c o q u í m i c a s  y  
b i o g e o q u í m i c a s  e n  e l  p r i m e r  c e n t í m e t r o  d e  s e d i m e n t o .   
L a  c o n c e n t r a c i ó n  t o t a l  d e  C l - a  e x h i b i ó  u n a  c o r r e l a c i ó n  
p o s i t i v a  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  f e o p i g m e n t o s  ( r s  =  0 . 9 ;  
p < 0 . 0 5 ) ,  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  t o t a l  d e  L I P  ( r s  =  0 . 9 ;  p < 0 . 0 5 ) ,  
c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  t o t a l  d e  C H O  ( r s  =  1 . 0 ;  p < 0 . 0 5 )  y  c o n  l a  
p r o f u n d i d a d  ( r s  =  0 . 9 ;  p < 0 . 0 5 )  y  u n a  c o r r e l a c i ó n  i n v e r s a  c o n  
l a  t e m p e r a t u r a  d e  f o n d o  ( r s  =  - 0 . 9 ;  p < 0 . 0 5 ) .  L a  c o n c e n t r a c i ó n  
d e  f e o p i g m e n t o s  e x h i b i ó  u n a  c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  c o n  l a  
c o n c e n t r a c i ó n  t o t a l  d e  L I P  ( r s  =  0 . 7 ;  p < 0 . 1 ) ,  c o n  l a  
c o n c e n t r a c i ó n  t o t a l  C H O  ( r s  =  0 . 9 ;  p < 0 . 0 5 )  y  c o n  l a  
p r o f u n d i d a d  ( r s  =  0 . 7 ;  p < 0 . 1 ) ,  a s í  c o m o  u n a  c o r r e l a c i ó n  
i n v e r s a  c o n  l a  t e m p e r a t u r a  d e  f o n d o  ( r s  = - 0 . 7 ;  p < 0 . 1 ) .  L a s  
c o n c e n t r a c i o n e s  t o t a l e s  d e  L I P  y  C H O  m o s t r a r o n  u n a  
c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  e n t r e  s í  ( r s  =  0 . 9 ;  p < 0 . 0 5 ) .  L a  
c o n c e n t r a c i ó n  t o t a l  d e  L I P  e x h i b i ó  u n a  c o r r e l a c i ó n  d i r e c t a  c o n  
l a  t e m p e r a t u r a  d e  f o n d o  y  l a  p r o f u n d i d a d  ( r s  =  1 . 0 ;  p < 0 . 0 5 ) .  
L a  c o n c e n t r a c i ó n  t o t a l  d e  P R T  s o l a m e n t e  e x h i b i ó  u n a  
c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  c o n  e l  c o c i e n t e  C l - a :  f e o p .  C a b e  
m e n c i o n a r  q u e  n i n g u n a  d e  e s t a s  v a r i a b l e s  m o s t r ó  c o r r e l a c i ó n  
a l g u n a  c o n  e l  O D  ( T a b l a  1 6 ) .  
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      6 . 4 . 1 . 2 .  C o l u m n a  d e  s e d i m e n t o .  
S e  d e s c r i b e n  l a s  c o r r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  
f i s i c o q u í m i c a s  y  b i o g e o q u í m i c a s  d e t e r m i n a d a s  e n  l a  c o l u m n a  
d e  s e d i m e n t o .   
 L a  c o n c e n t r a c i ó n  t o t a l  d e  C l - a  e x h i b i ó  u n a  c o r r e l a c i ó n  
p o s i t i v a  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  f e o p i g m e n t o s  ( r s  =  0 . 9 ;  
p < 0 . 0 5 ) ,  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  t o t a l  d e  L I P  ( r s  =  0 . 9 ;  p < 0 . 0 5 ) ,  
c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  t o t a l  d e  P R T  ( r s  =  0 . 4 ;  p < 0 . 5 )  y  c o n  l a  
c o n c e n t r a c i ó n  t o t a l  d e  C H O  ( r s  = 0 . 9 ;  p < 0 . 0 5 ) .  L a  
c o n c e n t r a c i ó n  d e  f e o p i g m e n t o s  e x h i b i ó  u n a  c o r r e l a c i ó n  
p o s i t i v a  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  t o t a l  d e   L I P  ( r s  =  0 . 9 ;  p < 0 . 0 5 )  y  
c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  t o t a l  d e  C H O  ( r s  =  0 . 8 ;  p < 0 . 0 5 ) ,  m o s t r ó  
a d e m á s  u n a  c o r r e l a c i ó n  i n v e r s a  c o n  e l  c o c i e n t e  C l - a :  f e o p  ( r s  
=  - 0 . 6 ;  p < 0 . 0 5 ) .  L a  c o n c e n t r a c i ó n  t o t a l  d e  L I P  m o s t r ó  u n a  
c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  t o t a l  d e  C H O  ( r s  =  
0 . 8 ;  p < 0 . 0 5 )   y  u n a  c o r r e l a c i ó n  i n v e r s a  c o n  e l  c o c i e n t e  C l - a :  
f e o p  ( r s  =  - 0 . 4 0 ;  p < 0 . 0 5 ) .  L a  c o n c e n t r a c i ó n  t o t a l  d e  P R T  
e x h i b i ó  u n a  c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  t o t a l  d e  
C H O  ( r s  =  0 . 5 ;  p < 0 . 0 5 )  ( T a b l a  1 7 ) .  
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T a b l a  1 6 .  C o r r e l a c i o n e s  d e  r a n g o  d e  S p e a r m a n  e n  e l  p r i m e r  
c e n t í m e t r o  d e  s e d i m e n t o  e n t r e  v a r i a b l e s ,  
b i o g e o q u í m i c a s  t o t a l e s .  C o r r e l a c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  
( p < 0 , 1 ) .  
Feop Cl-a Cl-a : Feop PRT CHO LIP Z T°
Correlación .900
Sig. .037
Correlación -.500 -.200
Sig. .391 .747
Correlación .100 .500 .700
Sig. .873 .391 .088
Correlación .900 1.000 -.200 .500
Sig. .037 . .747 .391
Correlación .700 .900 -.100 .600 .900
Sig. .088 .037 .873 .285 .037
Correlación .700 .900 -.100 .600 .900 1.000
Sig. .188 .037 .873 .285 .037 .
Correlación -.700 -.900 .100 -.600 -.900 -1.000 -1.000
Sig. .188 .037 .873 .285 .037 . .
Correlación -.100 -.300 .300 -.200 -.300 -.400 -.400 .400
Sig. .873 .624 .624 .747 .624 .505 .505 .505
N = 5
Cl-a
Cl-a : Feop
OD
Z
T°
PRT
CHO
LIP
 
 
T a b l a  1 7 .  C o r r e l a c i o n e s  d e  r a n g o  d e  S p e a r m a n  e n  l a  c o l u m n a  d e  
s e d i m e n t o  e n t r e  v a r i a b l e s  b i o g e o q u í m i c a s  t o t a l e s  
( p < 0 , 1 ) .  
Feop Cl-a Cl-a : Feop PRT CHO
Correlación .949
Sig. .000
Correlación -.623 -.384
Sig. .003 .094
Correlación .325 .405 -.140
Sig. .162 .077 .556
Correlación .811 .854 -.244 .504
Sig. .000 .000 .299 .024
Correlación .869 .886 -.374 .301 .839
Sig. .000 .000 .100 .198 .000
PRT
CHO
LIP
N = 20
Cl-a
Cl-a : Feop
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6 . 4 . 2 .  P a r á m e t r o s  S e d i m e n t a r i o s  y  B i o l ó g i c o s .  
6 . 4 . 2 . 1 .  P r i m e r  c e n t í m e t r o  d e  s e d i m e n t o .  
S e  d e s c r i b e n  l a s  c o r r e l a c i o n e s  d e  r a n g o  d e  S p e a r m a n  
e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  f i s i c o q u í m i c a s ,  b i o g e o q u í m i c a s  y  
b i o l ó g i c a s  p a r a  e l  p r i m e r  c e n t í m e t r o  d e  l a  c o l u m n a  d e  
s e d i m e n t o .  
6 . 4 . 2 . 1 . 1 .  M e i o f a u n a  m e t a z o a r i a .  
L a  a b u n d a n c i a  d e  l a  M e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  p r e s e n t ó  u n a  
c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  c o n  l a  t e m p e r a t u r a  d e  f o n d o  ( r s  =  0 . 7 ;  
p < 0 . 1 ) ,  u n a  c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  
C l - a  ( r s  =  0 . 7 ;  p < 0 . 1 ) ,  u n a  c o r r e l a c i ó n  i n v e r s a  c o n  l a  
c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  L I P  ( r s  =  - 0 . 8 ;  p < 0 . 1 )  y  u n a  c o r r e l a c i ó n  
i n v e r s a  c o n  l a  p r o f u n d i d a d  ( r s  =  - 0 . 7 ;  p < 0 . 1 ) .  L a  d i v e r s i d a d  
d e  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  e x h i b i ó  u n a  c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  
c o n  l a  t e m p e r a t u r a  d e  f o n d o  ( r s  =  0 . 7 ;  p < 0 . 1 ) ,  c o n  l a  
c o n c e n t r a c i ó n  d e  o x í g e n o  d i s u e l t o  ( O D )  ( r s  =  0 . 7 ;  p < 0 . 1 ) ,  u n a  
c o r r e l a c i ó n  i n v e r s a  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  f e o p i g m e n t o s  ( r s  
=  - 0 . 7 ;  p < 0 . 1 ) ,  y  u n a  c o r r e l a c i ó n  i n v e r s a  c o n  l a  p r o f u n d i d a d  
( r s  =  - 0 . 7 ;  p < 0 . 1 ) .  L a  b i o m a s a  d e  l a  M e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  
e x h i b i ó  u n a  c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  
C H O  ( r s  =  0 . 9 ;  p < 0 . 0 5 ) ,  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  P R T  ( r s  
=  0 . 8 ;  p < 0 . 1 )  y  c o n  e l  c o c i e n t e  C l - a :  f e o p  ( r s  =  0 . 9 ;  p < 0 . 0 5 )  
( T a b l a  1 8 ) .   
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6 . 4 . 2 . 1 . 2 .  M e i o f a u n a  p r o t o z o a r i a .  
L a  a b u n d a n c i a  d e  l a  m e i o f a u n a  p r o t o z o a r i a  e x h i b i ó  u n a  
c o r r e l a c i ó n  i n v e r s a  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  f e o p i g m e n t o s  ( r s  
=  - 0 . 9 ;  p < 0 . 0 5 ) .  L a  d i v e r s i d a d  d e  l a  m e i o f a u n a  p r o t o z o a r i a  
e x h i b i ó  u n a  c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  
f e o p i g m e n t o s  ( r s  =  - 0 . 8 ;  p < 0 . 0 5 )  y  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  
d e  C H O  ( r s  =  0 . 8 ;  p < 0 . 1 ) .  L o s  f o r a m i n í f e r o s  c a l c á r e o s ,  l o s  
c u a l e s  d o m i n a r o n  l a  c o m p o s i c i ó n  d e  l a  a b u n d a n c i a  d e  l a  
m e i o f a u n a  p r o t o z o a r i a ,  p r e s e n t a r o n  u n a  c o r r e l a c i ó n  n e g a t i v a  
c o n  e l  c o n t e n i d o  d e  f e o p i g m e n t o s  ( r s  =  - 0 . 8 ;  p < 0 . 1 ) ,  c o n  l a  
p r o f u n d i d a d  ( r s  =  - 0 . 7 ;  p < 0 . 1 )  y  u n a  c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  c o n  
l a  t e m p e r a t u r a  d e  f o n d o  ( r s  =  0 . 7 ;  p < 0 . 1 ) .  L o s  f o r a m i n í f e r o s  
a g l u t i n a d o s  y  t e c t i n á c e o s  e x h i b i e r o n  u n a  c o r r e l a c i ó n  n e g a t i v a  
c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  C H O  ( r s  =  - 0 . 7 ;  p < 0 . 1 )  y  c o n  e l  
O D  ( r s  =  - 0 . 8 ;  p < 0 . 1 )  ( T a b l a  1 9 ) .  
 
6 . 4 . 2 . 1 . 3 .  M a c r o f a u n a .  
L a  a b u n d a n c i a  d e  l a  m a c r o f a u n a  e x h i b i ó  u n a  c o r r e l a c i ó n  
i n v e r s a  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  C H O  ( r s  =  - 0 . 8 ;  p < 0 . 1 ) .  
L a  d i v e r s i d a d  d e  l a  M a c r o f a u n a  e x h i b i ó  u n a   c o r r e l a c i ó n  
p o s i t i v a  c o n  l a  t e m p e r a t u r a  d e  f o n d o  ( r s  =  0 . 9 ;  p < 0 , 0 5 ) ,  u n a  
c o r r e l a c i ó n  i n v e r s a  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  L I P  ( r s  =  -
0 . 7 0 ;  p < 0 . 1 )  y  u n a  c o r r e l a c i ó n  i n v e r s a  c o n  l a  p r o f u n d i d a d  ( r s  
=  - 0 . 9 ;  p < 0 . 0 5 ) .  L a  b i o m a s a  d e  l a  m a c r o f a u n a  e x h i b i ó  u n a  
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c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  c o n  l a  t e m p e r a t u r a  d e  f o n d o  ( r s  =  0 . 7 ;  
p < 0 . 1 ) ,  u n a  c o r r e l a c i ó n  i n v e r s a  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  
P R T  ( r s  =  - 0 . 7 ;  p < 0 . 1 ) ,  u n a  c o r r e l a c i ó n  i n v e r s a  c o n  l a  
c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  L I P  ( r s  =  - 0 . 7 ;  p < 0 . 1 )  y  u n a  c o r r e l a c i ó n  
i n v e r s a  c o n  l a  p r o f u n d i d a d  ( r s  =  - 0 . 7 ;  p < 0 . 1 )  ( T a b l a  2 0 ) .   
 
6 . 4 . 2 . 2 .  C o l u m n a  d e  s e d i m e n t o .  
S e  d e s c r i b e n  l a s  c o r r e l a c i o n e s  d e  r a n g o  d e  S p e a r m a n  
e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  f i s i c o q u í m i c a s ,  b i o g e o q u í m i c a s  y  
b i o l ó g i c a s  p a r a  l o s  1 0  p r i m e r o s  c e n t í m e t r o s  d e  l a  c o l u m n a  
s e d i m e n t o .   
6 . 4 . 2 . 2 . 1 .  M e i o f a u n a  m e t a z o a r i a .  
L a  a b u n d a n c i a  d e  l a  M e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  e x h i b i ó  u n a  
c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  C l - a  ( r s  =  
0 . 4 ;  p < 0 . 0 5 ) ,  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  P R T  ( r s  =  0 . 8 ;  
p < 0 . 0 5 )  y  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  C H O  ( r s  =  0 . 7 ;  
p < 0 . 0 5 ) .  L a  d i v e r s i d a d  d e  l a  M e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  e x h i b i ó  
u n a  c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  C l - a  ( r s  
=  0 . 5 ;  p < 0 . 0 5 ) ,  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  P R T  ( r s  = 0 . 8 ;  
p < 0 . 0 5 ) ,  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  L I P  ( r s  =  0 . 4 ;  p < 0 . 0 5 )  y  
c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  C H O  ( r s  =  0 . 7 ;  p < 0 . 0 5 ) .  L a  
b i o m a s a  d e  l a  M e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  e x h i b i ó  u n a  c o r r e l a c i ó n  
p o s i t i v a  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  C l - a  ( r s  =  0 . 5 ;  p < 0 . 0 5 ) ,  
c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  P R T  ( r s  =  0 . 8 ;  p < 0 . 0 5 )  y  c o n  l a  
c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  C H O  ( r s  =  0 . 7 ;  p < 0 . 0 5 )  ( T a b l a  2 1 ) .   
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6 . 4 . 2 . 1 . 2 .  M e i o f a u n a  p r o t o z o a r i a .  
L a  a b u n d a n c i a  d e  l a  M e i o f a u n a  p r o t o z o a r i a   e x h i b i ó  u n a  
c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  P R T  ( r s  =  
0 . 7 ;  p < 0 . 0 5 ) ,  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  C H O  ( r s  =  0 . 4 ;  
p < 0 . 0 5 )  y  u n a  c o r r e l a c i ó n  i n v e r s a  c o n  e l  c o c i e n t e  C l - a :  f e o p  
( r s  =  - 0 . 5 ;  p < 0 . 0 5 ) .  L o s  f o r a m i n í f e r o s  c a l c á r e o s  e x h i b i e r o n  
u n a  c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  C l - a  ( r s  
=  0 . 4 ;  p < 0 . 0 5 ) ,  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  P R T  ( r s  =  0 . 6 ;  
p < 0 . 0 5 ) ,  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  C H O  ( r s  =  0 . 5 ;  p < 0 . 0 5 )  
y  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  L I P  ( r s  =  0 . 4 ;  p < 0 . 1 ) .  L o s  
f o r a m i n í f e r o s  A g l u t i n a d o s  e x h i b i e r o n  u n a  c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  
c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  f e o p i g m e n t o s  ( r s  =  0 . 5 ;  p < 0 . 0 5 ) ,  c o n  
l a  c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  C l - a  ( r s  =  0 . 5 ;  p < 0 . 0 5 ) ,  c o n  l a  
c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  P R T  ( r s  =  0 . 5 ;  p < 0 . 0 5 )  y  c o n  l a  
c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  L I P  ( r s  =  0 . 4 ;  p < 0 . 0 5 ) ,  a d e m á s  
e x h i b i e r o n  u n a  c o r r e l a c i ó n  i n v e r s a  c o n  e l  c o c i e n t e  C l - a :  f e o p  
( r s  =  - 0 . 7 ;  p < 0 . 0 5 ) .  L o s  f o r a m i n í f e r o s  t e c t i n á c e o s  e x h i b i e r o n  
u n a  c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  P R T  ( r s  
=  0 . 4 ;  p < 0 . 1 )  y  u n a  c o r r e l a c i ó n  i n v e r s a  c o n  e l  c o c i e n t e  C l - a :  
f e o p  ( r s  =  - 0 . 7 ;  p < 0 . 0 5 ) .  L a  d i v e r s i d a d  d e  l a  m e i o f a u n a  
p r o t o z o a r i a  e x h i b i ó  u n a  c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  c o n  l a  
c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  P R T  ( r s  =  0 . 6 ;  p < 0 . 0 5 ) ,  c o n  l a  
c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  L I P  ( r s  =  0 . 4 ;  p < 0 . 0 5 )  y  c o n  l a  
c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  C H O  ( r s  =  0 . 5 ;  p < 0 . 0 5 ) ,  a d e m á s  
e x h i b i ó  u n a  c o r r e l a c i ó n  i n v e r s a  c o n  e l  c o c i e n t e  C l - a :  f e o p  ( r s  
=  - 0 . 4 ;  p < 0 . 0 5 )  ( T a b l a  2 2 ) .  
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6 . 4 . 3 .  P a r á m e t r o s  s e d i m e n t a r i o s   y  m e i o f a u n a  
m e t a z o a r i a .  
S e  d e s c r i b e n  l a s  c o r r e l a c i o n e s  d e  r a n g o  d e  S p e a r m a n  
e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  f i s i c o q u í m i c a s ,  b i o g e o q u í m i c a s  y  l o s  
d i s t i n t o s  g r u p o s  q u e  m e j o r  r e p r e s e n t a n  a  l a  m e i o f a u n a  
m e t a z o a r i a  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  o b t e n e r  u n a  m e j o r  r e s o l u c i ó n  
d e  l a  i n f l u e n c i a  d e  l a s  v a r i a b l e s  i n d e p e n d i e n t e s  s o b r e  l a  
c o m u n i d a d .  
       6 . 4 . 3 . 1 .  P r i m e r  c e n t í m e t r o  d e  s e d i m e n t o .  
L a  a b u n d a n c i a  d e  N e m a t o d o s  e x h i b i ó  u n a  c o r r e l a c i ó n  
p o s i t i v a  c o n  l a  t e m p e r a t u r a  d e  f o n d o  ( r s  =  0 . 7 ;  p < 0 . 1 ) ,  u n a  
c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  C l - a  ( r s  =  
0 . 7 ;  p < 0 . 1 ) ,  u n a  c o r r e l a c i ó n  i n v e r s a  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  
l á b i l  d e  L I P  ( r s  =  - 0 . 8 ;  p < 0 . 0 5 )  y  u n a  c o r r e l a c i ó n  i n v e r s a  c o n  
l a  p r o f u n d i d a d  ( r s  =  - 0 . 7 ;  p < 0 . 1 ) .  L a  a b u n d a n c i a  d e  
N e m e r t i n o s  e x h i b i ó  u n a  c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  c o n  e l  c o c i e n t e  
C l - a :  f e o p  ( r s  =  0 . 7 ;  p < 0 . 1 ) ,  u n a  c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  c o n  l a  
c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  C H O  ( r s  =  0 . 7 ;  p < 0 . 1 )  y  u n a  
c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  c o n  e l  O D  ( r s  =  0 . 7 ;  p < 0 . 1 ) .  L a  
a b u n d a n c i a  d e  G a s t r o t r i c h i a  e x h i b i ó  u n a  c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  
c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  L I P  ( r s  =  0 . 9 ;  p < 0 , 0 5 ) ,  u n a  
c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  c o n  l a  p r o f u n d i d a d  ( r s  =  0 . 9 ;  p < 0 , 0 5 )  y  
u n a  c o r r e l a c i ó n  i n v e r s a  c o n  l a  t e m p e r a t u r a  d e  f o n d o .  ( r s  =  -
0 , 9 ;  p < 0 . 0 5 ) .  L a  a b u n d a n c i a  d e  P o l i q u e t o s  e x h i b i ó  u n a  
c o r r e l a c i o n e s  i n v e r s a  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  f e o p i g m e n t o s  ( r s  =  
- 0 . 8 ;  p < 0 . 0 5 ) ,  u n a  c o r r e l a c i ó n  i n v e r s a  c o n  l a  p r o f u n d i d a d  ( r s  
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=  - 0 . 8 ;  p < 0 , 0 5 )  y  u n a  c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  c o n  l a  t e m p e r a t u r a  
d e  f o n d o .  ( r s  =  - 0 . 8 ;  p < 0 , 0 5 ) .  L a  a b u n d a n c i a  d e  C n i d a r i o s ,  
C r u s t á c e o s  y  B i v a l v o s  e x h i b i e r o n  c o r r e l a c i o n e s  p o s i t i v a s  c o n  
l a  t e m p e r a t u r a  y  o x i g e n o  d e  f o n d o  ( r s  =  0 . 5 ;  p < 0 . 0 5 ) .  ( T a b l a  
1 8 ) .  
       6 . 4 . 3 . 2 .  C o l u m n a  d e  s e d i m e n t o .  
L a  a b u n d a n c i a  d e  N e m a t o d o s  e x h i b i ó  u n a  c o r r e l a c i ó n  
p o s i t i v a  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  C l - a  ( r s  =  0 . 4 ;  p < 0 . 0 5 ) ,  
c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  P R T  ( r s  =  0 , 8 ;  p < 0 . 0 5 )  y  c o n  l a  
c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  C H O  ( r s  >  0 . 8 ;  p < 0 . 0 5 ) .  L a  a b u n d a n c i a  
d e  N e m e r t i n o s  e x h i b i ó  u n a  c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  c o n  l a  
c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  P R T  ( r s  =  0 . 6 ;  p < 0 . 0 5 )  y  u n a  
c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  C H O  ( r s  =  
0 . 5 ;  p < 0 . 0 5 ) .  L a  a b u n d a n c i a  d e  G a s t r o t r i c h i a  e x h i b i ó  u n a  
c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  c o n  l o s  f e o p i g m e n t o s  ( r s  =  0 . 6 ;  p < 0 . 0 5 ) ,  
u n a  c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  l á b i l  d e  P R T  ( r s  
=  0 . 5 ;  p < 0 . 0 5 ) ,  u n a  c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  
l á b i l  d e  L I P  ( r s  =  0 . 4 ;  p < 0 . 1 )   y  u n a  c o r r e l a c i ó n  i n v e r s a  c o n  e l  
c o c i e n t e  C l - a :  f e o p .  ( r s  =  - 0 . 5 ;  p < 0 . 0 5 ) .  L a  a b u n d a n c i a  d e  
P o l i q u e t o s  e x h i b i ó  u n a  c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  c o n  e l  c o n t e n i d o  
l á b i l  d e  P R T  ( r s  =  0 . 6 ;  p < 0 . 1 ) ,  u n a  c o r r e l a c i ó n  p o s i t i v a  c o n  e l  
c o n t e n i d o  l á b i l  d e  L I P  ( r s  =  0 . 4 ;  p < 0 . 1 ) ,  u n a  c o r r e l a c i ó n  
p o s i t i v a  c o n  e l  c o n t e n i d o  l á b i l  d e  C H O  ( r s  =  0 . 4 ;  p < 0 . 1 )  y  u n a  
c o r r e l a c i ó n  i n v e r s a  c o n  e l  c o c i e n t e  C l - a :  f e o p .  ( r s  =  - 0 . 4 ;  
p < 0 . 1 ) .  ( T a b l a  2 1 ) .   
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T a b l a  1 8 .  C o r r e l a c i o n e s  d e  r a n g o  d e  S p e a r m a n  e n  e l  p r i m e r  c e n t í m e t r o  d e  s e d i m e n t o  e n t r e  v a r i a b l e s  
f i s i c o q u í m i c a s ,  b i o g e o q u í m i c a s  y  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a .  C o r r e l a c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  ( p < 0 , 1 ) .  
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T a b l a  1 9 .  C o r r e l a c i o n e s  d e  r a n g o  d e  S p e a r m a n  e n  e l  p r i m e r  c e n t í m e t r o  d e  s e d i m e n t o  e n t r e  v a r i a b l e s  
f i s i c o q u í m i c a s ,  b i o g e o q u í m i c a s  y  l a  m e i o f a u n a  p r o t o z o a r i a .  C o r r e l a c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  ( p < 0 , 1 ) .  
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T a b l a  2 0 .  C o r r e l a c i o n e s  d e  r a n g o  d e  S p e a r m a n  e n  e l  p r i m e r  c e n t í m e t r o  d e  s e d i m e n t o  e n t r e  v a r i a b l e s  
f i s i c o q u í m i c a s ,  b i o g e o q u í m i c a s  l á b i l e s  y  l a  m a c r o f a u n a .  C o r r e l a c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  ( p < 0 , 1 ) .  
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T a b l a  2 1 .  C o r r e l a c i o n e s  d e  r a n g o  d e  S p e a r m a n  e n  l a  c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o  e n t r e  v a r i a b l e s  f i s i c o q u í m i c a s ,  
b i o g e o q u í m i c a s  l á b i l e s  y  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a .  C o r r e l a c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  ( p < 0 , 1 ) .  
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T a b l a  2 2 .  C o r r e l a c i o n e s  d e  r a n g o  d e  S p e a r m a n  e n  l a  c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o  e n t r e  v a r i a b l e s  f i s i c o q u í m i c a s ,  
b i o g e o q u í m i c a s  l á b i l e s  y  l a  m e i o f a u n a  p r o t o z o a r i a .  C o r r e l a c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  ( p < 0 , 1 ) .  
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6 . 4 . 4 .  A g r u p a m i e n t o  p o r  s i t i o s  d e  m u e s t r e o .  
E s t a s  c o n f o r m a c i o n e s  f u e r o n  c a r a c t e r i z a d a s  e n  b a s e  a  
l a s  p r e s e n c i a s  y  a u s e n c i a s  d e  c a d a  o r g a n i s m o  e n  c a d a  u n a  d e  
l a s  c o m u n i d a d e s   u b i c a d a s  e n  l a  p l a t a f o r m a  i n t e r n a ,  
i n t e r m e d i a  y  e x t e r n a  ( í n d i c e  d e  s i m i l i t u d  d e  B r a y - C u r t i s ) .  
S e  o b s e r v ó  p a r a  l a  c o m u n i d a d  d e  l a  m e i o f a u n a  
m e t a z o a r i a  l a  c o n f o r m a c i ó n  d e  d o s  g r u p o s ,  e l  p r i m e r o  
c o n f o r m a d o  p o r  l a  e s t a c i ó n  E 1  y  e l  s e g u n d o  f o r m a d o  p o r  l a s  
d e m á s  e s t a c i o n e s  u b i c a d a s  e n  l a  p l a t a f o r m a  i n t e r m e d i a  y  
e x t e r n a .  ( F i g u r a  2 5 ) .  
P a r a  l a  c o m u n i d a d  d e  l a  m a c r o f a u n a  s e  o b s e r v ó  l a  
c o n f o r m a c i ó n  d e  2  g r u p o s ,  e l  p r i m e r o  f o r m a d o  p o r  l a s  
e s t a c i o n e s  E 1 ,  E 2  y  E 3  ( P l a t a f o r m a  i n t e r n a  e  i n t e r m e d i a )  y  e l  
s e g u n d o  f o r m a d o  p o r  l a s  e s t a c i o n e s  E 4  y  E 5  ( P l a t a f o r m a  
e x t e r n a )  ( F i g u r a  2 6 ) .  
P o r  u l t i m o ,  p a r a  l a  c o m u n i d a d  d e  l a  m e i o f a u n a  
p r o t o z o a r i a  s e  o b s e r v ó  l a  c o n f o r m a c i ó n  d e  3  g r u p o s ,  e l  
p r i m e r o  f o r m a d o  p o r  l a s  e s t a c i o n e s  E 1  y  E 2  ( P l a t a f o r m a  
i n t e r n a ) ,  e l  s e g u n d o  f o r m a d o  p o r  l a  e s t a c i ó n  E 3  ( P l a t a f o r m a  
i n t e r m e d i a )  y  e l  t e r c e r o  f o r m a d o  p o r  l a s  e s t a c i o n e s  E 4  y  E 5  
( P l a t a f o r m a  e x t e r n a )  ( F i g u r a  2 7 ) .  
  
 
 
F i g u r a  2 5 .  A g r u p a m i e n t o  p o r  s i t i o s  d e  m u e s t r e o  e n  b a s e  a l  í n d i c e  d e  s i m i l i t u d  d e  B r a y - C u r t i s  a  p a r t i r  
d e  l a  m a t r i z  d e  a b u n d a n c i a s  d e  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a .  
  
 
F i g u r a  2 6 .  A g r u p a m i e n t o  p o r  s i t i o s  d e  m u e s t r e o  e n  b a s e  a l  í n d i c e  d e  s i m i l i t u d  d e  B r a y - C u r t i s  a  p a r t i r  
d e  l a  m a t r i z  d e  a b u n d a n c i a s  d e  l a  m a c r o f a u n a .  
  
 
 
F i g u r a  2 7 .  A g r u p a m i e n t o  p o r  s i t i o s  d e  m u e s t r e o  e n  b a s e  a l  í n d i c e  d e  s i m i l i t u d  d e  B r a y - C u r t i s  a  p a r t i r  
d e  l a  m a t r i z  d e  a b u n d a n c i a s  d e  l a  m e i o f a u n a  p r o t o z o a r i a .   
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7 .   D i s c u s i ó n .   
7 . 1 .  C o n d i c i o n e s  O c e a n o g r á f i c a s .  
A  p a r t i r  d e l  m e s  d i c i e m b r e  d e l  2 0 0 9   s e  d e t e c t a r o n  
c o n d i c i o n e s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  u n  e v e n t o  “ E l  N i ñ o ”  d e  
i n t e n s i d a d  l e v e .  E s t a s  c o n d i c i o n e s  s e  m a n t u v i e r o n  c o n s t a n t e s   
h a s t a  e l  m e s  d e  M a r z o  d e l  2 0 1 0  e n  d o n d e  s e  d e t e c t ó  u n  
r e t o r n o  h a c i a  l a s  c o n d i c i o n e s  n o r m a l e s  e n  e l  s i s t e m a .  L a s  
c o n d i c i o n e s  o c e a n o g r á f i c a s  e n  e l  m e s  d e  a b r i l  2 0 1 0  ( m e s  d e l  
m u e s t r e o )  i n d i c a r o n  l a  n o r m a l i z a c i ó n  d e  l o s  s i s t e m a s  d e  
c i r c u l a c i ó n  o c é a n o -  a t m o s f é r i c a  p a r a  e l  l i t o r a l  P e r u a n o .  E n  
e s e  m e s  p r e v a l e c i e r o n  a n o m a l í a s  p o s i t i v a s  d e  T S M ,  l a s  
c u a l e s  f l u c t u a r o n  e n t r e  + 0 , 1 º  y  + 0 , 7 º C .  A  p e s a r  d e  e l l o ,  l a s  
z o n a s  d e  C a l l a o  e  I l o  p r e s e n t a r o n  a n o m a l í a s  n e g a t i v a s  d e  -
0 , 5 º  y  - 0 , 2 º  C  r e s p e c t i v a m e n t e  ( E N F E N ,  2 0 1 0 ) .  D a d o  e l  
c o n t e x t o  o c e a n o g r á f i c o  d e s c r i t o ,  e s t e  e s t u d i o  s e  r e a l i z ó  
d u r a n t e  u n  p e r i o d o  d e  t r a n s i c i ó n  c o n  r e z a g o s  d e  u n  e v e n t o  
c á l i d o  ( E N F E N ,  2 0 1 0 ) .   
 
L a  f i g u r a  2 8  m u e s t r a  l a s  c o n d i c i o n e s  f í s i c o - q u í m i c a s  
( t e m p e r a t u r a  y  O D )  f r e n t e  a  C a l l a o  e n t r e  A b r i l  d e l  2 0 0 9  
( p e r i o d o  n o - E l  N i ñ o ) ,  E n e r o  d e l  2 0 1 0  ( p e r i o d o  d e  p l e n o  
d e s a r r o l l o  d e l  e v e n t o  E l  N i ñ o )  y  A b r i l  2 0 1 0  ( p e r i o d o  p o s t e r i o r  
a l  e v e n t o  E l  N i ñ o )  ( G u t i é r r e z  e t  a l . ,  2 0 0 9 ;  2 0 1 0 ) .    
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E n  A b r i l  d e l  2 0 0 9  s e  r e g i s t r ó  u n a  o x i c l i n a  s o m e r a  e n  l a  
c o l u m n a  d e  a g u a  ( C a r d i c h  e t  a l . ,  2 0 1 1 ) .  S o b r e  l a  p l a t a f o r m a ,  
l a  i s o - o x í g e n a  d e  0 , 5  m l . L - 1  y  l a  i s o t e r m a  d e  1 5 o C  s e  u b i c a r o n  
e n t r e  < 2 0  y  4 0  m e t r o s  d e  p r o f u n d i d a d  ( F i g u r a  2 8 . A ) .  P o r  l o  
t a n t o ,  e n  e s t e  p e r i o d o  s e  o b s e r v ó  l a  i n f l u e n c i a  d e  l a  Z M O  
s o b r e  t o d a s  l a s  e s t a c i o n e s  d e  m u e s t r e o  u b i c a d a s  e n t r e  3  y  3 0  
m i l l a s  n á u t i c a s  d e  d i s t a n c i a  c o n  r e s p e c t o  a  l a  c o s t a  
( e s t a c i o n e s  1  y  5 ,  r e s p e c t i v a m e n t e )  ( T a b l a .  1 ) .  E n  E n e r o  d e l  
2 0 1 0  s e  r e g i s t r ó   u n a  o x i c l i n a  p r o f u n d i z a d a ,  a s o c i a d a  a  u n  
c l a r o  f l u j o  s u b s u p e r f i c i a l  d e  n o r t e  a  s u r  t í p i c a  d e  e v e n t o s  E l  
N i ñ o ,  m o d i f i c a n d o  l a  e s t r u c t u r a  v e r t i c a l  d e  l a  c o l u m n a  d e  
a g u a .  A s í ,  l a  i s o - o x í g e n a   d e  0 , 5 m l . L - 1  s e  p r o f u n d i z ó  a  1 0 0  
m e t r o s  y  l a  i s o t e r m a  d e  1 5 o C  a  1 2 0  m e t r o s  d e  p r o f u n d i d a d .  E n  
e s t e  p e r i o d o  s e  o b s e r v ó  q u e  n i v e l e s  >  0 , 5 m L  L - 1  d e  O D  
i n f l u e n c i a r o n  s o b r e  l a s  e s t a c i o n e s  d e  l a  p l a t a f o r m a  i n t e r n a  
u b i c a d a s  e n t r e  3  y  8   m i l l a s  n á u t i c a s  d e  d i s t a n c i a  ( e s t a c i o n e s  
1  y  2 ,  r e s p e c t i v a m e n t e )  c o n  r e s p e c t o  a  l a  c o s t a  ( F i g u r a  2 8 . B ) .   
 
E n  A b r i l  d e l  2 0 1 0  l a  o x i c l i n a  s e  s u p e r f i c i a l i z ó  e n  
r e l a c i ó n  a  e n e r o  2 0 1 0 ,  c o n  l a  i s o - o x í g e n a  d e  0 , 5 m l . L - 1  a  2 0  
m e t r o s  d e  p r o f u n d i d a d  e n  p r o m e d i o .  E n  e s t e  p e r f i l  s e  o b s e r v ó  
u n  p r e d o m i n i o  d e  l a  d e f i c i e n c i a  d e  o x í g e n o  s o b r e  t o d a s  l a s  
e s t a c i o n e s  d e  m u e s t r e o  u b i c a d a s  e n t r e  3  y  3 0  m i l l a s  n á u t i c a s  
d e  d i s t a n c i a  c o n  r e s p e c t o  a  l a  c o s t a  ( T a b l a  1 )  ( F i g u r a  2 8 . C ) .   
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L a s  e s t a c i o n e s  E 1 ,  E 2  y  E 5  p r e s e n t a r o n  n i v e l e s  d e  
o x í g e n o  m á s  a l t o s  q u e  l a s  e s t a c i o n e s  E 3  y  E 4  ( T a b l a  4 ) ,  
p o s i b l e m e n t e  d e b i d o  a  p r o c e s o s  d e  m e z c l a  y  d e  m e s o  e s c a l a  
a s o c i a d o s  a  r e z a g o s  d e l  e v e n t o  c á l i d o  a n t e r i o r  a l  p e r i o d o  d e  
e s t u d i o .  L o s  v a l o r e s  p r o m e d i o  d e  O D  f u e r o n  p a r e c i d o s  a  l o s  
r e g i s t r a d o s  e n  p e r i o d o s  f r í o s  e n  l a  m i s m a  z o n a  ( n i v e l e s  b a j o s  
d e  o x í g e n o  d e b i d o  a  u n a  i n t r u s i ó n  d e  a g u a s  p o c o  v e n t i l a d a s  y  
a  l a  i n t e n s a  a c t i v i d a d  b i o g e o q u í m i c a  c a r a c t e r í s t i c a  d e  l a  
r e g i ó n ) ,  c o n  v a l o r e s  p o r  d e b a j o  d e  0 , 5  m l . L - 1  ( G r a c o  e t  a l . ,  
2 0 0 7 ;  G u t i é r r e z  e t  a l . ,  2 0 0 8 ;  P a u l m i e r  e t  a l . ,  2 0 0 8 ;  M e s s i é  e t  
a l . ,  2 0 0 9 ) .  
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F i g u r a  2 8 .  D i s t r i b u c i ó n  v e r t i c a l  d e  l a  t e m p e r a t u r a  y  O D  e n  l a  
c o l u m n a  d e  a g u a  p a r a  l a  l í n e a  C a l l a o  d u r a n t e  A )  
C r u c e r o  C R I O  0 9 0 4 .  B )  C r u c e r o  M I N I O X  1 0 0 1 .  C )  
C r u c e r o  C R I O  1 0 0 4 .  
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7 . 2 .  D i s t r i b u c i ó n  y  c o n c e n t r a c i ó n  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  
i n d i c a d o r e s  b i o g e o q u í m i c o s .  
 
7 . 2 . 1  E f e c t o  d e  E N  2 0 0 9 - 2 0 1 0  s o b r e  l a  
c o n c e n t r a c i ó n  d e  c l o r o p i g m e n t o s .  
 
D u r a n t e  e l  e v e n t o  E l  N i ñ o  9 7 - 9 8  s e  r e g i s t r a r o n  v a l o r e s  
m u c h o  m á s  b a j o s  d e  C l - a  ( 1 - 3  μ g . g - 1 )  e n  s e d i m e n t o  
s u p e r f i c i a l  f r e n t e  a  C o n c e p c i ó n  e n  C h i l e  c e n t r a l ,  l o  q u e  
i n d i c a r í a  q u e  l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  d e  C l - a  e n  s e d i m e n t o s  s o n  
s e n s i b l e s  a  l a  o x i g e n a c i ó n  s o b r e  t o d o  e n  l o s  c e n t í m e t r o s  
s u p e r f i c i a l e s  m á s  e x p u e s t o s  ( S e l l a n e s ,  2 0 0 2 ) .  D u r a n t e  
e v e n t o s  E l  N i ñ o  o c u r r e n  f u e r t e s  p u l s o s  d e  o x i g e n a c i ó n  d e  l a  
c o l u m n a  d e  a g u a  d e b i d o  p r i n c i p a l m e n t e  a  l a  i n t r u s i ó n  d e  
o n d a s  K e l v i n  y  d e b i l i t a m i e n t o  d e  l a s  s u r g e n c i a s ,  g a t i l l á n d o s e  
l a  d e g r a d a c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  d e  l a  m a t e r i a  o r g á n i c a  q u e  l l e g a  
a l  s e d i m e n t o  ( N e i r a  e t  a l . ,  2 0 0 1 b ;  S e l l a n e s ,  2 0 0 2 ) .  P o r  l o  
t a n t o ,  p o s i b l e m e n t e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  d e  
C l - a  d u r a n t e  e s t e  e s t u d i o  o b e d e z c a n  p r i n c i p a l m e n t e  a  d o s  
p r o c e s o s :  1 .  L a  r e d u c c i ó n  d e  l a  t a s a  d e  p r o d u c c i ó n  e x p o r t a d a  
h a c i a  l o s  s e d i m e n t o s  ( G u t i é r r e z  e t  a l . ,  2 0 0 8 ) ;  2 .  L a  
o x i g e n a c i ó n  p r o p i c i a d a  p o r  e l  e v e n t o  E l  N i ñ o  2 0 0 9  - 2 0 1 0  
s o b r e  t o d o  e n  l a  e s t a c i ó n  E 1  y  E 2 ,  d a n d o  c o m o  r e s u l t a d o  
b a j a s  c o n c e n t r a c i o n e s  t o t a l e s  d e  C l - a  e n  l a  p l a t a f o r m a  
i n t e r n a  e n  c o m p a r a c i ó n  a  l o  r e p o r t a d o  p a r a  l a  s e r i e  d e  t i e m p o  
d e  C a l l a o  e n  a ñ o s  a n t e r i o r e s .   
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7 . 2 . 2 .  I n d i c a d o r e s  d e  c a l i d a d  d e  m a t e r i a  o r g á n i c a  
e n  o t r o s  s i s t e m a s   m a r i n o - c o s t e r o s .  
 
7 . 2 . 2 . 1 .  C l o r o p i g m e n t o s .  
 
L a s  c o n c e n t r a c i o n e s  t o t a l e s  d e  c l o r o p i g m e n t o s  ( C l - a  y  
f e o p i g m e n t o s )  e n  e l  s e d i m e n t o  f r e n t e  a  C a l l a o  a d v i e r t e n  u n a  
m a y o r  p r e s e r v a c i ó n  d e  f i t o d e t r i t u s  h a c i a  l a s  e s t a c i o n e s  
u b i c a d a s  e n  l a  p l a t a f o r m a  e x t e r n a .  D u r a n t e  A b r i l  d e l  2 0 1 0  l o s  
n i v e l e s  d e  C l - a  e n  e l  p r i m e r  c e n t í m e t r o  d e  s e d i m e n t o  ( T a b l a  
6 )  m o s t r a r o n  c l a r a s  v a r i a c i o n e s  b a t i m é t r i c a s ,  r e g i s t r á n d o s e  
v a l o r e s  m á s  b a j o s  ( 3 4  -  5 6  μ g . g - 1 )   p a r a  l a s  e s t a c i o n e s  
u b i c a d a s  e n  l a  p l a t a f o r m a  i n t e r n a  e  i n t e r m e d i a  y  v a l o r e s  m á s  
a l t o s   ( 7 1  -  8 3  μ g . g - 1 )  p a r a  l a s  e s t a c i o n e s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l a  
p l a t a f o r m a  e x t e r n a .  E s t o s  v a l o r e s  f u e r o n  m e n o r e s  a  l o s  
e n c o n t r a d o s  e n  l a  m i s m a  á r e a  d e  e s t u d i o  e n  a b r i l  2 0 0 9 ,  
c o n s i d e r a d o  u n  a ñ o  ‘ n o r m a l ’  ( C a r d i c h  e t  a l . ,  2 0 1 1 ) ,  e n  d o n d e  
l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  d e  C l - a  f u e r o n  c l a r a m e n t e  m a y o r e s  e n  e l  
p e r i o d o  v e r a n o - o t o ñ o  ( 1 0 0  –  5 0 0  μ g . g - 1 )  y  e n  i n v i e r n o  ( <  1 0 0  
μ g . g - 1 ) .   T a m b i é n  s o n  c o m p a r a b l e s  a  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  
p o r  S e l l a n e s  ( 2 0 0 2 ) ,  p a r a  u n  g r a d i e n t e  b a t i m é t r i c o  d e  l a  
p l a t a f o r m a  c o n t i n e n t a l  e n  C h i l e  c e n t r a l ,  r e g i s t r á n d o s e  u n  
m í n i m o  v a l o r  d e  1 , 1 5  μ g . g - 1  a  6 4 m  d e  p r o f u n d i d a d  y  u n  
m á x i m o  d e  2 , 0 4  μ g . g - 1  a  1 2 0 m  d e  p r o f u n d i d a d  e n  n o v i e m b r e  
d e  1 9 9 7 ,  é p o c a  d e  p l e n o  d e s a r r o l l o  d e l  e v e n t o  e x t r a o r d i n a r i o  
E l  N i ñ o  9 7 - 9 8 .  
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7 . 2 . 2 . 2 .  R a z ó n  C l a :  f e o p i g m e n t o s  
 
L a  r a z ó n  C l - a :  f e o p i g m e n t o s  ( C l - a :  f e o p . ) ,  d e s c r i t a  c o m o  
i n d i c a d o r  d e l  e s t a d o  d e  d e g r a d a c i ó n  d e l  d e t r i t u s  e n  e l  
s e d i m e n t o  ( G u t i é r r e z ,  2 0 0 0 ;  S e l l a n e s ,  2 0 0 2 ) ,  m o s t r ó  u n  m a y o r  
c o c i e n t e  ( 0 , 2 2 )  e n  e l  p r i m e r  c e n t í m e t r o  d e  s e d i m e n t o  e n  l a  
e s t a c i ó n  m á s  c e r c a n a  a  l a  c o s t a  e n  c o m p a r a c i ó n  a  o t r a s  
e s t a c i o n e s  ( F i g u r a  1 2 ) .  L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  s o n  
c o m p a r a b l e s  a  l o s  r e g i s t r a d o s  p a r a  l a  m i s m a  z o n a  d e  e s t u d i o  
d u r a n t e  f i n e s  d e  v e r a n o  d e l  a ñ o  2 0 0 9  ( C a r d i c h  e t  a l . ,  2 0 1 1 ) ,  
e n  d o n d e  d e  o b t u v o  e l  m a y o r  c o c i e n t e  ( 0 , 2 3 )  e n  l a  e s t a c i ó n  
m á s  c e r c a n a  a  l a  c o s t a  p a r a  e l  p r i m e r  c e n t í m e t r o  d e  
s e d i m e n t o  y  e l  m e n o r  c o c i e n t e  ( 0 , 1 2 )  h a c i a  l a  p l a t a f o r m a  
e x t e r i o r .  A d e m á s ,  e n  l a  p l a t a f o r m a  c o n t i n e n t a l  f r e n t e  a  C h i l e  
c e n t r a l ,  s e  r e g i s t r ó  u n  m a y o r  c o c i e n t e  ( 0 . 0 5 )  a  6 4 m  d e  
p r o f u n d i d a d  y  u n  m e n o r  c o c i e n t e  ( 0 . 0 3 )  a  1 2 0 m  d e  
p r o f u n d i d a d  e n  n o v i e m b r e  d e  1 9 9 7   ( S e l l a n e s ,  2 0 0 2 ) .  
 
7 . 2 . 2 . 3 .  C a r b o h i d r a t o s .  
 
L a s  c o n c e n t r a c i o n e s  t o t a l e s  d e  C H O  e n  e l  s e d i m e n t o  
e x h i b i e r o n  v a l o r e s  d e  e n t r e  7 , 3 8  -  8 , 1 7  m g . g - 1  e n  l a s  
e s t a c i o n e s  u b i c a d a s  e n  l a  p l a t a f o r m a  i n t e r n a  y  m e d i a ,  y  d e  
1 5 , 1 8  –  2 0 , 3 5  m g . g - 1  e n  l a s  e s t a c i o n e s  u b i c a d a s  e n  l a  
p l a t a f o r m a  e x t e r n a  ( T a b l a  6 ) .  E s t o s  r e s u l t a d o s  f u e r o n  
m a y o r e s  a  l o s  r e p o r t a d o s  p a r a  e l  t a l u d  c o n t i n e n t a l  ( 1 , 4  -  6 , 3 6  
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m g . g - 1 )  f r e n t e  a  C a l l a o  ( N e i r a  e t  a l .  2 0 0 1 a )  y  s o n  s i m i l a r e s  o  
m a y o r e s  a  l o s  r e s u l t a d o s  r e p o r t a d o s  e n  l a  p l a t a f o r m a  
c o n t i n e n t a l  f r e n t e  a  C o n c e p c i ó n  e n  C h i l e  c e n t r a l  ( 1 , 7  -  1 1 , 5 8  
m g . g - 1 ;  S e l l a n e s ,  2 0 0 2 ) .  A s i m i s m o  t i e n d e n  a  s e r  s u p e r i o r e s  a  
l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  r e p o r t a d a s  p a r a  e l  G o l f o  d e  L i o n  e n  
F r a n c i a  ( 1 , 2 6  -   7 , 6 4  m g . g - 1 )  ( M e d e r n a c h ,  2 0 0 0 )  y  m u c h o  
m a y o r e s  a  l o s  r e p o r t a d o s  e n  o t r a s  z o n a s  d e  e s t u d i o  c o m o  e n  
e l  M a r  B á l t i c o  ( M a y e r - R e i l ,  1 9 8 3 ) ,  g o l f o  d e  V i z c a y a  
( K h r i p o u n o f f  e t  a l .  , 1 9 8 5 )  y  e l  M a r  M e d i t e r r á n e o  ( F i c h e z ,  
1 9 9 1 a ;  D a n o v a r o  e t  a l . ,  1 9 9 3 ;  D a n o v a r o  e t  a l . ,  1 9 9 4 ;  F a b i a n o  
e t  a l . ,  1 9 9 5 )  ( T a b l a  2 3 ) .   
 
7 . 2 . 2 . 4 .  L í p i d o s .  
 
L a  c o n c e n t r a c i ó n  t o t a l  d e  L I P  e n  e l  s e d i m e n t o  e x h i b i ó  
u n a  m a r c a d a  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l .  E n  l a  p l a t a f o r m a  i n t e r n a  
s e  r e g i s t r a r o n  v a l o r e s  d e  e n t r e   2 9 , 1 7  –  3 5 , 4 3  m g . g - 1  y  e n  l a  
p l a t a f o r m a  i n t e r m e d i a  y  e x t e r n a ,  e n t r e  7 8 , 0 0  y  1 3 5 , 7 6  m g . g - 1 .  
L o s  r e g i s t r o s  o b t e n i d o s  f u e r o n  m a y o r e s  a  l o s  r e p o r t a d o s  p a r a  
e l  t a l u d  c o n t i n e n t a l  f r e n t e  a  P e r ú   c o n  v a l o r e s  d e  4 , 7 1  -  2 4 , 7 5  
m g . g - 1  ( N e i r a  e t  a l . ,  2 0 0 1 a ) .  T a m b i é n  f u e r o n  s u p e r i o r e s  a  l o s  
r e p o r t a d o s  p a r a  l a  p l a t a f o r m a  c o n t i n e n t a l  f r e n t e  a  C h i l e  
c e n t r a l  c o n  v a l o r e s  d e  2 , 4  -  2 2 , 0  m g . g - 1  ( S e l l a n e s ,  2 0 0 2 ) ,  a s í  
c o m o  a  l o s  r e p o r t a d o s  e n  e l  G o l f o  d e  L i o n  e n  F r a n c i a  p a r a  
z o n a s  s o m e r a s  c o n  0 , 4 1  -  2 1 , 1 4  m g . g - 1  ( M e d e r n a c h ,  2 0 0 0 )  
( T a b l a  2 1 ) .   
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7 . 2 . 2 . 5 .  P r o t e í n a s  
 
L a s  c o n c e n t r a c i o n e s  t o t a l e s  d e  P R T  e n  e l  s e d i m e n t o  e n  
l a  p l a t a f o r m a  c o n t i n e n t a l  i n t e r i o r  a l c a n z a r o n  e l  r a n g o  d e  6 , 1 9  
–  8 , 7 3  m g . g - 1 ,  m i e n t r a s  q u e  e n  l a  p l a t a f o r m a  m e d i a  y  e x t e r i o r   
a l c a n z a r o n  e l  r a n g o  d e  1 0 , 9 8  a  1 1 , 4 3  m g . g - 1 .  C a b e  r e s a l t a r  
q u e  n o  s e  o b s e r v ó  u n  g r a d i e n t e  d e  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  
m a r c a d o  p a r a  e s t e  i n d i c a d o r  b i o g e o q u í m i c o ,  c o m o   l o  f u e  e n  
e l  c a s o  d e  L I P  y  P R T ,  e n  d o n d e  l a s  m a y o r e s  c o n c e n t r a c i o n e s  
s e  r e g i s t r a r o n  h a c i a  l a  p l a t a f o r m a  e x t e r i o r  ( T a b l a  6 ) .  L o s  
r e s u l t a d o s  d e l  p r e s e n t e  e s t u d i o  t i e n d e n  a  s e r  i n f e r i o r e s  a  l o s  
v a l o r e s  r e p o r t a d o s  e n  e l  t a l u d  c o n t i n e n t a l  f r e n t e  a  C a l l a o  
( 7 , 2 0  -  3 8 , 9 0 m g . g - 1 )  ( N e i r a  e t  a l .  2 0 0 1 a )  y  s o n  c o m p a r a b l e s  a  
l o s  r e p o r t a d o s  p a r a  l a  p l a t a f o r m a  c o n t i n e n t a l  f r e n t e  a  C h i l e  
c e n t r a l  ( 4 , 6 9  –  1 5 , 2 8  m g . g - 1 )  ( S e l l a n e s ,  2 0 0 2 ) .  A s i m i s m o ,  l o s  
v a l o r e s  f u e r o n  c o m p a r a b l e s  a  l o s  r e g i s t r a d o s  p a r a  e l  M a r  
B á l t i c o  ( 3 , 8  –  7 , 7  m g . g - 1 ;  M e y e r - R e i l ,  1 9 8 3 )   y  m u c h o  m á s  
a l t o s  a  l o s  v a l o r e s  r e g i s t r a d o s  p a r a  o t r a s  z o n a s  d e  e s t u d i o  
( T a b l a  2 3 ) .   
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7 . 3 .  F a c t o r e s  q u e  c o n t r o l a n  l a  s e d i m e n t a c i ó n  y  
d e g r a d a c i ó n  d e  l o s  i n d i c a d o r e s  d e  c a l i d a d  
d e  m a t e r i a  o r g á n i c a .  
 
7 . 3 . 1 .  R a z ó n  C l - a :  f e o p i g m e n t o s  
 
L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  d u r a n t e  e s t e  e s t u d i o  
d e m u e s t r a n  q u e  e l  f i t o d e t r i t u s  m á s  j o v e n  q u e d a  r e t e n i d o  e n  
l o s  s e d i m e n t o s  d e  l a  p l a t a f o r m a  i n t e r n a  d e b i d o  p r i n c i p a l m e n t e  
a  u n a  a l t a  t a s a  d e  s e d i m e n t a c i ó n  d e  m a t e r i a  o r g á n i c a  f r e s c a  
q u e  a t r a v i e s a  u n a  c o l u m n a  d e  a g u a  p e q u e ñ a ,  l o  q u e  l e  d a  
m a y o r  p o s i b i l i d a d  d e  e s c a p a r  a  l o s  p r o c e s o s  d e  d e g r a d a c i ó n  
e n  c o l u m n a  d e  a g u a .  E n  l a  p l a t a f o r m a  e x t e r n a ,  e l  f i t o d e t r i t u s  
t i e n e  m a y o r  t i e m p o  d e  d e g r a d a r s e  e n  u n a  c o l u m n a  d e  a g u a  
m á s  g r a n d e  p o r  l o  q u e  l l e g a  m á s  d e g r a d a d o  y  c o n  m a y o r  
c o n t e n i d o  r e f r a c t a r i o  a l  s e d i m e n t o  ( G u t i é r r e z  e t  a l ,  2 0 0 8 ;  
C a r d i c h  e t  a l . ,  2 0 1 1 ) .  
 
7 . 3 . 2 .  C a r b o h i d r a t o s .  
 
L a  b u e n a  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  t o t a l e s  
d e  C H O ,  l a  C l - a  y  b i o m a s a  d e  l a  M e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  ( T a b l a  
1 6  y  1 7 )  s u g i e r e  u n a  r á p i d a  a s i m i l a c i ó n  b e n t ó n i c a  e n  b i o m a s a  
y  q u e  l a  p r e s e n c i a  d e  C H O  e n  s e d i m e n t o s  t i e n e  u n  o r i g e n  
p r i n c i p a l m e n t e  f i t o p l a n c t ó n i c o  ( O d u m  e t  a l .  1 9 7 9 ;  F a b i a n o  y  
D a n o v a r o ,  1 9 9 8 ) .  A d e m á s ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  q u e  l a  t a s a  d e  
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s e d i m e n t a c i ó n  d e  l a  m a t e r i a  o r g á n i c a  e s  m a y o r  e n  l a  
p l a t a f o r m a  i n t e r i o r  d e b i d o  a  l a  b a t i m e t r í a  y  c o n d i c i o n e s  
a l t a m e n t e  p r o d u c t i v a s  ( C h á v e z  y  M e s s i é ,  2 0 0 9 ) ,  e r a  
e s p e r a b l e  e n c o n t r a r  m a y o r e s  r e g i s t r o s  d e  C H O  t o t a l e s  h a c i a  
l a s  z o n a s  m á s  c e r c a n a s  a  l a  c o s t a ,  p e r o  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  
C H O  t o t a l e s  o b t e n i d a s  e n  e s t e  e s t u d i o  f u e r o n  m e n o r e s  e n  l a s  
e s t a c i o n e s  s o m e r a s .  E s t a  d i s t r i b u c i ó n  o b e d e c e r í a  a  u n a  
i n f l u e n c i a  d e  l a  o x i g e n a c i ó n  p o t e n c i a d a  p o r  d e l  e v e n t o  E l  
N i ñ o  2 0 0 9 - 2 0 1 0 .    
 
7 . 3 . 3 .  L í p i d o s .  
 
L o s  a l t o s  v a l o r e s  y  l a  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  l a s  
c o n c e n t r a c i o n e s  t o t a l e s  d e  L I P  e n  e l  s e d i m e n t o  o b e d e c e r í a n  a  
l a  a l t a  p r o d u c c i ó n  p r i m a r i a  e n  e l  s i s t e m a  ( S á n c h e z  e t  a l . ,  
1 9 8 8 ;  P e n n i n g t o n  e t  a l . ,  2 0 0 6 ;   M e s s i é  e t  a l . ,  2 0 0 9 ) .  L a  t a s a  
d e  p r o d u c c i ó n  d e l  f i t o p l a n c t o n  e s  m u y  r á p i d a  y  e l  a p o r t e  d e  
e s t e  c o m o  f i t o d e t r i t u s  s e d i m e n t a d o ,  e s  s o l o  c u e s t i ó n  d e  h o r a s  
( S á n c h e z  e t  a l . ,  1 9 8 8 ) .  D u r a n t e  e v e n t o s  E N S O - p o s i t i v o s  q u e  
o x i g e n a n  e l  s i s t e m a ,  a l  l l e g a r  e l  f i t o p l a n c t o n  c o m o  
f i t o d e t r i t u s ,  s e r í a  d e g r a d a d o  c o n  m a y o r  r a p i d e z  e n  z o n a s  
s o m e r a s  d o n d e  e l  r e c i c l a j e  y  d i n á m i c a  d e  M O  e s  m á s  a l t o  
( N e i r a  e t  a l . ,  2 0 0 1 b ;  A r n t z  e t  a l . ,  2 0 0 6 ) .  T e n i e n d o  e n  c u e n t a  
l a s  c o n d i c i o n e s  d e  e s t e  e s t u d i o :  m a y o r  o x i g e n a c i ó n  e n  z o n a s  
s o m e r a s ,  m a y o r e s  t a s a s  d e  s e d i m e n t a c i ó n ,  m a y o r  n i v e l  d e  
p r e s e r v a c i ó n  d e  z o n a s  p r o f u n d a s  y  l a s  t í p i c a s  c o n d i c i o n e s  
a n o x i c a s  d e l  s i s t e m a ,  l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  d e  L I P   p u e d e n  
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c o m p l e t a r  s u  d e g r a d a c i ó n  d e n t r o  d e  l o s  p r i m e r o s  3 - 4  m e s e s  
d e  s e d i m e n t a c i ó n  ( H a r v e y  e t  a l .  1 9 9 5 ) .  E s t o  e x p l i c a r í a  l a s  
a l t a s  c o n c e n t r a c i o n e s  d e  L I P   a  l o  l a r g o  d e  l a  p l a t a f o r m a  
c o n t i n e n t a l  f r e n t e  a  P e r ú ,  a  p e s a r  d e  l a  o c u r r e n c i a  d e  u n  
e v e n t o  E l  N i ñ o .  
 
7 . 3 . 4 .  P r o t e í n a s .  
 
L a  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  e s p e r a d a  d e  l a s  
c o n c e n t r a c i o n e s  t o t a l e s  d e  P R T  o b e d e c e r í a  a  u n  a l t o  d e p ó s i t o  
d e  M O  p r o d u c t o  d e  u n a  a l t a  p r o d u c t i v i d a d  e n  e l  s i s t e m a  
( L a l l i e r - V e r g è s  e t  a l . ,  1 9 9 3 ;  C h á v e z  y  M e s s i é ,  2 0 0 9 )  y  a  u n a  
e l e v a d a  t a s a  d e  d e s c o m p o s i c i ó n  e n  l a  p l a t a f o r m a  i n t e r i o r  
p o t e n c i a d a  p o r  e l  p u l s o  d e  o x i g e n a c i ó n  r e m a n e n t e  d e l  e v e n t o  
E l  N i ñ o  2 0 0 9 - 2 0 1 0 .  S i n  e m b a r g o ,  l a  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  
e s t e  i n d i c a d o r  b i o g e o q u í m i c o  n o  p r e s e n t a  d i f e r e n c i a s  
e s p a c i a l e s  s i g n i f i c a t i v a s  a  l o  l a r g o  d e  l a  p l a t a f o r m a ,  a  p e s a r  
d e  q u e  l a s  m e n o r e s  c o n c e n t r a c i o n e s  d e  P R T  t o t a l e s  s e  
e n c u e n t r a n  l i g e r a m e n t e  h a c i a  l a  p l a t a f o r m a  i n t e r i o r .  A l g u n o s  
e s t u d i o s  i n d i c a n  q u e  e l  a l t o  c o n t e n i d o  d e  P R T  t o t a l e s  e n  e l  
s e d i m e n t o s  e s t á  a s o c i a d o  a  l a  p r e s e n c i a  d e  c é l u l a s  g r a n d e s  
d e  f i t o p l a n c t o n  ( N e l s o n  e t  a l .  1 9 8 9 ) ,  s i n  e m b a r g o ,  o t r a s  
i n v e s t i g a c i o n e s  h a n  r e p o r t a d o  a l t o s  c o n t e n i d o s  d e  P R T  
t o t a l e s  a s o c i a d a s  a   m a t e r i a  o r g á n i c a  f r e s c a  e n  f o r m a  d e  
c o m p r i m i d o s  f e c a l e s  y  r e s t o s  d e  o r g a n i s m o s  p e l á g i c o s  y  
d e m e r s a l e s ,  l o s  c u a l e s  p r e s e n t a n  u n a  v e l o c i d a d  d e  
s e d i m e n t a c i ó n  m u y  a l t a ,  p u d i e n d o  l l e g a r  a  d e p o s i t a r s e  a  4 0 0 -
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8 0 0 m  d e  p r o f u n d i d a d  s i n  s u f r i r  d e g r a d a c i ó n  t o t a l  ( D a n o v a r o  e t  
a l . ,  2 0 0 0 ;  L a l l i  y  P a r s o n s ,  2 0 0 6 )  l o  q u e  e x p l i c a r í a  l a  
d i s t r i b u c i ó n  h o m o g é n e a  d e  e s t e  i n d i c a d o r  b i o g e o q u í m i c o  e n  l a  
p l a t a f o r m a  c o n t i n e n t a l .  E s t a s  p a r t í c u l a s  q u e  s e d i m e n t a n  s o n  
r á p i d a m e n t e  c o l o n i z a d a s  p o r  b a c t e r i a s ,  l a s  c u a l e s  r e s p o n d e n  
a  c a m b i o s  e n  e l  f l u j o  d e  P R T  t o t a l e s  t a n t o  e n  c o l u m n a  d e  
a g u a  c o m o  e n  e l  s e d i m e n t o ,  l o  q u e  g a t i l l a  l a  f o r m a c i ó n  d e  u n a  
i m p o r t a n t e  b i o m a s a  d e  m i c r o o r g a n i s m o s  y  u n a  r á p i d a  
d e g r a d a c i ó n  d e  l o s  c o n t e n i d o s  d e  P R T  l á b i l  ( O d u m  e t  a l .  
1 9 7 9 ;  L a l l i  y  P a r s o n s ,  2 0 0 6 ) ,  y  q u e  e s t a s  P R T  s o n  u t i l i z a d a s  
e n  g r a n  m e d i d a  p o r  l a s  b a c t e r i a s ,  l o  c u a l  e x p l i c a r í a  l a s  
d e n s i d a d e s  y  b i o m a s a s  b a c t e r i a n a s  h o m o g é n e a s  a  l o  l a r g o  d e  
l a  p l a t a f o r m a  c o n t i n e n t a l  p a r a  e l  m i s m o  p e r i o d o  q u e  e s t e  
e s t u d i o  ( C u e v a  c o m .  p e r s ,  d a t o s  n o  p u b l i c a d o s ) .  
 P o r  o t r o  l a d o ,  s e  e s t i m a  q u e  e l  t i e m p o  d e  m o v i l i z a c i ó n  
d i a g e n e t i c a  d e  l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  t o t a l e s  d e  P R T  v a r í a  
e n t r e  2  –  1 7  h o r a s  a  d i f e r e n c i a  d e l  t i e m p o  d e  m o v i l i z a c i ó n  d e  
l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  d e  C H O  q u e  p u e d e n  i r  d e  1 6  –  2 0  h o r a s  
( F a b i a n o  y  D a n o v a r o ,  1 9 9 8 ) .  A d e m á s ,  s e  h a  c o m p r o b a d o  q u e  
e s t a  m o v i l i z a c i ó n  y  d e g r a d a c i ó n  s e  a c e l e r a  e n  p r e s e n c i a  d e  
a l t o s  c o n t e n i d o s  d e  o x i g e n o  ( D e g e n s  e t  a l . ,  1 9 6 4 ,  F a b i a n o  y  
P a s c e d d u ,  1 9 9 8 ) ,  l o  q u e  d e n t r o  d e l  c o n t e x t o  d e l  p r e s e n t e  
t r a b a j o ,  p o d r í a  e x p l i c a r  l o s  a l t o s  c o n t e n i d o s  p o t e n c i a l m e n t e  
b i o d i s p o n i b l e s  d e  C H O  y  P R T  e n  l a s  e s t a c i o n e s  s o m e r a s ,  e n  
d o n d e  l a  d i n á m i c a  d e  r e m o v i l i z a c i ó n  d e  e s t a s  b i o m o l é c u l a s  
s e r í a  m a y o r  y  e n  d o n d e  l a  m a t e r i a  o r g á n i c a  q u e  s e d i m e n t a r í a  
s e r í a  m á s  f r e s c a  y  l á b i l .   
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D i v e r s o s  f a c t o r e s  p o d r í a n  e x p l i c a r  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  
i n d i c a d o r e s  d e  c a l i d a d  d e  l a  M O :  1 .  D i s t i n t o s  n i v e l e s  d e  O D  
d e  f o n d o  ( m a y o r e s  n i v e l e s  e n  l a  p l a t a f o r m a  i n t e r n a  y  s u  
e f e c t o  n e g a t i v o  s o b r e  l a  p r e s e r v a c i ó n  d e  l a  m a t e r i a  o r g á n i c a  
e n  e l  s e d i m e n t o )  ( B e r n e r ,  1 9 8 0 ) ;  2 .  F a c t o r e s  
h i d r o g e o m o r f ó l o g i c o s  p a r a  d i s t i n t a s  z o n a s  d e  l a  p l a t a f o r m a  
( p l a t a f o r m a  i n t e r n a  m á s  p r o t e g i d a  y  p l a t a f o r m a  e x t e r n a  m á s  
e x p u e s t a  a  l a s  c o r r i e n t e s  o c e á n i c a s  ( L o n g h u r s t ,  2 0 0 7 ) ;  3 .  
F a c t o r e s  r e l a c i o n a d o s  a  l o s  p r o c e s o s  d e  s e d i m e n t a c i ó n  y  
d e g r a d a c i ó n  d e  l a  m a t e r i a  o r g á n i c a  ( M a n n  y  L a z i e r ,  1 9 9 1 ) .  
A d e m á s  s e  d e b e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e   l o s  s i t i o s  e n  l a  
p l a t a f o r m a  e x t e r n a  p r e s e n t a n  u n a  f a u n a  b i o p e r t u r b a d o r a  y  
r e m i n e r a l i z a d o r a  m á s  e m p o b r e c i d a  e n  c o m p a r a c i ó n  a  l o s  
s i t i o s  m á s  s o m e r o s ,  l o  q u e  p o d r í a  i n f l u e n c i a r  e n  p a r t e  l a s  
c o n c e n t r a c i o n e s  b i o g e o q u í m i c a s  d e  a l g u n o s  i n d i c a d o r e s ,  
s o b r e  t o d o  d e b i d o  a  l a  a c t i v i d a d  b a c t e r i a n a  ( G u t i é r r e z  e t  a l . ,  
2 0 0 8 ;  N e i r a  e t  a l . ,  2 0 0 1 b ) .   
 
A  p e s a r  d e  q u e  l a  c o n c e n t r a c i ó n  t o t a l  d e  C l - a ,  C H O  y  
L I P ,  t i e n d e n  a   i n c r e m e n t a r s e  h a c i a  l a  p l a t a f o r m a  e x t e r n a ,   
l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  d e  M O  l á b i l  f u e r o n  e n  p r o m e d i o  m á s  a l t a s  
e n  l a s  e s t a c i o n e s  m á s  c e r c a n a s  a  l a  c o s t a  t a n t o  p a r a  C l - a ,  
C H O ,  L I P  y  P R T .  E s t a s  c o n c e n t r a c i o n e s  d e  m a t e r i a  o r g á n i c a  
l á b i l  e s t á n  m e d i a d a s  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  p r o c e s o s  d e  
s e d i m e n t a c i ó n  c o n t i n u a  d e  m a t e r i a l  f r e s c o ,  e l  c u a l  n o  a l c a n z a  
a  d e g r a d a r s e  e n  l a  c o l u m n a  d e  a g u a .  S e  c o n o c e  q u e  l a  
f r a c c i ó n  l á b i l   d e  l a  m a t e r i a  o r g á n i c a  s e d i m e n t a r i a  e s t á  
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r e p r e s e n t a d a  p o r  a z u c a r e s  s i m p l e s ,  á c i d o s  g r a s o s  y  p r o t e í n a s  
q u e  s o n  r á p i d a m e n t e  r e m i n e r a l i z a d a s  ( F i c h e z ,  1 9 9 1 a ;  
D a n o v a r o  e t  a l . ,  1 9 9 3 ) .  A  d i f e r e n c i a  d e  l a  f r a c c i ó n  r e f r a c t a r i a  
q u e  c o n s i s t e n  e n  s u s t a n c i a s  h ú m i c a s  y  á c i d o s  f u l v i c o s  
d e r i v a d o s  d e  l a s  b i o m o l é c u l a s  d e s n a t u r a l i z a d a s ,  l o s  c u a l e s  
p o s e e n  u n  r a n g o  d e  d e g r a d a c i ó n  y  a s i m i l a c i ó n  m u c h o  m á s  
b a j o  ( B u s c a i l  e t  a l . ,  1 9 9 0 ;  B i d d a n d a  y  R i e m a n n ,  1 9 9 1 ) .   
 
L a  v a r i a c i ó n  v e r t i c a l  d e  l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  t o t a l e s  d e  
f e o p i g m e n t o s ,  C l - a ,  C H O ,  L I P  y  P R T  e n  e l  s e d i m e n t o  e s t á  
c o n t r o l a d a  p o r  p r o c e s o s  d e  d e g r a d a c i ó n  y  d i a g é n e s i s  ( B e r n e r ,  
1 9 8 0 ;  G u t i é r r e z ,  2 0 0 0 ;  S e l l a n e s ,  2 0 0 2 ) .  A s í ,  l a  m a y o r  
c o n c e n t r a c i ó n  d e  m a t e r i a  o r g á n i c a  e s  r e m i n e r a l i z a d a  e n  l a  
c a p a  s u p e r f i c i a l  y  e n  l o s  p r i m e r o s  e s t r a t o s  s u b s u p e r f i c i a l e s .  
A  m a y o r  p r o f u n d i d a d  a u m e n t a  l a  f r a c c i ó n  d e  m a t e r i a  o r g á n i c a  
r e f r a c t a r i a  ( S a r m i e n t o  y  G r u b e r ,  2 0 0 6 ;  L i b e s ,  2 0 0 9 ) .  E n t o n c e s  
e s  d e  e s p e r a r  m a y o r  c o n t e n i d o  d e  M O  l á b i l  h a c i a  e s t r a t o s  
s u p e r f i c i a l e s  y  e s t e  c o n t e n i d o  v a  d i s m i n u y e n d o  c o n f o r m e  
a u m e n t a  l a  p r o f u n d i d a d  e n  l a  c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o  ( S u n  e t  
a l . ,  1 9 9 3 ,  S e l l a n e s ,  2 0 0 2 ,  G u t i é r r e z ,  2 0 0 0 ) .  A u n q u e  n o  s e  
o b s e r v a r o n  d e c r e c i m i e n t o s  e x p o n e n c i a l e s  e n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  
d e  l o s  i n d i c a d o r e s  b i o q u í m i c o s  e n  l a  c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o ,  
s u s  d i s t r i b u c i o n e s  v e r t i c a l e s  e n  l a  c o l u m n a  r e f l e j a n  l a  
i n f l u e n c i a  d e  l a s  c o n d i c i o n e s   a n ó x i c a s  d e l  s i s t e m a  
p r o p i c i a n d o   u n a  m e j o r  p r e s e r v a c i ó n  y  u n a  b a j a  t a s a  g l o b a l  
d e  d e s c o m p o s i c i ó n .   
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7 . 4 .  E s t r u c t u r a  c o m u n i t a r i a  y  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  
m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a .  
 
7 . 4 . 1 .  V a r i a c i ó n  E s p a c i a l .  
 
7 . 4 . 1 . 1 .  A b u n d a n c i a .  
 
L a  d e n s i d a d  d e  l a  M e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  r e g i s t r a d a  e n  
e s t e  e s t u d i o  f u e  c o m p a r a b l e  a  l a  d e  o t r a s  á r e a s  d e  
s u r g e n c i a s  c o n  c a r a c t e r í s t i c a s  s i m i l a r e s  a  l a s  p r e d o m i n a n t e s  
f r e n t e  a  C a l l a o  ( T a b l a  2 4 ) ,  s o b r e  t o d o  p o r  l a s  a l t a s  
d e n s i d a d e s  ( m a y o r e s  a  1 0 3  I n d . 1 0 c m - 2 )  o b s e r v a d a s  e n  l a  
e s t a c i ó n  m á s  s o m e r a  p e r t e n e c i e n t e  a  l a  p l a t a f o r m a  
c o n t i n e n t a l  i n t e r i o r  ( F i g u r a  1 6 ) .  E s t o s  r e g i s t r o s  s o n  
c o m p a r a b l e s  c o n  o t r o s  a m b i e n t e s  m a r i n o s  s u b l i t o r a l e s  d e  
P a c í f i c o   e n  d o n d e  p r e d o m i n a n  s e d i m e n t o s  a r e n o - f a n g o s o s  y  
c o n d i c i o n e s  a n ó x i c a s  ( N e i r a  e t  a l . ,  2 0 0 1 b ;  S e l l a n e s  e t  a l . ,  
2 0 0 2 ) .  T a m b i é n  s o n  c o m p a r a b l e s  c o n  á r e a s  s u b l i t o r a l e s  
d e f i c i e n t e s  d e  o x i g e n o  d e  E u r o p a  ( S u e c i a )  d o n d e  s e  
r e p o r t a r o n  d e n s i d a d e s  m u y  b a j a s  ( 2 5 - 1 5 0  I n d . 1 0 c m - 2 )    
( N y h o l m  y  O l s o n ,  1 9 7 3 )  ( T a b l a  2 4 ) .    L a s  e s t a c i o n e s  u b i c a d a s  
e n  l a  p l a t a f o r m a  i n t e r m e d i a  y  e x t e r n a  f u e r o n  e n  d o n d e  s e  
r e g i s t r a r o n  l a s  m e n o r e s  a b u n d a n c i a s .  E n  l a  p l a t a f o r m a  
i n t e r m e d i a  ( E s t a c i ó n  E 3 )  f u e  d o n d e  s e  p r e s e n t ó  l a  m e n o r  
a b u n d a n c i a  ( >  1 0 3  I n d . 1 0 c m - 2 )  a p r o x i m á n d o s e  a l  p r o m e d i o  
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r e g i s t r a d o  p a r a  a m b i e n t e s  f a n g o s o s  s u b l i t o r a l e s  y  á r e a s  d e  
s u r g e n c i a s  ( T a b l a  2 4 ) .   
 
E n  l a s  z o n a s  d e  l a  p l a t a f o r m a  i n t e r m e d i a  y  e x t e r n a  
p r e v a l e c i e r o n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e f i c i e n t e s  d e  o x i g e n o  d u r a n t e  
e l  p e r i o d o  d e  m u e s t r e o ,  p o r  l o  t a n t o  e r a  d e  e s p e r a r  e n c o n t r a r  
d e n s i d a d e s  m e n o r e s  q u e  e n  l a s  z o n a s  s o m e r a s ,  l a s  c u a l e s  
e s t u v i e r o n  s o m e t i d a s  a  u n a   d i n á m i c a  d i s t i n t a  y  c o n s t a n t e s  
f l u j o s  m a t e r i a l  o r g á n i c o  f r e s c o  y  c o n c e n t r a c i o n e s  d e  O D  m a s  
a l t o s  ( G u t i é r r e z  e t  a l . ,  2 0 0 8 ) .  
 
7 . 4 . 1 . 2 .  B i o m a s a .  
 
L a s  b i o m a s a s  t o t a l e s  f u e r o n  c o m p a r a b l e s  a  l a s  
r e g i s t r a d a s  p o r  R o w e  ( 1 9 8 5 )  p a r a  á r e a s  d e  s u r g e n c i a s  f r e n t e  
a  Á f r i c a  y  P e r ú  c e n t r a l .  T a m b i é n  a  l o s  v a l o r e s  r e g i s t r a d o s  p o r  
S e l l a n e s  ( 2 0 0 2 )  p a r a  C h i l e  c e n t r a l ,  e n t r e  o t r o s  t r a b a j o s  
r e a l i z a d o s  e n  á r e a s  c o n  c a r a c t e r í s t i c a s  o c e a n o g r á f i c a s  
s i m i l a r e s  ( T a b l a  2 5 ) .  E l  p a t r ó n  d e  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  l a  
b i o m a s a  f u e  s i m i l a r  a l  d e  l a  a b u n d a n c i a .  L a  b i o m a s a  t o t a l  d e  
l a  e s t a c i ó n  m á s  s o m e r a  f u e  l a  q u e  p r e s e n t ó  m a y o r e s  v a l o r e s .   
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e n  s i t i o s  u b i c a d o s  e n  l a  p l a t a f o r m a  
i n t e r m e d i a  y  e x t e r n a  s e  r e g i s t r a r o n  v a l o r e s  s i m i l a r e s  e n  l a s  
b i o m a s a s  t o t a l e s ,  c o n  u n  l i g e r o  i n c r e m e n t o  h a c i a  l a s  
e s t a c i o n e s  e n  l a  p l a t a f o r m a  e x t e r n a .  T a l  i n c r e m e n t o  
o b e d e c e r í a  a l  t a m a ñ o  d e  i n d i v i d u o s  r e g i s t r a d o s  ( g e n e r a l m e n t e  
n e m á t o d o s ) ,  e l  c u a l  f u e  r e l a t i v a m e n t e  m a y o r  q u e  e n  l a  
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p l a t a f o r m a  i n t e r i o r  ( L e  G u e l l e c  y  B o d i n ,  1 9 9 2 ;  S e l l a n e s ,  
2 0 0 2 ) .  
7 . 4 . 1 . 3 .  D i v e r s i d a d .  
 
L a  c o m u n i d a d  d e l  M e i o b e n t o s  p o s e e  u n a  b a j a  r i q u e z a  a  
n i v e l  d e  g r a n d e s  g r u p o s ,  a s í ,   l o s  n e m á t o d o s  d o m i n a n  e l  
s i s t e m a  t a n t o  e n  a b u n d a n c i a  c o m o  e n  b i o m a s a ,  c o n f o r m a n d o  
~  9 0 %  d e l  t o t a l  ( T a b l a  7 ) .  L o s  n e m á t o d o s  s o n  o r g a n i s m o s  m u y  
b i e n  a d a p t a d o s  a  s e d i m e n t o s  o r g á n i c a m e n t e  r i c o s  y  
d e f i c i e n t e s  d e  o x i g e n o  ( C o o k  e t  a l . ,  2 0 0 0 ;  N e i r a  e t .  a l . ,  
2 0 0 1 b ;  S e l l a n e s ,  2 0 0 2 )  p e r o  g r u p o s  c o m o  C r u s t á c e o s ,  
C o p é p o d o s  y  B i v a l v o s  s o n  m u y  s e n s i b l e s  a  v a r i a c i o n e s  e n  e l  
c o n t e n i d o  d e  O D  d e  f o n d o ,  q u e d a n d o  e x c l u i d o s  a n t e  e v e n t o s  
d e  i n t e n s i f i c a c i ó n  d e  l a  Z M O  ( S e l l a n e s ,  2 0 0 2 ;  G i e r e ,  2 0 0 9 ) .  
L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  e s t e  e s t u d i o  s o n  c o n c l u y e n t e s ,  
p u e s  l a  d i v e r s i d a d  a  g r a n d e s  g r u p o s  t a x o n ó m i c o s  f u e  l a  m á s  
a l t a  e n  l a  e s t a c i ó n  m á s  s o m e r a  y  m á s  o x i g e n a d a .   
 
7 . 4 . 2 .  V a r i a c i ó n  V e r t i c a l .   
 
L a  d i s t r i b u c i ó n  v e r t i c a l  d e  l a  a b u n d a n c i a  t o t a l  d e  l a  
m e i o f a u n a  e n  e l  p r i m e r  c e n t í m e t r o  v a r i ó  d e  5 4 , 1 %  e n  l a  
e s t a c i ó n  E 5  a  3 1 , 5 %  e n  l a  e s t a c i ó n  E 3  ( F i g u r a  1 7 ) .  A s i m i s m o ,  
a  m a y o r  p r o f u n d i d a d  d e  l a s  e s t a c i o n e s ,  l a  p e n e t r a c i ó n  d e  l a  
f a u n a  e s  m e n o r  a  p a r t i r  d e l  s e g u n d o  c e n t í m e t r o  e n  l a  c o l u m n a  
d e  s e d i m e n t o  ( T a b l a  7 ) .   
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L a  d i s t r i b u c i ó n  v e r t i c a l  d e  l o s  n e m a t o d o s  ( T a b l a  7 )  
o b e d e c e  a  l o s  m e c a n i s m o s  d e  a d a p t a c i ó n  q u e  p r e s e n t a n  e s t o s  
o r g a n i s m o s  a  t o d o  t i p o  d e  s e d i m e n t o ,  b a j o  c o n d i c i o n e s  
o x i d a d a s  o  r e d u c t o r a s  ( G i e r e ,  2 0 0 9 ) .  E s  i m p o r t a n t e  m e n c i o n a r  
q u e  g r a c i a s  a  s u s  m o v i m i e n t o s  d o r s o  v e n t r a l e s  p r o d u c i d o s  p o r  
l a  m u s c u l a t u r a  l o n g i t u d i n a l  q u e  p o s e e n ,  s e  d e s p l a z a n  c o n  
r e l a t i v a  r a p i d e z ,  h a s t a  1 5 c m / m i n  e n  s e d i m e n t o s  f l o c u l e n t o s  
( C u l l e n ,  1 9 7 3 ;  R i e m a n n ,  1 9 9 5 ) .  O t r a  e x p l i c a c i ó n  v e n d r í a  d a d a  
a  p a r t i r  d e  q u e  l o s  N e m a t o d o s  p r e f i e r e n  f i t o d e t r i t u s   y  
b a c t e r i a s  c o m o  a l i m e n t o  p r i n c i p a l  ( P a s c a l  e t  a l .  2 0 0 8 ) .  E s t o  
e x p l i c a r í a  e l  p o r q u é  d e  l a s  g r a n d e s  a b u n d a n c i a s  d e  
N e m a t o d o s  r e g i s t r a d a s  e n  s i t i o s  s o m e r o s  l a s  c u a l e s  a d e m á s  
d e  t e n e r  g r a n  c o n t e n i d o  d e  M O  l á b i l ,  p r e s e n t a n  b i o m a s a s  
b a c t e r i a n a s  a l t a s  ( G u t i é r r e z  e t  a l . ,  2 0 0 8 ) .  A d e m á s ,  s e g ú n  
M u s a t ,  e t  a l .  ( 2 0 0 7 )  a l g u n o s  N e m a t o d o s  p u e d e n  v i v i r  e n  
s i m b i o s i s  c o n  b a c t e r i a s  s u l f u r o  r e d u c t o r a s ,  q u e  l e s  
p e r m i t i r í a n  r e s i s t i r  l a s  c o n d i c i o n e s  a n ó x i c a s   p r o p i c i a n d o  q u e  
l a  p e n e t r a c i ó n  e n  l a  c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o  s e a  m á s  e f i c i e n t e .  
L o s  N e m e r t i n o s  l o g r a r o n  p e n e t r a r  l a  c o l u m n a  d e  
s e d i m e n t o  h a s t a  e l  t e r c e r  c e n t í m e t r o ,  a u n q u e  e s t a  
p e n e t r a c i ó n  f u e  m a y o r  e n  l a  e s t a c i ó n  m á s  s o m e r a ,  
p o s i b l e m e n t e  d e b i d o  a  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  a l i m e n t o  y  o x i g e n o  
( T a b l a  8 ) .  A u n q u e  s e  s a b e  q u e  l o s  n e m e r t i n o s  s o n  r e s i s t e n t e s  
a  c o n d i c i o n e s  r e d u c t o r a s  e n  s e d i m e n t o  y  a  l a  a n o x i a  s e v e r a ,  
i n c l u s o  a  l a  p o c a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  a l i m e n t o ,  p u d i e n d o  
s o p o r t a r  p e r i o d o s  d e  i n a n i c i ó n  c o n  e s t r a t e g i a s  d e  r e d u c c i ó n  
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d e  t a m a ñ o  c o r p o r a l ,  o  a l i m e n t a c i ó n  d e  i n d i v i d u o s  m u e r t o s  d e  
l a  m i s m a  e s p e c i e  ( G i e r e ,  2 0 0 9 ) .   
L o s  G a s t r o t r i c h i o s  p e n e t r a r o n  e n  l a  c o l u m n a  d e  
s e d i m e n t o  c o n  p o r c e n t a j e s  i m p o r t a n t e s  e n  l a s  e s t a c i o n e s  m á s  
p r o f u n d a s ,  r e p r e s e n t a n d o  e l  1 4 %  d e  l a  f a u n a  e n  c e n t í m e t r o s  
s u b s u p e r f i c i a l e s  e n  l a  e s t a c i ó n  E 3  p e r t e n e c i e n t e  a  l a  
p l a t a f o r m a  i n t e r m e d i a  ( T a b l a  8 ) .  E s t a  d i s t r i b u c i ó n  p o d r í a  
e x p l i c a r s e  d e b i d o  a  q u e  l o s  G a s t r o t r i c h i o s  s e  a d h i e r e n  
f á c i l m e n t e  a  l o s  g r a n o s  d e  s e d i m e n t o  e n r i q u e c i d o s  c o n  
d e t r i t u s ,  p u d i e n d o  l l e g a r  a  e s o s  n i v e l e s  d e  p e n e t r a c i ó n  p o r  l a  
a c u m u l a c i ó n  d e l  s e d i m e n t o ,  a d e m á s  d e  q u e  p r e s e n t a n   v í a s  
m e t a b ó l i c a s  d e  a d a p t a c i ó n  a  c o n d i c i o n e s  r e d u c t o r a s  y  d e  
a n o x i a  ( B o a d e n ,  1 9 7 4 ;  T o d a r o  e t  a l . ,  2 0 0 0 ) .   
L o s  B i v a l v o s ,  C n i d a r i o s  y  C o p é p o d o s  p r e s e n t a r o n  u n a  
d i s t r i b u c i ó n  l i m i t a d a  a l  c e n t í m e t r o  s u p e r f i c i a l  d e  s e d i m e n t o  
( T a b l a  7 ) ,  e s t a  d i s t r i b u c i ó n  o b e d e c e  a  l a  s e n s i b i l i d a d  a  b a j o s  
n i v e l e s  d e  O D  d e  f o n d o  ( G i e r e ,  2 0 0 9 ) ,  a s í  c o m o  p o r  s u  
t a m a ñ o  y  f o r m a  c o r p o r a l ,  l a  c u a l  e s  i n c a p a z  d e  a d a p t a r s e  
e f i c i e n t e m e n t e  a  l o s  i n t e r s t i c i o s  e n  e l  s e d i m e n t o  ( M a g u i r e ,  
1 9 7 7 ) .   
D i v e r s o s  e s t u d i o s  h a n  o b t e n i d o  r e g i s t r o s  d e  a b u n d a n c i a  
d e  M e i o f a u n a  p a r a  Z M O  ( T a b l a  2 4 )  t r a t a n d o  d e  e x p l i c a r  l a  
d i s t r i b u c i ó n  v e r t i c a l  d e  l a  m i s m a  m e d i a n t e :  1 .  E l  e s t a d o  d e  
o x i d a c i ó n  d e l  s e d i m e n t o ;  2 .  L a s  d e n s i d a d e s  b a c t e r i a n a s ;  3 .  
F a c t o r e s  f í s i c o s  c o m o  l a  p o r o s i d a d  y  e l  c o n t e n i d o  d e  a g u a  e n  
s e d i m e n t o ,  e t c .   S i n  e m b a r g o ,  e n  c a s i  t o d o s  l o s  a m b i e n t e s   
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b e n t ó n i c o s  l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  d e  M O  l á b i l  ( C H O ,  L I P ,  P R T ,  
C l - a ) ,  l a s  d e n s i d a d e s  b a c t e r i a n a s ,  l a  p o r o s i d a d  y  e l  c o n t e n i d o  
d e  a g u a  d e c r e c e n  h a c i a  l o s  c e n t í m e t r o s  s u b s u p e r f i c i a l e s  d e  
l a  c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o ,  m i e n t r a s  q u e  l a s  c o n d i c i o n e s  
r e d u c t o r a s  s e  i n t e n s i f i c a n .   
S e d i m e n t o s  o r g á n i c a m e n t e  e n r i q u e c i d o s  a l b e r g a n  u n a  
a b u n d a n t e  m i c r o f a u n a  l a  q u e  c o n f o r m a  u n a  g r u e s a  c a p a  
f l o c u l e n t a  s o b r e  e l  s e d i m e n t o ,  p r i n c i p a l m e n t e  e n  l a s  
e s t a c i o n e s  m á s  c e r c a n a s  a  l a  c o s t a .  ( J o r g e r s e n ,  1 9 7 7 ,  G i e r e ,  
2 0 0 9 ;  G u t i é r r e z  e t  a l . ,  2 0 0 9 ) .  L a  o c u r r e n c i a  d e  e s t a  c o n d i c i ó n  
f a c i l i t a r í a  u n a  f u e n t e  d e  a l i m e n t o  p a r a  l o s  N e m a t o d o s  l o s  
c u a l e s  c o n f o r m a n  h a s t a  ~ 9 0 %  d e  l a  M e i o f a u n a  m e t a z o a r i a .  
S o b r e  e s t e  c o n t e x t o ,  s e  p o d r í a  s u g e r i r  u n  c o n t r o l  d e l  m a t e r i a l  
o r g á n i c o  l á b i l  p o t e n c i a l i z a d o  p o r  e l  c o n t e n i d o  b a c t e r i a n o  e n  
s e d i m e n t o  q u e  f a c i l i t a r í a  l a  d e g r a d a c i ó n  y  r e m i n e r a l i z a c i ó n  
d e  l a  M O  e n  e l  b e n t o s .  
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7 . 5 .  P r o d u c c i ó n  S e c u n d a r i a  d e l  m e i o b e n t o s  
m e t a z o a r i o  y  r e q u e r i m i e n t o s  m e t a b ó l i c o s .  
 
L o s  v a l o r e s  d e  p r o d u c c i ó n  s e c u n d a r i a  r e g i s t r a d o s  e n  l a  
p l a t a f o r m a  i n t e r i o r ,  i n t e r m e d i a  y  e x t e r n a  ( 1 , 5 9  -  7 , 5 6  g C . m -
2 . a - 1 )  ( T a b l a  1 4 )  s o n  c o m p a r a b l e s  a  l o s  c i t a d o s  p o r  R o w e  
( 1 9 8 5 )  p a r a  l a s  z o n a s  d e  s u r g e n c i a s  d e  Á f r i c a  y  P e r ú  ( 4  -  5 , 8  
g C . m - 2 . a - 1 )  y  a  l o s  c i t a d o s  p o r  S e l l a n e s  ( 2 0 0 2 )  p a r a  l a  
p l a t a f o r m a  i n t e r m e d i a  y  e x t e r n a  f r e n t e  a  C o n c e p c i ó n  e n  C h i l e  
( 1 , 5 3  -  4 , 7 7  g C . m - 2 . a - 1 ) .  S e  r e g i s t r ó  e l  m a y o r  v a l o r  e n  
p r o d u c c i ó n  s e c u n d a r i a  e n  l a  e s t a c i ó n  E 1 .  S e  h a  h a b l a d o  d e  
q u e  l a s  c o m u n i d a d e s  e x p u e s t a s  a  p e r i o d o s  d e  a n o x i a  t i e n e n  
u n a  p r o d u c t i v i d a d  s e c u n d a r i a  b a j a  ( R a i n e r  y  F i t z h a r d i n g e ,  
1 9 8 1 ) ,  y a  q u e  e n  e s t o s  h á b i t a t s  a l t a m e n t e  e s t r e s a d o s  e l  
g r a d o  d e  p r o d u c t i v i d a d  e s t á  d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  
v e l o c i d a d  d e  r e c l u t a m i e n t o  y  c r e c i m i e n t o  d e  l a  f a u n a  ( D í a z  y  
R o s e n g b e r ,  1 9 9 5 ) .  P e r o  e s  i m p o r t a n t e  m e n c i o n a r  q u e  l a  
c o m u n i d a d  d e  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  p r e s e n t a   u n a  
o r g a n i z a c i ó n  s i m p l e ,  c o n f o r m a d a  p o r  o r g a n i s m o s  d e  
e s t r a t e g i a  “ r ” ,  l a  c u a l  p u e d e  r e c u p e r a r s e  l u e g o  d e  e v e n t o s  
c a t a s t r ó f i c o s ,  a n o x i a  s e v e r a  y  p u e d e  a p r o v e c h a r  d e  m a n e r a  
m á s  e f i c i e n t e  l a  e n e r g í a  p r o d u c i d a  ( P e a r s o n  y  R o s e n g b e r g ,  
1 9 7 8 ;  D í a z  y  R o s e n g b e r g ,  1 9 9 5 ) .  
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E n  l a  Z M O ,  d o n d e  s e  c o m b i n a n  c o n d i c i o n e s  d e  a n o x i a  y  
a l t o s  a p o r t e s  d e  m a t e r i a  o r g á n i c a ,  l a  f a u n a  i n t e r s t i c i a l  
p r e s e n t a  a l t a s  t a s a s  d e  r e c a m b i o ,  m a x i m i z a n d o  s u  t a s a  d e  
c r e c i m i e n t o  y  r e p r o d u c c i ó n ,  l i m i t a n d o  l a  p e r d i d a  d e  e n e r g í a  
e n  c o n d i c i o n e s  d e  a n o x i a  ( D í a z  y  R o s e n g b e r g ,  1 9 9 5 ) .  L o s  
a l t o s  v a l o r e s  d e  a b u n d a n c i a  y  b i o m a s a  o b t e n i d o s  e n  l a  
e s t a c i ó n  m á s  s o m e r a   i n f l u y e n  d i r e c t a m e n t e  c o n  l a  t a s a  d e  
p r o d u c c i ó n  s e c u n d a r i a  r e g i s t r a d a ,  l a s  c u a l e s  s o n  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m á s  a l t a s  q u e  e n  l a s  e s t a c i o n e s  d e  l a  
p l a t a f o r m a  i n t e r m e d i a  y  e x t e r n a .  E s t o  p o d r í a  o b e d e c e r  a  l a s  
a l t a s  c o n c e n t r a c i o n e s  d e  m a t e r i a l  o r g á n i c o  l á b i l  a p o r t a d o s  
c o n t i n u a m e n t e  a  t r a v é s  d e  l a  c o l u m n a  d e  a g u a  h a c i a  l o s  
s e d i m e n t o s  r e g i s t r a d o s  e n  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o .  
U n  v a l o r  a p r o x i m a d o  d e  c a n t i d a d  d e  c a r b o n o  o r g á n i c o  
q u e  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  e s t a r í a  r e c i c l a n d o  ( p r o d u c c i ó n  +  
r e s p i r a c i ó n )  s e  e n c u e n t r a  e n t r e   l o s  v a l o r e s  d e  4 , 9 3  -  2 3 , 7 0  
g C . m - 2 . a - 1  ( T a b l a  1 1 ) .  E l  v a l o r  m á s  a l t o  s e  r e g i s t r ó  e n  l a  
p l a t a f o r m a  i n t e r n a ;  e s t e  v a l o r  e s  c o m p a r a b l e  a  l o  r e p o r t a d o  
p o r  S e l l a n e s  ( 2 0 0 2 )  p a r a  s e d i m e n t o s  o r g á n i c a m e n t e  
e n r i q u e c i d o s  ( 1 2 , 6  -  4 2 , 7  g C . m - 2 . a - 1 ) .  C o n s i d e r a n d o  q u e  e l  
f l u j o  d e  c a r b o n o  o r g á n i c o  r e c i e n t e  e n  l o s  s e d i m e n t o s  d e  l a  
p l a t a f o r m a  d e l  C a l l a o  s o n  d e l  o r d e n  d e  4 9 . 1  ±  1 . 2  g C . m - 2 . a - 1  
( G u t i é r r e z  e t  a l . ,  2 0 0 8 ) ,  l o s  r e s u l t a d o s  s u g i e r e n  q u e  a l  m e n o s  
u n  1 0 %  d e l  f l u j o  s e r í a  r e c i c l a d o  p o r  l a  p r o d u c c i ó n  y  
r e s p i r a c i ó n  d e l  m e i o b e n t o s  m e t a z o a r i o .   
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 L a s  t a s a s  d e  r e c a m b i o  ( P / B )  o b t e n i d a s  a  p a r t i r  d e  l o s  
v a l o r e s  d e  p r o d u c t i v i d a d  s e c u n d a r i a  y  b i o m a s a  e s t u v i e r o n  
e n t r e  6 , 9 9   -  1 2 , 1 7  a - 1 ,  o b t e n i d o s  m e d i a n t e  e l  m o d e l o  
b i o m a t e m á t i c o  d e  T u m b i o l o  y  D o w n i n g  ( 1 9 9 4 ) .  L o s  v a l o r e s  s e  
e n c o n t r a r o n  e n  e l  r a n g o  m e d i o  s u p e r i o r  e n  c o m p a r a c i ó n  a  l o  
r e p o r t a d o  p o r   S e l l a n e s  ( 2 0 0 2 )  p a r a  l a  p l a t a f o r m a  c o n t i n e n t a l  
e n  C h i l e  ( 1 0 , 2  -  1 3 , 1  a - 1 ) .  C a b e  m e n c i o n a r  q u e  p a r a  l o s   
o r g a n i s m o s  d e l  m e i o b e n t o s ,  e l  c o c i e n t e  P / B  v a r í a  e n  f o r m a  
p r o p o r c i o n a l  a l  t a m a ñ o  ( V r a k e n  y  H e i p ,  1 9 8 6 )  o b t e n i é n d o s e  
u n  m a y o r  c o c i e n t e  e n  o r g a n i s m o s  m á s  p e q u e ñ o s  y  d e  
d e s a r r o l l o  m á s  r á p i d o .  E s t a s  r a z o n e s  v a n  d e s d e  7 , 7  -  1 4 , 8  a - 1  
p a r a  l o s  N e m a t o d o s  r e p o r t a d o s  e n  e s t e  e s t u d i o  y  e n t r e  8 , 3 4  -  
1 4 , 7 6  a - 1  p a r a  e s p e c i e s  r e l a t i v a m e n t e  m á s  p e q u e ñ a s  c o m o  l o s  
G a s t r o t r i c h i o s ,  l o  c u a l  e s  c o n c o r d a n t e  c o n  l o s  r a n g o s  d e  
t a m a ñ o  r e p o r t a d o s  e n  e s t e  e s t u d i o ,  q u e  s o n  p e q u e ñ o s  e n  l a s  
e s t a c i o n e s  s o m e r a s  y  g r a n d e s  e n  l a s  e s t a c i o n e s  p r o f u n d a s .  
 
7 . 6 .  C o m p a r a c i ó n  d e  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  c o n  o t r o s  
c o m p o n e n t e s  d e l  b e n t o s .  
 
7 . 6 . 1 .   R e l a c i ó n  c o n  l a  m a c r o f a u n a  
L a  m a y o r  a b u n d a n c i a ,  b i o m a s a  y  d i v e r s i d a d  d e  l a  
m a c r o f a u n a  s e  r e s t r i n g i ó  a  l a s  e s t a c i o n e s  m á s  s o m e r a s  
p e r t e n e c i e n t e s  a  l a  p l a t a f o r m a  c o n t i n e n t a l  i n t e r i o r  ( T a b l a  9 ) .  
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E l  p o l i q u e t o  P .  p i n n a t a  f u e  l a  e s p e c i e  d o m i n a n t e  d e  l a  
m a c r o f a u n a ,  r e g i s t r á n d o s e  s u  p r e s e n c i a  e n  t o d a s  l a s  
e s t a c i o n e s  d e  m u e s t r e o ;  s u  d e n s i d a d  d i s m i n u y ó  a  m a y o r  
p r o f u n d i d a d  d e  l a  c o l u m n a  d e  a g u a  y  a  m e n o r e s  n i v e l e s  d e  
O D  e n  e l  f o n d o .   L a  d i v e r s i d a d  p r e s e n t ó  u n a  d i s t r i b u c i ó n  q u e  
o b e d e c i ó  a l  g r a d i e n t e  d e  O D ,  p u e s t o  q u e  e s  c o n o c i d o  e l  
e f e c t o  l e t a l  d e  l a  a n o x i a  s o b r e  e s t a  c o m u n i d a d  ( G a l l a r d o ,  
1 9 8 5 ;  T a r a z o n a  e t .  a l . ,  1 9 9 6 ;  G u t i é r r e z ,  2 0 0 0 ) .  
E n  c o m p a r a c i ó n  a  o t r o s  r e g i s t r o s  ( T a b l a  2 5 ) ,  l a  b i o m a s a  
d e  l a  m a c r o f a u n a  e n  e s t e  e s t u d i o  f u é  i n f e r i o r  a  l a  d e  o t r a s  
á r e a s  i n f l u e n c i a d a s  p o r  l a  Z M O  ( R o s e n g b e r  e t  a l .  1 9 8 3 ;  A r n t z  
e t  a l .  1 9 9 1 ;  G a l l a r d o  e t  a l . ,  1 9 9 5 ) .  D a d a s   c o n d i c i o n e s  d e  
a n o x i a  o  d i s o x i a  s e v e r a ,  e l  f l u j o  d e  e n e r g í a  d e  l a  m e i o f a u n a  
p u e d e  l l e g a r  a  s e r  i g u a l  o  m a y o r  a l  d e  l a  m a c r o f a u n a  
( S e l l a n e s ,  2 0 0 2 ) .  D e b i d o  a  l a  r e l a c i ó n  s u p e r f i c i e :  v o l u m e n ,  
l o s  r e q u e r i m i e n t o s  m e t a b ó l i c o s  d e  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  
s o n  e n  p r o m e d i o  m a y o r e s  a  l o s  d e  l a  m a c r o f a u n a ,  l o  q u e  
s u g i e r e   u n  i m p o r t a n t e  r o l  d e  l a  p r o d u c c i ó n  s e c u n d a r i a  d e  l a  
m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  e n  s i s t e m a s  e n  d o n d e  e l  c o c i e n t e  e n t r e   
b i o m a s a s  d e  l a  m a c r o f a u n a  y  m e i o f a u n a  e s  b a j a  ( G e r l a c h ,  
1 9 7 1 ;  H i g g i n s  y  T h i e l ,  1 9 9 8 ) .  F r e n t e  a  C a l l a o ,  l a  b i o m a s a  d e  
l a  m a c r o f a u n a  f u e  h a s t a  3  v e c e s  s u p e r i o r  a  l a  d e  l a  
M e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  s o b r e  t o d o  e n  l a   e s t a c i ó n  E 2  y  E 3 .  E n  
c a m b i o ,  l a  g r a n  a b u n d a n c i a  d e  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  e n  l a  
e s t a c i ó n  m á s  s o m e r a  p e r m i t i ó  a l c a n z a r  r a n g o s  m u y  s i m i l a r e s  
a  l o s  d e  l a  b i o m a s a  d e  l a  m a c r o f a u n a  ( F i g u r a  2 1 ) .   
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E n  l a  T a b l a  2 5 ,  s e  c o m p a r a n  l a s  b i o m a s a s  d e  a m b a s  
c o m u n i d a d e s  y  s e  d e t e r m i n a  e l  c o c i e n t e  e n t r e  e l l a s  ( R b  =  
B m a c r o f a u n a :  B m e i o f a u n a )  c o m p a r á n d o l a s  c o n  z o n a s  d e  
c a r a c t e r í s t i c a s  s i m i l a r e s .  L o s  v a l o r e s  o b t e n i d o s  s e  
e n c o n t r a r o n  e n t r e  4 , 6  ( E 2 )  y  0 , 2  ( E 5 ) .  S e g ú n  R o w e  ( 1 9 8 5 )  y  
G e r l a c h  ( 1 9 7 1 ) ,  s i  l o s  v a l o r e s  R b  f u e r a n  m e n o r e s  o  i g u a l e s  a  
3 ,  s e  a l c a n z a r í a  e l  p u n t o  e n  e l  q u e  l a  p r o d u c c i ó n  s e c u n d a r i a  
d e  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  y  l a  m a c r o f a u n a  s e r í a n  
e q u i v a l e n t e s .  E s t e  r o l  s e r í a  c o m p a r t i d o  c o n  l a  m a c r o f a u n a  
s o l o  e n  a m b i e n t e s  e n  d o n d e  l a s  a b u n d a n c i a s  d e  l a  m e i o f a u n a  
m e t a z o a r i a  n o  s e a n  d o m i n a n t e s  y  l a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  l a  
c o l o n i z a c i ó n  d e  l a  m a c r o f a u n a  s e a n  l a s  a d e c u a d a s  ( a l t o s  
n i v e l e s  d e  O D ,  m a t e r i a  o r g á n i c a  l á b i l  d i s p o n i b l e )  c o m o  e n  l a s  
e s t a c i o n e s  m á s  c e r c a n a s  a  l a  c o s t a .  
E s  i n t e r e s a n t e  m e n c i o n a r  l o s  e f e c t o s  q u e  p o d r í a  t e n e r  l a  
m a c r o f a u n a  s o b r e  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  e n  e l  s i s t e m a .  L a  
p r e d a c i ó n  ( f a c t o r  n o  m e d i d o  e n  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o )  p o d r í a  
t e n e r  u n  r o l  p o t e n c i a l  e n  l a  e s t r u c t u r a c i ó n  d e  l a  c o m u n i d a d ,  
p u e s  l a  m e i o f a u n a  e s  p r e s a  d e  n i v e l e s  t r ó f i c o s  s u p e r i o r e s  
( C o u l l ,  1 9 9 9 ) .  S e l l a n e s  ( 2 0 0 2 )  p l a n t e ó  q u e  e n  l a  p l a t a f o r m a  
c o n t i n e n t a l  f r e n t e  a  C h i l e  c e n t r a l ,  l a  t a s a  d e  r e m o c i ó n  d e  l a  
m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  p o r  p a r t e  d e l  p r e d a d o r  n o  t i e n e  u n  
e f e c t o  c r í t i c o  s o b r e  l a s  a b u n d a n c i a s  d e b i d o  a  q u e  e s t a  
r e m o c i ó n  e s  r e l a t i v a m e n t e  p e q u e ñ a  e n  c o m p a r a c i ó n  a  l a s  
a l t a s  t a s a s  d e  r e c a m b i o  q u e  p r e s e n t a  e s t a  c o m u n i d a d .   P o r  
o t r o  l a d o ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l a s  p o t e n c i a l e s  i n f l u e n c i a s  
p o s i t i v a s ,  l a s  a l t a s  a b u n d a n c i a s  d e  n e m á t o d o s  e n  l a  
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p l a t a f o r m a  i n t e r i o r   p o d r í a n  e s t a r  r e l a c i o n a d a s  a  l o s  e f e c t o s  
b i o p e r t u r b a d o r e s  d e  l a  m a c r o f a u n a  s o b r e  e l  s e d i m e n t o s ,  
p e r m i t i e n d o  l a  f o r m a c i ó n  d e  e s t r u c t u r a s  b i o g é n i c a s  q u e  
f a c i l i t a r í a n  l a  c o l o n i z a c i ó n  d e  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  e n  l a  
c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o  ( W a r w i c k  e t  a l . ,  1 9 8 6 ;  S u n d e l i n  y  
E l m g r e n ,  1 9 9 1 ) .  S i n  e m b a r g o ,  e s t a  i n t e r a c c i ó n  e s  p o c o  
p r o b a b l e  d a d a s  l a s  b a j a s  d e n s i d a d e s  d e  m a c r o f a u n a  
r e g i s t r a d a s  e n  e s t e  e s t u d i o .  
 
7 . 6 . 2 .   R e l a c i ó n  c o n  f o r a m i n í f e r o s  b e n t ó n i c o s .  
L a s  d e n s i d a d e s  t o t a l e s  d e  f o r a m i n í f e r o s  b e n t ó n i c o s  
o b t e n i d a s  e n  e s t e  e s t u d i o  a  l o  l a r g o  d e l  p e r f i l  b a t i m é t r i c o  d e  
l a s  c i n c o  e s t a c i o n e s  t r a b a j a d a s  e s t u v i e r o n  e n t r e  9 4 9  - 3 5 8 1  
I n d . 1 0 c m - 2  ( T a b l a  1 0 ) .  E s t o s  r e g i s t r o s  f u e r o n  c o m p a r a b l e s  a  
l o s  e s t i m a d o s  p o r  P h l e g e r  y  S o u t a r  ( 1 9 7 3 )  r e g i s t r a r o n  v a l o r e s  
d e   ~  6 0 0  I n d . 1 0 c m - 2  e n  l a  p l a t a f o r m a  c o n t i n e n t a l  f r e n t e  a  
C a l l a o  ( 1 8 0 m  d e  p r o f u n d i d a d ) .  A d e m á s ,  C a r d i c h  e t  a l .  ( 2 0 1 1 )  
r e g i s t r a r o n  p a r a  l a  p l a t a f o r m a  c o n t i n e n t a l  f r e t e  a  P e r ú  ~ 8 0 0  
I n d . 1 0 c m - 2  e n  l a  e s t a c i ó n  m á s  c e r c a n a  a  l a  c o s t a  ( 4 8 m )  y  
~ 7 0 0  I n d . 1 0 c m - 2   e n  l a  e s t a c i ó n  p e r t e n e c i e n t e  a  l a  p l a t a f o r m a  
e x t e r i o r  ( 1 7 8 m ) .  L e v i n  e t  a l .  ( 2 0 0 2 )  r e g i s t r a r o n   m a y o r e s  
d e n s i d a d e s  e n  s e d i m e n t o s  b a t i a l e s  ( ~  5 8 0 0  I n d . 1 0 c m - 2 )  e n  
C h i l e  C e n t r a l  ( 3 0 0 m  d e  p r o f u n d i d a d )  i n f l u e n c i a d o s  p o r  u n a  
Z M O  p e r m a n e n t e .  A d e m á s  e s t e  e s t u d i o  t a m b i é n  f u e  
c o m p a r a b l e  a  l o s  r e g i s t r o s  o b t e n i d o s  p o r  S c h u m a c h e r  e t  a l .  
( 2 0 0 7 )  e n  e l  M a r  d e  A r a b i a  ( 6 0 0  -  1 0 0 0  I n d . 1 0 c m - 2 ) .   
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L a  c o m u n i d a d  d e  f o r a m i n í f e r o s  b e n t ó n i c o s  e n  l a  
p l a t a f o r m a  c o n t i n e n t a l  f r e n t e  a  C a l l a o  p r e s e n t ó  g r a n d e s  
a b u n d a n c i a s  e n  l a s  e s t a c i o n e s  m á s  s o m e r a s  p e r t e n e c i e n t e s  a  
l a  p l a t a f o r m a  c o n t i n e n t a l  i n t e r i o r  e  i n t e r m e d i a  ( F i g u r a  2 3 ) .  
L a s  f l u c t u a c i o n e s  d e  O D  d e  f o n d o  y  l a  M O  l á b i l  e s t a r í a n  
e s t r u c t u r a n d o  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  c o m u n i d a d  ( J o r i s s e n  e t  a l .  
1 9 9 5 ) .   E s t o ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  q u e  m á s  d e l  9 0 %  d e  l a  
a b u n d a n c i a  t o t a l  s e  c o n c e n t r ó  e n  e l  p r i m e r  c e n t í m e t r o  d e  l a  
c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o  e n  t o d a s  l a s  e s t a c i o n e s  d e  m u e s t r e o  y  
e s t u v o  d o m i n a d a  p o r  e l  g r u p o  d e  f o r a m i n í f e r o s  c a l c á r e o s  
( F i g u r a  2 3 ) .   
L a s  e s p e c i e s  d o m i n a n t e s  e n  l a s  e s t a c i o n e s  s o m e r a s  e n  
l a  p l a t a f o r m a  c o n t i n e n t a l  i n t e r i o r  f u e r o n   B .  c o s t a t a  y  N .  a u r i s  
( T a b l a  1 1 ) .  L a s  e s p e c i e s  d o m i n a n t e s  e n  l a s  z o n a s  m á s  
p r o f u n d a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a  p l a t a f o r m a  i n t e r m e d i a  y  
e x t e r n a  f u e r o n  B .  s e m i n u d a  y  B .  t e n u a t a  ( T a b l a  1 0 ) .  S e g ú n  
C a r d i c h  e t  a l .  ( 2 0 1 1 )  e s t a  d i s t r i b u c i ó n  i n d i c a r í a  q u e  e s t a s  
e s p e c i e s  s o n  d o m i n a n t e s  b a j o  u n a  s e v e r a  d e f i c i e n c i a  d e  
o x í g e n o  y  c o n d i c i o n e s  d e  ó x i d o - r e d u c c i ó n  m o d e r a d a s ,  e n  
c o m p a r a c i ó n  a  l a s  d e  l a  p l a t a f o r m a  i n t e r i o r ,  d o n d e  p r e v a l e c e n  
c o n d i c i o n e s  a n ó x i c a s .  
 L a  d i v e r s i d a d  d e  e s p e c i e s  r e g i s t r a d a s  d i s m i n u y ó  
c o n f o r m e  a u m e n t a b a  e l  p e r f i l  b a t i m é t r i c o  e n  l a s  e s t a c i o n e s  
( F i g u r a  2 4 ) .  L a s  c o n d i c i o n e s  a n ó x i c a s  y  c o n d i c i o n e s  t í p i c a s  
d e  a m b i e n t e s  c o n  a l t o s  c o n t e n i d o s  d e  m a t e r i a  o r g á n i c a  l á b i l  
e n  d e s c o m p o s i c i ó n   p o d r í a n  e s t a r  j u g a n d o  u n  p a p e l  
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i m p o r t a n t e  q u e  e x p l i c a r í a  l a  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  y  v e r t i c a l  
e n  l a  c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o  d e  l a  d i v e r s i d a d  d e  f o r a m i n í f e r o s  
( L e i t e r  y  A l t e n b a c h ,  2 0 1 0 ) .   
L a  d i s t r i b u c i ó n  v e r t i c a l  d e  l a  a b u n d a n c i a  t o t a l  d e  l o s  
f o r a m i n í f e r o s  ( T a b l a  1 0 ) ,  e s t u v o  m a r c a d a  h a c i a  e l  c e n t í m e t r o  
s u p e r f i c i a l  d e  l a  c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o  e n  d o n d e  l a  c a n t i d a d  
d e  m a t e r i a  o r g á n i c a  l á b i l  y  O D  f u e  m a y o r .  A  p e s a r  d e  e l l o ,   
a l g u n a s  e s p e c i e s  p a r e c e n  t e n e r  a l g ú n  t i p o  d e  a d a p t a c i ó n  a l  
s e r  e n c o n t r a d o s  e n  c e n t í m e t r o s  s u b s u p e r f i c i a l e s  d e l  
s e d i m e n t o  p a r a  a p r o v e c h a r  a l  m á x i m o  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  
a l i m e n t o  y  e v i t a r  l a  c o m p e t e n c i a  ( M u r r a y  e t  a l .  2 0 0 1 ) .  E n  e l  
e s t u d i o  N .  a u r i s  e s t u v o  p r e s e n t e  c o n  a l t o s  p o r c e n t a j e s  d e  
a b u n d a n c i a  e n  c e n t í m e t r o s  s u b s u p e r f i c i a l e s  e n  l a  e s t a c i ó n  
E 1 ,  e n  t a n t o  q u e   B .  s e m i n u d a  e s t u v o  p r e s e n t e  e n  l o s  
c e n t í m e t r o s  s u b s u p e r f i c i a l e s  e n  l a s  e s t a c i o n e s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a  p l a t a f o r m a  i n t e r n a  e  i n t e r m e d i a .  E s t a s  
d i s t r i b u c i o n e s  p o d r í a n  e x p l i c a r s e  d e b i d o  a  q u e  l a s  e s t a c i o n e s  
s o m e r a s  p r e s e n t a n  g r a n  p o r o s i d a d  y  u n a  c a p a  f l o c u l e n t a  m á s  
g r u e s a ,  l o  q u e  p e r m i t i r í a  u n a  i r r i g a c i ó n  d e  n u t r i e n t e s  m á s  
e f i c i e n t e  h a c i a  l o s  c e n t í m e t r o s  s u b s u p e r f i c i a l e s .    
T a m b i é n  a l g u n a s  e s p e c i e s  p r e s e n t a n  r e s e r v a s  d e  n i t r a t o  
c o m o  a d a p t a c i o n e s  m e t a b ó l i c a s  e n  c o n d i c i o n e s  a n a e r ó b i c a s  
( R i s g a a r d - P e t e r s e n ,  2 0 0 6 ;  C a r d i c h  e t  a l . ,  2 0 1 1 ) .  C o n  r e s p e c t o  
a  l o s  f o r a m i n í f e r o s  A g l u t i n a d o s  ( A l l o g r o m i d a e )  p r e s e n t e s  e n  
t o d a s  l a s  e s t a c i o n e s  y  e n  l o s  n i v e l e s  s u b s u p e r f i c i a l e s  d e l  
s e d i m e n t o ,  B e r n h a r d  e t  a l .  ( 2 0 0 8 )  m e n c i o n a n  q u e  p u e d e n  
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r e a l i z a r  s i m b i o s i s  c o n  b a c t e r i a s  s u l f u r o -  r e d u c t o r a s ,  l o  c u a l  
p e r m i t i r í a  l a  c o l o n i z a c i ó n  e x i t o s a  e n  l a  c a p a  s u b s u p e r f i c i a l .  
E n  g e n e r a l ,  l a  d i s t r i b u c i ó n  v e r t i c a l  d e  l o s  f o r a m i n í f e r o s  e s t á  
e n  f u n c i ó n  a  l a s  g r a d i e n t e s  d e  o x i g e n a c i ó n  y  d i s p o n i b i l i d a d  
d e  a l i m e n t o  e n  l a  c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o  ( J o r i s s e n  e t  a l . ,  
1 9 9 5 ) .  
A  l o  l a r g o  d e l  p e r f i l  b a t i m é t r i c o  e n  l a  Z M O  f r e n t e  a  
C a l l a o  l a s  d e n s i d a d e s  d e  f o r a m i n í f e r o s  f u e r o n  h a s t a  c u a t r o  
v e c e s  m a y o r e s  q u e  l a s  r e g i s t r a d a s  p a r a  l a  M e i o f a u n a  
m e t a z o a r i a .  E l  g r u p o  d e  f o r a m i n í f e r o s  c a l c á r e o s  y  l o s  
N e m a t o d o s  r e p r e s e n t a r o n  l a s  a b u n d a n c i a s  d e  s u s  r e s p e c t i v a s  
c o m u n i d a d e s  y   p a r e c e n  r e s p o n d e r  a  l a s  b a j a s  
c o n c e n t r a c i o n e s  d e  O D  y  l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  d e  m a t e r i a  
o r g á n i c a  l á b i l .  E l l o s  e s t a r í a n  j u g a n d o  u n  r o l  i m p o r t a n t e  e n  e l  
f l u j o  d e  e n e r g í a  y  r e c i c l a j e  d e  c a r b o n o  o r g á n i c o  e n  e l  s i s t e m a  
b e n t ó n i c o  ( L e v i n  e t  a l . ,  2 0 0 2 ,  B e r n h a r d  e t  a l . ,   2 0 0 8 )  p a r a  l o  
c u a l  u n a  c o m p a r a c i ó n  e n  t é r m i n o s  d e  p r o d u c t i v i d a d  
s e c u n d a r i a  d e  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  e n  e s t u d i o s  
p o s t e r i o r e s  a y u d a r í a  a  d e s c u b r i r  n u e v a s  i n t e r a c c i o n e s  
e c o l ó g i c a s  e n  e l  s i s t e m a .  
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7 . 7 .  I n f l u e n c i a  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  b i o g e o q u í m i c a s  
s o b r e  l a  c o m u n i d a d  d e l  m e i o b e n t o s .   
 
L a s  v a r i a b l e s  f i s i c o q u í m i c a s  q u e  m e j o r  e x p l i c a r o n  l a  
e s t r u c t u r a  c o m u n i t a r i a  d e  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  e n  
t é r m i n o s  d e  d i v e r s i d a d ,   f u e r o n  e l  O D  d e  f o n d o  y  l a  
t e m p e r a t u r a  ( T a b l a  1 6 ) .  L a  b i o m a s a  d e  l a  m e i o f a u n a  e x h i b i ó  
c o r r e l a c i o n e s  p o s i t i v a s  y  s i g n i f i c a t i v a s  c o n  l a  f r a c c i ó n  l á b i l  
d e  C H O  y  P R T  ( T a b l a  1 8 ) .  S e  s a b e  q u e  l a s  P R T  s o n  u t i l i z a d a s  
p r e f e r e n t e m e n t e  a n t e s  q u e  l o s  C H O  ( N e w e l l  y  F i e l d ,  1 9 8 3 ) .  
E s t a s  P R T  s o n  d e g r a d a d a s  r á p i d a m e n t e  t a n t o  p o r  p r o c e s o s  
b i o g e o q u í m i c o s  ( J u m a r s  y  W h e a t c r o f t ,  1 9 8 9 ) ,  u t i l i z a c i ó n  
b a c t e r i a n a  ( D a n o v a r o  e t  a l .  1 9 9 3 )  y  c o n s u m o  p o r  l a  f a u n a  
b e n t ó n i c a  ( T e n o r e ,  1 9 8 8 ) .  A s í ,  l a s  P R T  t e n d r í a n  u n  r o l  m u y  
i m p o r t a n t e  e n  e l  s u b s i s t e m a ,  c o n v i r t i é n d o s e  e n  u n a  p o t e n c i a l  
b i o m o l é c u l a  l i m i t a n t e  p a r a  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a .   
L o s  r e s u l t a d o s  d e  e s t e  e s t u d i o  s u g i e r e n  q u e  l a  
d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  m e i o f a u n a  e n  t é r m i n o s  d e  b i o m a s a ,  e s t a r í a  
r e s p o n d i e n d o  a  l a s  p r o p i e d a d e s  l á b i l e s  d e  l a  m a t e r i a  
o r g á n i c a .  L a  e s t r u c t u r a  e s p a c i a l  d e  l a  c o m u n i d a d  o b e d e c e r í a  
a  l o s  p u l s o s  d e  M O  f r e s c a  q u e  a  s u  v e z  g a t i l l a r í a n  u n a  
p r o l i f e r a c i ó n  b a c t e r i a n a  y  u n a  m a y o r  d i s p o n i b i l i d a d  d e  
a l i m e n t o  e n  s u p e r f i c i e .  
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P o r  o t r o  l a d o ,  e l  c o n t r o l  d e  l a  e s t r u c t u r a  c o m u n i t a r i a  
m e i o b e n t ó n i c a  p o r  p a r t e  d e l  O D  h a  s i d o  p r o p u e s t a  e n  z o n a s  
d e  s u r g e n c i a s  f r e n t e  a  P e r ú  ( N e i r a  e t  a l .  2 0 0 1 b ) ,  M é x i c o  
( L e v i n  e t  a l . ,  1 9 9 1 )  y  e l  M a r  d e  A r a b i a  ( G o o d a y  e t  a l . ,  2 0 0 0 ) .  
S e g ú n  e s t o s  e s t u d i o s ,  e s t e  c o n t r o l  o p e r a r i a  e n  f o r m a  n e g a t i v a  
p a r a  l o s  n e m a t o d o s  y a  q u e  a l  s e r  t o l e r a n t e s  a  l a s  c o n d i c i o n e s  
d e  a n o x i a ,  p r o l i f e r a n  e n  s e d i m e n t o s  o r g á n i c a m e n t e  r i c o s  
( C o o k  e t  a l . ,  2 0 0 0 ) .  P e r o  l o s  o t r o s  g r u p o s  q u e  c o m p o n e n  l a  
c o m u n i d a d  d e  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  s o n  p o t e n c i a l e s  
c o m p e t i d o r e s  t a n t o  d e  a l i m e n t o  c o m o  d e  e s p a c i o .  S i n  
e m b a r g o ,  o r g a n i s m o s  c o m o  c r u s t á c e o s ,  b i v a l v o s ,  c o p é p o d o s  y  
c n i d a r i o s  s o n  c a p a c e s  d e  m a n t e n e r s e  s o l o  a l g u n a s  p o c a s  
h o r a s  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e  a n o x i a  ( J o r g e n s e n ,  1 9 8 0 ) .  
L a  s e ñ a l  r e m a n e n t e  d e l  E l  e v e n t o  E l  N i ñ o  2 0 0 9 - 2 0 1 0  
a n t e r i o r  a l  p e r i o d o  d e  e s t e  e s t u d i o ,  p o t e n c i ó  u n  a u m e n t o  
s o b r e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  o x i g e n a c i ó n  d e  f o n d o  q u e  r e p e r c u t i ó  
d i r e c t a m e n t e  s o b r e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  b i o g e o q u í m i c a s  d e  l o s  
s e d i m e n t o s  d e  l a  p l a t a f o r m a .  E s t e  p u l s o  l l e v ó  a  u n a  
p e r s i s t e n c i a  d e  l a s  t a s a s  d e  d e s c o m p o s i c i ó n  y  
r e m i n e r a l i z a c i ó n  e n  l a s  e s t a c i o n e s  m á s  c e r c a n a s  a  l a  c o s t a ,  
t r a d u c i é n d o s e  e n  u n a  i n v e r s i ó n  d e l  g r a d i e n t e  e s p a c i a l  d e  l o s  
d i s t i n t o s  i n d i c a d o r e s  b i o g e o q u í m i c o s  d e  d e p o s i c i ó n  d e  
m a t e r i a l  o r g á n i c o .   A  p e s a r  d e  l a s  b a j a s  c o n c e n t r a c i o n e s  
t o t a l e s  d e  m a t e r i a  o r g á n i c a  e n  l a s  e s t a c i o n e s  c e r c a n a s  a  l a  
c o s t a ,  l a  f r a c c i ó n  n o  d e g r a d a d a  y / o  l a  b i o d i s p o n i b i l i d a d  
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p o t e n c i a l  t e n d i e r o n  a  s e r  m a y o r e s  q u e  h a c i a  l a  p l a t a f o r m a  
e x t e r i o r ,  e n  d o n d e  s e  r e g i s t r a r o n  l a s  m a y o r e s  
c o n c e n t r a c i o n e s  t o t a l e s .  E s t a s  c o n d i c i o n e s  e n  e l  s i s t e m a  
f a c i l i t a r o n  e n  g r a n  m e d i d a  l a  o c u r r e n c i a  d e  u n a  a l t a  b i o m a s a  
y  d i v e r s i d a d  d e l  m e i o b e n t o s  m e t a z o a r i o .  
 
C a b e  m e n c i o n a r  q u e  e s t e  e s t u d i o  n o  a s e v e r a  q u e  u n a  
c o m b i n a c i ó n  d e  p a r á m e t r o s  a m b i e n t a l e s  n o  m e d i d o s  e n  e l  
e s t u d i o  s e a n  c a u s a n t e s  d i r e c t o s  d e  l o s  p a t r o n e s  d e  
d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  y  v e r t i c a l  d e  l a  f a u n a  i n t e r s t i c i a l  
( m a c r o f a u n a ,  m e i o f a u n a  p r o t o z o a r i a  y  m e t a z o a r i a ) ,  p e r o  
b r i n d a  u n  a c e r c a m i e n t o  d e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  m a t e r i a  
o r g á n i c a  l á b i l  e n  l a  e s t r u c t u r a c i ó n  d e   l a  c o m u n i d a d  
b e n t ó n i c a .  
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T a b l a  2 3 .  C o m p a r a c i ó n  d e  l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  d e  c a r b o h i d r a t o s ,  l í p i d o s  y  p r o t e í n a s  e n  s e d i m e n t o s  
m a r i n o s  r e g i s t r a d a s  e n  e s t u d i o s  a n t e r i o r e s  M o d i f i c a d o  d e  S e l l a n e s  ( 2 0 0 2 ) .  
Prof LIP PRT CHO
(m) mg.gr-1 mg.gr-1 mg.gr-1
Bahía Buzzards, Massachussets 15 nd 19,9-27,9 10,3-11,1 Johnson (1977)
Mar de Noruega 15 nd 0,37-5,81 0,08-0,60 Daumas et al. (1978)
Mar Baltico 18 nd 3,8-7,7 0,4-4,0 Meyer-Reil (1983)
Mactan, Philipinas 18 nd 0,5-1,3 0,7-1,6 Graf y Meyer-Reil (1985)
Golgo de Gascogne, O. Atlantico 2100 0,22 1,85 2,44 Khripounoff et al. (1985)
Oeste del Mar Mediterraneo 10-20 0,01-0,66 0,5-2,6 0,9-4,2 Fichez (1991a)
Mar de Liguria 10 0,06-0,23 0,02-0,04 0,18-0,58 Danovaro (1993)
Este del Mar Mediterraneo (Mar Ioniano) 100-2400 0,05-0,19 0,07-0,16 1,2-2,4 Danovaro et al. (1993)
Mar de Liguria 4 0,08-1,07 0,05-1,62 0,28-3,59 Danovaro et al. (1994)
Golfo de Marconi 0-50 nd 0,03-0,013 0,25-1,89 Fabiano et al. (1994)
Mar Tyrrheniano 20-60 0,003-0,02 0,3-1,7 0,3-1,9 Fabiano y Danovaro (1994)
Mar Mediterraneo 100 0,3-4,5 2,2-12,1 0,8-70,5 Pusceddu (1999)
Golfo de Marconi 5-125 0,086-0,878 nd 0,7-6,61 Albertelli et al. (1999)
Golfo de Lion 18 0,41-21,14 1,16-36,33 11,52-77,75 Medernach (2000)
Golfo de Lion 27-915 0,08-0,55 0,33-3,03 0,82-8,02 Medernach (2000)
Golfo de Lion 50-2000 0,097-0,382 0,79-3,09 1,26-7,64 Medernach (2000)
Bahía de Concepción 27 7,2 5,75 5,8 Neira (2001)
Plataforma Continental, Chile Central 34-120 3,16 6,34 3,23 Neira (2001)
Concepción, Chile 27-120 2,4-22,0 4,69-15,28 1,7-11,58 Sellanes (2002)
Plataforma Continental, Perú Central 48-178 29,17-135,73 6,19-11,43 7,38-20,35 Este estudio (2010)
nd= no determinado
AutorArea
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T a b l a  2 4 . C o m p a r a c i ó n  d e  l a  a b u n d a n c i a  d e  l a  n e m a t o f a u n a  y  M e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  e n  e s t u d i o s  
a n t e r i o r e s .  M o d i f i c a d o  d e  S e l l a n e s ,  ( 2 0 0 2 ) .  
Prof Nematodos Meiofauna total
(m) Ind.10cm-2 Ind.10cm-2
Plataforma de Perú (15°S) 63-110 borde superior de la ZMO - 609-1134 Rowe (1975)
Noroeste de Africa 25 surgencia costera - 1000 Rowe (1975)
Fiordo de Gullmar, Suecia 115 Anoxia estacional 321-5415 326-5688 Josefson y widbom (1988)
Bahía de San Brieuc, Francia 3-11 orgánicamente enriquecida 542-2086 745-2207 Le Guellec y Bodin (1992)
Bahía de Fundy, Canadá 12-14 bajo cultivo de salmones 2030 2307 Duplisca y Hargrave (1996)
Plataforma de Lousiana, USA 28-106 hipoxia estacional moderada 556-5859 1173-6960 Radziejewska et al. (1996)
Mar de Arabia 400 surgencia estacional 1700 - Cook et al. (2000)
Mar Tirreno, Italia 10 bajo cultivo de salmones 652-1678 870-2238 Mirto et al. (2000)
Talud Perú (12°S) 305 Centro de la ZMO 1502 1517 Neira et al. (2001b)
Bahía de Concepción, Chile 27-34 hipoxia estacional moderada 1463-10360 1473-10796 Sellanes et al. (2002)
Plataforma continental, Concepción, Chile 64-120 borde superior de la ZMO 738-5896 895-5989 Sellanes et al. (2002)
Plataforma continental (12°S), Perú 48-148 borde superior de la ZMO 356-1310 446-1384 Este estudio (2010)
nd= no determinado
Area AutorCaracteristicas
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T a b l a  2 5 .  C o m p a r a c i ó n  e n t r e  l a s  b i o m a s a s  d e  l a  m a c r o f a u n a  y  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  e n  e s t u d i o s  
a n t e r i o r e s .  R b  e s  l a  r a z ó n  e n t r e  l a  b i o m a s a  d e  l a  m a c r o f a u n a  y  l a  d e  l a  m e i o f a u n a .   V a l o r e s  
e x p r e s a d o s  e n  m g C . m - 2 .  M o d i f i c a d o s  d e  L e  G u e l l e c  y  B o d i n  ( 1 9 9 2 ) ,  S e l l a n e s  ( 2 0 0 2 ) .  
Prof
(m) Macrofauna Meiofauna
Helgoland Bight, Mar del Norte 16-49 0,9-6,1 0,03-0,28 24-90 Stripp (1969)
Banyuls, Mar Mediterraneo 14-87 0,95 0,07-0,35 6,8 Guille y Soyer (1971)
Mar Baltico 9-50 3,9 0,7 5,6 Ankar y Elmgren (1976)
Gota river, Mar del Norte 3-50 0,35-7,7 0,21-0,56 2,8-19,2 Nyholm et al. (1977)
Helgoland Bight, Mar del Norte 35 3,7 0,42 8,8 Gerlach (1978)
Bahía de Bothnian, Mar Baltico 5-220 0,07 0,21 0,3 Elmgren (1980)
Mar de Bothnian, Mar Baltico 5-100 5,3 0,77 6,9 Elmgren (1980)
Mar del Norte nd 0,85-1,10 0,42-1,33 1,1-2,8 Govaere et al. (1980)
Fiordo de Gullmar, Suecia 42-120 1,5 0,28 5,4 Evans (1983)
Bahía de Douarnenez, Francia 0-35 1,7-6,4 0,63-1,82 1,4-5,6 Bodin et al. (1985)
Bahía de Morlaix, Canal de la Mancha nd 2,3 0,28 8,2 Dauvin (1985)
Margen de Perú Central 63-110 6,9 2,66 2,6 Rowe (1985)
Fladen Ground, Mar del Norte 150 1,55 0,17 9,1 De Wilde et al. (1986)
N. Zelandia, O. Pacifico 200 3,05 0,42 7,3 Probert (1986)
San Brieuc, Canal de la Mancha 2-13 4,65 0,35-0,77 8,5-19 Le Guellec y Bodin (1992)
Goban Spur, Atlantico Norte 208 0,68 0,12 5,7 Flach et al. (1999)
Bahía de Concepción, Chile 27-34 0,95-27,15 0,28-2,24 4,3-36,7 Sellanes et al. (2002)
Plataforma Continental, Concepción, Chile 64-120 2,1-19,4 0,14-1,05 7,6-48,8 Sellanes et al. (2002)
Plataforma continental (12°S), Perú 48-148 0,05-0,93 0,16-0,59 0,2-4,6 Este estudio (2010)
nd= no determinado
Area AutorBiomasa (gC.m
-2) Rb
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8 .  C o n c l u s i o n e s .   
 
S e  d e t e r m i n ó  q u e  l a  f r a c c i ó n  l á b i l  d e  l o s  c a r b o h i d r a t o s  y  
p r o t e í n a s  e n  l o s  s e d i m e n t o s  i n f l u y e  p o s i t i v a m e n t e  s o b r e  l a  
b i o m a s a ,  p r o d u c c i ó n  y  r e s p i r a c i ó n  d e l  m e i o b e n t o s  m e t a z o a r i o  
d e n t r o  d e l  s u b s i s t e m a  b e n t ó n i c o .  
 
A d e m á s ,  a  p a r t i r  d e  l o s  o b j e t i v o s  s e c u n d a r i o s ,  s e  
l l e g a r o n  a  l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s :  
•  L a  f r a c c i ó n  l á b i l  d e  m a t e r i a  o r g á n i c a  s e d i m e n t a r i a ,  
e s p e c i a l m e n t e  d e  C H O  y  P R T ,  p r e s e n t a  m a y o r e s  
c o n c e n t r a c i o n e s  e n  l a  p l a t a f o r m a  c o n t i n e n t a l  i n t e r i o r  
p e r m i t i e n d o  q u e  e l  r e c i c l a j e  d e  c a r b o n o  s e a  m á s  i n t e n s o  
q u e  e n  l a  p l a t a f o r m a  i n t e r m e d i a  y  e x t e r n a .   
•  L a s  b a j a s  c o n c e n t r a c i o n e s  t o t a l e s  d e  p i g m e n t o s  
c l o r o p l á s t i c o s  e  i n d i c a d o r e s  b i o g e o q u í m i c o s  d e  c a l i d a d  
d e  m a t e r i a  o r g á n i c a  s e d i m e n t a r i a  ( C H O ,  L I P  y  P R T )  e n  
l a  p l a t a f o r m a  c o n t i n e n t a l  i n t e r i o r  o b e d e c i e r o n  a  l a  
v e n t i l a c i ó n  q u e  o f r e c e n  l a s  z o n a s  m á s  s o m e r a s  y  a  l a  
f u e r t e  i n t r u s i ó n  d e  m a s a s  d e  a g u a  o x i g e n a d a s  p r o d u c t o  
d e l  e v e n t o  E N  2 0 0 9 - 2 0 1 0 ,  l o  q u e  g a t i l l ó  u n a  r á p i d a  
d e g r a d a c i ó n ,  d e s c o m p o s i c i ó n  y / o  u t i l i z a c i ó n  p o r  l a  f a u n a  
b e n t ó n i c a .  
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•  L o s  s e d i m e n t o s  d e  l a  p l a t a f o r m a  c o n t i n e n t a l  f r e n t e  a  
C a l l a o ,  c o n t i e n e n  u n a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  p o c o  
d i v e r s a  a  n i v e l  d e  g r a n d e s  g r u p o s  ( n e m a t o f a u n a  ~ 9 5 %  
d e l  t o t a l  d e  a b u n d a n c i a )  e n  d o n d e  l a s  m a y o r e s  b i o m a s a s  
y  d e n s i d a d e s   s e  r e g i s t r a r o n  e n  l a  p l a t a f o r m a  
c o n t i n e n t a l  i n t e r i o r ,  d o n d e  l a  c a l i d a d  d e  m a t e r i a  
o r g á n i c a  f u e  m a y o r  e n  c o m p a r a c i ó n  a  l a  r e g i s t r a d a  e n  l a  
p l a t a f o r m a  i n t e r m e d i a  y  e x t e r n a .  E s t a s  c o m u n i d a d e s  s e  
c o n c e n t r a r o n  p r i n c i p a l m e n t e  e n  l o s  p r i m e r o s  c e n t í m e t r o s  
d e  l a  c o l u m n a  d e  s e d i m e n t o  a  l o  l a r g o  d e  l a  p l a t a f o r m a  
c o n t i n e n t a l .  
•  C o n s i d e r a n d o  l a s  a l t a s  t a s a s  d e  g e n e r a c i ó n  d e l  
m e i o b e n t o s  m e t a z o a r i o  ( P / B ) ,  e s t a  c o m u n i d a d  j u e g a  u n  
r o l  i m p o r t a n t e  e n  e l  f l u j o  d e  e n e r g í a  a  t r a v é s  d e l  
s u b s i s t e m a  b e n t ó n i c o  c o n  u n a  c a p a c i d a d  p o t e n c i a l  d e  
u t i l i z a r  y / o  r e c i c l a r  e l  c a r b o n o  o r g á n i c o  q u e  l l e g a  a  l o s  
s e d i m e n t o s ,  p u d i e n d o  s e r  l a  m a g n i t u d  d e  e s t e  f l u j o  d e  
c a r b o n o  h a s t a  e l  d o b l e  d e l  f l u j o  e n e r g é t i c o  d e  l o s  
c o m p o n e n t e s  d e l  m a c r o b e n t o s .   
•  L a s  d e n s i d a d e s  m á s  a l t a s  d e l  m a c r o b e n t o s  s e  
c o n c e n t r a r o n  e n  l a  e s t a c i ó n  m á s  p r o f u n d a  d e  l a  
p l a t a f o r m a  i n t e r n a  y  e n  l a  p l a t a f o r m a  i n t e r m e d i a ,  
c o m p u e s t a s  e n  s u  m a y o r í a  p o r  e l  p o l i q u e t o  P .  p i n n a t a .  
E n  l a  p l a t a f o r m a  i n t e r n a   s e  p r e s e n t ó  u n a  m a y o r  
d i v e r s i d a d  ( a n é l i d o s ,  c r u s t á c e o s ,  m o l u s c o s  y  
n e m e r t i n o s ) .  
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•  L a s  m á s  a l t a s  d e n s i d a d e s  d e  f o r a m i n í f e r o s  s e  u b i c a r o n  
e n  l a  p l a t a f o r m a  i n t e r n a  e  i n t e r m e d i a ,  d i s t r i b u y é n d o s e  
( ~ 9 0 % )  e n  e l  p r i m e r  c e n t í m e t r o  d e  s e d i m e n t o .  S e  
d e t e r m i n ó  d o s  c o m u n i d a d e s  p r i n c i p a l e s ;  l a  p r i m e r a ,  
d o m i n a d a  p o r   N .  a u r i s  y  B .  c o s t a t a ,  s e  p r e s e n t ó  e n  l a  
e s t a c i ó n  m á s  s o m e r a  d e  l a  p l a t a f o r m a  i n t e r n a .  L a  
s e g u n d a ,  d o m i n a d a  p o r  B .  s e m i n u d a  y  B .  t e n u a t a  s e  
p r e s e n t ó  e n  l a  p l a t a f o r m a  i n t e r m e d i a  y  e x t e r n a .  L a  
e s t a c i ó n  m á s  p r o f u n d a  d e  l a  p l a t a f o r m a  i n t e r n a  p r e s e n t ó  
u n a  c o m u n i d a d  m i x t a  c o - d o m i n a d a  p o r  l a s  c u a t r o  
e s p e c i e s .   
•  L a  m a y o r  d i v e r s i d a d  d e l  m e i o b e n t o s  m e t a z o a r i o  f u e  
r e g i s t r a d a  e n  l a  e s t a c i ó n  m á s  s o m e r a  d e l  e s t u d i o ,  e n   l a  
p l a t a f o r m a  i n t e r i o r ,  d o n d e  s e  p r e s e n t a  u n a  m a y o r  
e x p o s i c i ó n  a l  o x í g e n o  p o r  p r o c e s o s  d e  m e z c l a  y  
t r a n s p o r t e .  P o r  e l l o ,  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  o x í g e n o  e s  e l  
f a c t o r  p r i n c i p a l  q u e  c o n t r o l a  l a  d i v e r s i d a d  d e  l a  
c o m u n i d a d .  
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9 .  P r o y e c c i o n e s .  
 
E l  e s t u d i o  d e  l a  m e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  a s í  c o m o  e l  d e  
o t r o s  c o m p a r t i m e n t o s  d e l  B e n t o s  m a r i n o  i n t e r s t i c i a l  
( m a c r o f a u n a ,  m e i o f a u n a  p r o t o z o a r i a  y  m i c r o f a u n a )  e s  e s e n c i a l  
p a r a  d e s a r r o l l a r  u n  m e j o r  e n t e n d i m i e n t o  d e l  s u b s i s t e m a  
b e n t ó n i c o  y  d e  l a  i m p o r t a n c i a  e c o l ó g i c a  d e  e s t a  c o m u n i d a d  e n  
e l  s i s t e m a  B e n t ó n i c o - p e l á g i c o .  A d e m á s ,  e s  n e c e s a r i o  e m p e z a r  
a  e s t u d i a r  l a  c o m u n i d a d  m e i o b e n t ó n i c a  a  u n a  m a y o r  
r e s o l u c i ó n  p a r a  c o m p r e n d e r  s u  c o m p l e j a  e s t r u c t u r a  y  f u n c i ó n .  
S i  b i e n  l a  m e i o f a u n a  o b e d e c e  r á p i d a m e n t e  a  c a m b i o s  
a m b i e n t a l e s ,  s e  e s p e r a  q u e  l a  r e s p u e s t a  a  n i v e l  d e  e s p e c i e  
s e a  a ú n  m á s  c l a r a ,  o f r e c i é n d o n o s  r e s u l t a d o s  m á s  r o b u s t o s  d e   
c o m p r e n s i ó n  y  p r e d i c c i ó n  d e  p r o c e s o s  b i o g e o q u í m i c o s  a s í  
c o m o  d e  c a m b i o s  o c e a n o g r á f i c o s  e n  e l  s u b s i s t e m a  b e n t ó n i c o .  
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1 0 .  R e f e r e n c i a s  B i b l i o g r á f i c a s .  
 
A n d e r s o n ,  J . J . ;  A .  O k u b o ;  A . S .  R o b b i n s  y  A .  R i c h a r d s .  1 9 8 2 .  
A  m o d e l  f o r  n i t r i t e  a n d  n i t r a t e s  d i s t r i b u t i o n s  i n  
o c e a n i c  o x y g e n  m i n i m u m  z o n e s .  D e e p - S e a  
R e s e a r c h  ( 2 9 ) :  1 1 1 3 - 1 1 4 0 .  
A n d r a s s y ,  I .  1 9 5 6 .  D i e  R a u m i n h a l t s  u n d  G e w i c h t s b e s t t i m m u n g  
d e r  F a d e n w u r m e r  ( N e m a t o d e n ) .  A c t a  Z o o l .  A c a d .  
S c i e n t i a r u m  H u n g a r i c a e .  2 :  1 - 1 5 .  
A r n t z ,  W . ;  J .  T a r a z o n a ;  V . A .  G a l l a r d o ;  L . A .  F l o r e s  y  H .  
S a l z w e d e l .  1 9 9 1 .  B e n t h o s  c o m m u n i t i e s  i n  o x y g e n  
d e f i c i e n t  s h e l f  a n d  u p p e r  s l o p e  a r e a s  o f  t h e  
P e r u v i a n  a n d  C h i l e a n  p a c i f i c  c o a s t ,  a n d  c h a n g e s  
c a u s e d  b y  E l  N i ñ o .  G e o l o g i c a l  S o c i e t y :  1 3 1 - 1 5 4 .  
A r n t z  W . ,  V .  A .  G a l l a r d o ,  D .  G u t i e r r e z ,  E .  I s l a ,  L .  A .  L e v i n ,  J .  
M e n d o ,  C .  N e i r a ,  G .  T .  R o w e ,  J .  T a r a z o n a ,  y  
M . W o l f f .  2 0 0 6 .  E l  N i ñ o  a n d  s i m i l a r  p e r t u r b a t i o n  
e f f e c t s  o n  t h e  b e n t h o s  o f  t h e n H u m b o l d t ,  C a l i f o r n i a ,  
a n d  B e n g u e l a n C u r r e n t  u p w e l l i n g  e c o s y s t e m s .  
A d v a n c e s  i n  G e o s c i e n c e s ,  6 ,  2 4 3 – 2 6 5 .  S R e f - I D :  
1 6 8 0 - 7 3 5 9 / a d g e o / 2 0 0 6 - 6 - 2 4 3  
A r n t z ,  W  y  E .  F a h r b a c h .  1 9 9 6 .  E l  N i ñ o :  e x p e r i m e n t o  c l i m á t i c o  
d e  l a  n a t u r a l e z a .  C a u s a s  f í s i c a s  y  e f e c t o s  
b i o l ó g i c o s .  F o n d o  d e  c u l t u r a  E c o n o m i c a ,  M e x i c o  
D F .  
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A u s t e n  M C  y  S  W i d d i c o m b e .  2 0 0 6 .  C o m p a r i s o n  o f  t h e  
r e s p o n s e  o f  m e i o -  a n d  m a c r o b e n t h o s  t o  d i s t u r b a n c e  
a n d  o r g a n i c  e n r i c h m e n t .  J  E x p  M a r  B i o l  E c o l  3 3 0 :  
9 6 – 1 0 4  
B a n s e ,  K  y  S .  M o s h e r .  1 9 8 0 .  A d u l t  b o d y  m a s s  a n d  a n n u a l  
p r o d u c t i o n / b i o m a s s  r e l a t i o n s h i p s  o f  F i e l d  
p o p u l a t i o n s .  E c o l o g i c a l  M o n o g r a p h s  5 0 :  3 5 5 - 3 7 9 .  
B a r n e s  H .  y  J .  B l a c k s t o c k .  1 9 7 3 .  E s t i m a t i o n  o f  l i p i d s  i n  
m a r i n e  a n i m a l s  a n d  t i s u e s :  d e t a i l e d  i n v e s t i g a t i o n  o f  
s u l p h o p h o s p h o v a n i l l i n  m e t h o d  f o r  “ t o t a l ”  l i p i d s .  J .  
E x p .  M a r .  B i o l .  E c o l . 1 2 :  1 0 3 - 1 1 8 .  
B e r n e r ,  R A .  1 9 8 0 .  E a e r l y  d i a g é n e s i s :  a  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h .  
P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s .  2 4 1 p p .  
B e r n h a r d ,  J M . ;  B K  S e n  G u p t a  y  J G  B a g u l e y .  2 0 0 8 .  B e n t h i c  
f o r a m i n i f e r a  l i v i n g  i n  G u l f  o f  M e x i c o  b a t h y a l  a n d  
a b y s s a l  s e d i m e n t s :  C o m m u n i t y  a n a l y s i s  a n d  
c o m p a r i s o n  t o  m e t a z o a n  m e i o f a u n a l  b i o m a s s  a n d  
d e n s i t y .  D e e p - S e a  R e s  P t  I I  5 5 : 2 6 1 7 – 2 6 2 6  
B e r e l s o n  W M ,  T o w n s e n d  T ,  H e g g i e  D ,  F o r d  P ,  L o n g m o r e  A ,  
S k y r i n g  G ,  K i l g o r e  T .  y  N i c h o l s o n  G . 1 9 9 9 .  
M o d e l l i n g  b i o - i r r i g a t i o n  r a t e s  i n  t h e  s e d i m e n t s  o f  
P o r t  P h i l l i p  B a y .  M a r  F r e s h w a t  R e s .  5 0 :  5 7 3 – 5 7 9  
B i d d a n d a  B .  a n d  F .  R i e m a n n .  1 9 9 1 .  D e t r i t a l  c a r b o n  a n d  
n i t r o g e n  r e l a t i o n s ,  e x a m i n e d  w i t h  d e g r a d i n g  
c e l l u l o s e . P . S . Z . N . I .  M a r i n e  E c o l o g y ,  1 3 ( 3 ) ,  2 7 1 -
2 8 3 .  
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B o a d e n ,  P J S .  1 9 7 4 .  T h r e e  n e w  t h i o b i o t i c  G a s t r o t r i c h a .  C a h  
B i o l  M a r  1 5 :  3 6 7 – 3 7 8 .  
B r a d f o r d ,  M M .  1 9 7 6 .  A  r a p i d  a n d  s e n s i t i v e  m e t h o d  f o r  t h e  
q u a n t i t a t i o n  o f  m i c r o g r a m  q u a n t i t i e s  o f  p r o t e i n  
u t i l i z i n g  t h e  p r i n c i p l e  o f  p r o t e i n  d y e  d i n d i n g .  
A n a l y t . B i o c h e m .  7 2 : 2 4 8 - 2 5 4 .  
B r e y ,  T . ,  H  R u m o h r  y  S  A n k a r .  1 9 8 8 .  E n e r g y  c o n t e n t  o f  
m a c r o b e n t h i c  i n v e r t e b r a t e s :  g e n e r a l  c o n v e r s i o n  
f a c t o r s  f r o m  w e i g h t  t o  e n e r g y .  J o u r n a l  o f  
E x p e r i m e n t a l  M a r i n e  B i o l o g y  a n d  E c o l o g y ,  1 1 7 ,  
2 7 1 – 2 7 8 .  
B r e y  T .  2 0 0 1 .  P o p u l a t i o n  d y n a m i c s  i n  b e n t h i c  i n v e r t e b r a t e s .  A  
v i r t u a l  h a n d b o o k .  V e r s i o n  0 1 . 2 .  A l f r e d  W e g e n e r  
I n s t i t u t e  f o r  P o l a r  a n d  M a r i n e  R e s e a r c h ,  G e r m a n y .  
B u s c a i l  R . ,  R .  P o c k l i n g t o n ,  R .  D a u m a s  a n d  L .  G u i d i .  1 9 9 0 .  
F l u x e s  a n d  b u d g e t  o f  o r g a n i c  m a t t e r  i n  t h e  b e n t h i c  
b o u n d a r y  l a y e r  o v e r  t h e  n o r t h w e s t e r n  
M e d i t e r r a n e a n  m a r g i n .  C o n t i n e n t a l  S h e l f  R e s e a r c h ,  
1 0 ,  1 0 8 9 - 1 1 2 2 .  
C a r d i c h  J ,  M .  M o r a l e s ,  L .   Q u i p ú z c o a ,  A .  S i f e d d i n e  y  D .  
G u t i é r r e z .  2 0 1 1 .  C o m m u n i t y  s t r u c t u r e  o f  b e n t h i c  
f o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  c o n t i n e n t a l  s h e l f  o f f  C e n t r a l  
P e r u  a s  i n f l u e n c e d  b y  l a b i l e  o r g a n i c  m a t t e r  a n d  
e x p o s u r e  t o  a n o x i a .  I n :  B e r n h a r d  J ,  A l t e n b a c h  A ,  
S e c k b a c h  J ,  e d i t o r s .  A n o x i a :  P a l e o n t o l o g i c a l  
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S t r a t e g i e s  a n d  E v i d e n c e  f o r  E u k a r y o t e  S u r v i v a l  -  
C O L E  B o o k  S e r i e s .  S p r i n g e r .  
C h a v e z  F .  y  M .  M e s s i é .  2 0 0 9 .   A  c o m p a r i s o n  o f  E a s t e r n  
B o u n d a r y  U p w e l l i n g  E c o s y s t e m s .  P r o g r e s s  i n  
O c e a n o g r a p h y  8 3 : 8 0 – 9 6  
C o d i s p o t i ,  L . A .  y  T . T .  P a c k a r d .  1 9 8 0 .  D e n i t r i f i c a t i o n  r a t e s  i n  
t h e  e a s t e r n  t r o p i c a l  S o u t h  P a c i f i c .  J o u r n a l  o f  
M a r i n e  R e s e a r c h .  3 8 :  4 5 3 - 4 7 7 .  
C o l o m b o ,  J . C . ;  N .  S i l v e r b e r g  y  J . N .  G e a r i n g .  1 9 9 6 .  
B i o g e o c h e m e s t r y  o f  o r g a n i c  m a t t e r  i n  t h e  
L a u r e n t i a n  T r o u g h ,  I I ,  B u l k  C o m p o s i t i o n  o f  t h e  
s e d i m e n t s  a n d  r e l a t i v e  r e a c t i v i t y  o f  m a j o r  
c o m p o n e n t s  d u r i n g  e a r l y  d i a g e n e s i s .  M a r .  C h e m .  
5 1 :  2 9 5 - 3 1 4 .  
C o o k ,  A . A . ;  P . J . D .  L a m b s h e a d ;  L . E .  H a w k i n s ;  N .  M i t c h e l l  y  
L . A .  L e v i n .  2 0 0 0 .  N e m a t o d e  a b u n d a n c e  a t  t h e  O M Z  
i n  t h e  A r a b i a n  S e a .  D e e p  S e a  R e s e a r c h  I I .  4 7 :  7 5 -
8 5 .  
C o u l l ,  B C . 1 9 9 9 .  R o l e  o f  m e i o f a u n a  i n  e s t u a r i n e  s o f t - b o t t o m  
h a b i t a t s .  A u s t .  J .  E c o l .  2 4 :  3 2 7 - 3 4 3 .  
C u l l e n  D J .  1 9 7 3 .  B i o t u r b a t i o n  o f  s u p e r f i c i a l  m a r i n e  s e d i m e n t s  
b y  i n t e r s t i t i a l  m e i o b e n t h o s .  N a t u r e  2 4 2 :  3 2 3 – 3 2 4  
D a n o v a r o  R . ,  M .  F a b i a n o  y  N .  D e l l a  C r o c e .  1 9 9 3 .  L a b i l e  
o r g a n i c  m a t t e r  a n d  m i c r o b i a l  b i o m a s s  i n  d e e p - s e a  
s e d i m e n t s  ( E a s t e r  M e d i t e r r a n e a n  S e a ) .  D e e p - s e a  
R e s .  4 0 :  9 5 3 - 9 6 5 .  
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D a n o v a r o  R . ,  M .  F a b i a n o  y  M .  B o y e r .  1 9 9 4 .  S e a s o n a l  c h a n g e s  
o f  b e n t h i c  b a c t e r i a  i n  a  s e a g r a s s  ( P o s i d o n i a  
o c e a n i c a )  b e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  o r i g i n  c o m p o s i t i o n  
a n d  f a t e  o f  t h e  s e d i m e n t  o r g a n i c  m a t t e r .  M a r i n e  
B i o l o g y ,  1 1 9 ,  4 8 9 - 5 0 0 .  
D a n o v a r o  R ,  D .  M a r r a l e ,  A .  D e l l ’ A n n o , N .  D e l l a  C r o c e ,  A .  
T s e l e p i d e s  y  M .  F a b i a n o .  2 0 0 0 .  B a c t e r i a l  r e s p o n s e  
t o  s e a s o n a l  c h a n g e s  i n  l a b i l e  o r g a n i c  m a t t e r  
c o m p o s i t i o n  o n  t h e  c o n t i n e n t a l  s h e l f  a n d  b a t h y a l  
s e d i m e n t s  o f  t h e  C r e t a n  S e a .  P r o g r e s s  i n  
O c e a n o g r a p h y  4 6 :  3 4 5 – 3 6 6 .  
D e  L a r a  R . ,  T .  C a s t r o ,  G .  C a s t r o ,  J .  C a s t r o  y  A .  M a l p i c a .  
2 0 0 3 .   L a  i m p o r t a n c i a  d e  l o s  n e m a t o d o s  d e  v i d a  
l i b r e .  C o n t a c t o S  4 8 :  4 3 - 4 6 .  
D i a z ,  R . J  y  R .  R o s e n b e r g .  1 9 9 5 .  M a r i n e  b e n t h i c  h y p o x i a  a  
r e w i e w  o f  i t s  e c o l o g i c a l  e f f e c t s  a n d  b e h a v i o u r a l  
r e s p o n s e s  o f  b e n t i c  m a c r o f a u n a .  O c e a n o g r .  
M a r . B i o l .  A n n .  R e v .  3 3 :  2 4 5 - 3 0 3 .  
D i l l o n ,  W R  y  M  G o l d s t e i n .  1 9 8 4 .  M u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  
m e t h o d s  a n d  a p l i c a t i o n s .  J h o n  W i l e y  a n d  S o n s .  
5 8 7 p p .  
D e g e n s ,  E T ;  J H  R e u t e r ;  K N F  S h a w .  1 9 6 4 .  B i o c h e m i c a l  
c o m p o u n d s  i n  o f f s h o r e  C a l i f o r n i a  s e d i m e n t s  a n d  
s e a  W a t e r s .  G e o c h i m .  C o s m o c h i m .  A c t a ,  2 8 :  4 5 - 6 5 .  
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D u b o i s ,  M . ;  K .  G i l l e s ;  J . K .  H a m i l t o n ;  P . A .  R e b e r s  y  F .  S m i t h .  
1 9 5 6 .  C o l o r i m e t r i c  m e t h o d  f o r  d e t e r m i n a t i o n  o f  
s u g a r s  a n d  r e l a t e d  s u b s t a n c e s .  A n a l y t .  C h e m .  
2 8 ( 3 ) :  3 5 0 - 3 5 6 .  
E N F E N  ( C o m i t e  M u l t i s e c t o r i a l  E n c a r g a d o  D e l  E s t u d i o  
N a c i o n a l  D e l  F e n o m e n o  D e l  N i ñ o ) .  2 0 1 0 .  I n f o r m e s  
t é c n i c o s  p r e l i m i n a r e s .  N º  1 - 4 / 2 0 1 0 .  
F a b i a n o ,  M . ;  R .  D a n o v a r o  y  S .  F r a s c h e t t i .  1 9 9 5 .  A  t h r e e - y e a r  
t i m e  s e r i e s  o f  e l e m e n t a l  a n d  b i o c h e m i c a l  
c o m p o s i t i o n  o f  o r g a n i c  m a t t e r  i n  s u b t i d a l  s a n d y  
s e d i m e n t s  o f  t h e  L i g u r i a n  S e a  ( n o r t h w e s t e r n  
M e d i t e r r a n e a n ) .  C o n t i n e n t a l  S h e l f  R e s e a r c h  1 5 :  
1 4 5 3 – 1 4 6 9 .  
F a b i a n o  M .  y  R .  D a n o v a r o .  1 9 9 8 .  E n z y m a t i c  A c t i v i t y ,  B a c t e r i a l  
D i s t r i b u t i o n ,  a n d  O r g a n i c  M a t t e r  C o m p o s i t i o n  i n  
S e d i m e n t s  o f  t h e  R o s s  S e a  ( A n t a r c t i c a ) .  A p p l i e d  
a n d  e n v i r o m e n t a l  m i c r o b i o l o g y .  p .  3 8 3 8 – 3 8 4 5  V o l .  
6 4 ,  N o .  1 0  
F a b i a n o ,  M .  y  A .  P a s c e d d u .  1 9 9 8 .  T o t a l  a n d  h y d r o l y s a b l e  
p a r t i c u l a t e  o r g a n i c  m a t t e r  ( c a r b o h y d r a t e s ,  p r o t e i n s  
a n d  l i p i d s )  a t  a  c o a s t a l  s t a t i o n  i n  T e r r a  N o v a  B a y  
( R o s s  S e a ,  A n t a r t i c a ) .  P o l a r  B i o l .  1 9 :  1 2 5 - 1 3 2 .  
F e l l e r ,  R . J .   y  R . M .  W a r w i c k .  1 9 8 8 .  E n e r g e t i c s .  I n :  H I G G I N S ,  
R . P . ,  T h i e l ,  H .  ( E d s ) ,  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  s t u d y  o f  
m e i o f a u n a .  S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n  P r e s s ,  
W a s h i n g t o n ,  D .  C .  1 8 1 - 1 9 6 .   
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F i c h e z ,  R . 1 9 9 1 a .  C o m p o s i t i o n  a n d  f a t e  o f  o r g a n i c  m a t t e r  i n  
s u b m a r i n e  c a v e  s e d i m e n t s :  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  
b i o g e o c h e m i c a l  c y c l e  o f  o r g a n i c  c a r b o n .  
O c e a n o l o g i c a  A c t a  1 4 ,  3 6 9 – 3 7 7 .  
G a g e  J D .  y  P A .  T y l e r .  1 9 9 1 .  D e e p - s e a  b i o l o g y :  a  n a t u r a l  
h i s t o r y  o f  o r g a n i s m s  a t  t h e  d e e p - s e a  f l o o r .  
C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
G a l l a r d o ,  V A . ,  1 9 8 5 .  E f e c t o s  D e l  f e n ô m e n o  D e l  N i ñ o  s o b r e  e l  
b e n t o s  s u b l i t o r a l  f r e n t e  a  C o n c e p c i ó n ,  C h i l e ,  i n :  
A r n t z , W ;  A .  L a n d a ;  J .  T a r a z o n a .  E l  N i ñ o  y  s u  
i m p a c t o  e m  L a  f a u n a  m a r i n a .  I n s t .  M a r  P e r ú  –  
C a l l a o .  ( B o l e t í n  e x t r a o r d i n á r i o ) ,  N °  1 9 8 ,  P P .  7 9 - 8 5 .  
 G a l l a r d o ,  V A ;  F D  C a r r a s c o  y  J L  C a ñ e t e .  1 9 9 5 .  E c o l o g i c a l  
p a t t e r n s  i n  t h e  b e n t h i c  m a c r o b i o t a  a c r o s s  t h e  
c o n t i n e n t a l  s h e l f  o f f  c e n t r a l  C h i l e ,  O p h e l i a  4 0 :  1 6 7 -
1 8 8 .  
G e r l a c h ,  S . A .  1 9 7 1 .  O n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  m a r i n e  m e i o f a u n a  
f o r  b e n t h o s  c o m m u n i t i e s .  O e c o l o g i a  ( b e r l i n )  6 :  1 7 6 -
1 9 0 .  
G i e r e ,  O .  1 9 9 3 .  M e i o b e n t h o l o g y .  T h e  m i c r o s c o p i c  f a u n a  i n  
a q u a t i c  s e d i m e n t s .  S p r i n g e r  V e r l a g ,  B e r l i n ,  5 3 8 p p .  
G i e r e ,  O .  2 0 0 9 .  M e i o b e n t h o l o g y .  S e c o n d  e d i t i o n .  S p r i n g e r  
V e r l a g ,  B e r l i n ,  3 2 8 p p .  I S B N :  9 7 8 - 3 - 5 4 0 - 6 8 6 5 7 - 6 .  
G o o d a y ,  A J ;  J M  B e r n h a r d ;  L A  L e v i n  y  S B  S u h r .  2 0 0 0 .  
F o r a m i n i f e r a  i n  t h e  A r a b i a n  S e a  o x y g e n  m i n i m u m  
z o n e  a n d  o t h e r  o x y g e n - d e f i c i e n t  s e t t i n g s :  
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t a x o n o m i c  c o m p o s i t i o n ,  d i v e r s i t y ,  a n d  r e l a t i o n  t o  
m e t a z o a n  f a u n a s .  D e e p - S e a  R e s  P t  I I  4 7 : 2 5 – 5 4  
G o n z a l e s ,  R . R .  y  R . A .  Q u i ñ o n e s .  2 0 0 0 .  P y r u v a t e  
o x i d o r e d u c t a s e  i n v o l v e d  i n  g l y c o l i t i c  a n a e r o b i c  
m e t a b o l i s m  o n  p o l y c h a e t e s  f r o m  t h e  c o n t i n e n t a l  
s h e l f  o f f  c e n t r a l  s o u t h  C h i l e .  E s t u a r .  C o a s t .  S h e l f .  
S c i .  5 1 :  5 0 7 - 5 1 9 .  
G r a c o ,  M . ;  J .  L e d e s m a ;  G .  F l o r e s  y  M .  G i r ó n .  2 0 0 7  
N u t r i e n t e s ,  o x í g e n o  y  p r o c e s o s  b i o g e o q u í m i c o s  e n  
e l  s i s t e m a  d e  s u r g e n c i a s  d e  l a  c o r r i e n t e  d e  
H u m b o l d t  f r e n t e  a  P e r ú .  R e v i s t a  p e r u a n a  d e  
B i o l o g i a .  1 4 ( 1 ) :  1 1 7 -  1 2 8 .   
G r e i s e r  N .  y  A .  F l a u b e l .  1 9 8 8 .  B i o t i c  f a c t o r s .  E n :  H i g g i n s  R P . ,  
H .  T h i e l .  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  s t u d y  o f  m e i o f a u n a .  
S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n  P r e s s ,  W a s h i n g t o n ,  D C .  
L o n d o n ,  P P .  7 9 - 1 1 4 .  
G r e z e ,  J . 1 9 7 8 .  P r o d u c t i o n  i n  a n i m a l  p o p u l a t i o n s .  I n :  K i n n e ,  
O .  ( e d . )  M a r i n e  e c o l o g y ,  V o l .  I V ,  D y n a m i c s .  W i l e y ,  
C h i c h e s t e r ,  p .  8 9 - 1 1 4  
G u t i é r r e z ,  D .  2 0 0 0 .  B i o p e r t u r b a c i ó n  y  m a c r o f a u n a  e n  f o n d o s  
s u b l i t o r a l e s  d e  u n  a r e a  d e  s u r g e n c i a s  f r e n t e  a  
C h i l e  c e n t a l  ( 3 6 °  3 0 ’  S ) :  v a r i a c i ó n  e s p a c i a l  y  
t e m p o r a l  e n  E l  p e r i o d o  1 9 9 7 - 1 9 9 9 .  P h D  t h e s i s ,  
U n i v e r s i d a d  d e  C o n c e p c i o n ,  C h i l e .  
G u t i e r r e z ,  D . ;  V A ,  G a l l a r d o ,  S .  M a y o r ,  C .  N e i r a ;  C .  V a s q u e z ;  
J .  S e l l a n e s ;  M .  R i v a s ,  A .  S o t o ;  F D .  C a r r a s c o  y  M .  
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B a l t a z a r .  2 0 0 0 .  E f f e c t s  o f  d i s s o l v e d  o x i g e n  a n d  
f r e s h  o r g a n i c  m a t t e r  o n  m a c r o f a u n a l  b i o t u r b a t i o n  
p o t e n t i a l  i n  s u b l i t o r a l  b o t t o m s  o f f  c e n t r a l  C h i l e ,  
d u r i n g  t h e  1 9 9 7 - 9 8  E l  N i ñ o .  M a r .  E c o l .  P r o g .  S e r .  
2 0 2 :  8 1 - 9 9 .  
 G u t i é r r e z ,  D . ;  E .  E n r í q u e z ;  S .  P u r c a ;  L .  Q u i p ú z c o a ;  R .  
M a r q u i n a ;  G .  F l o r e s  y  M .  G r a c o .  2 0 0 8 .  O x y g e n a t i o n  
e p i s o d e s  o n  t h e  c o n t i n e n t a l  s h e l f  o f  c e n t r a l  P e r u :  
R e m o t e  f o r c i n g  a n d  b e n t h i c  e c o s y s t e m  r e s p o n s e .  
P r o g r e s s  i n  O c e a n o g r a p h y .  7 9 : 1 7 7 - 1 8 9 .  
G u t i é r r e z ,  D . ,  L .  Q u i p u z c o a ,  W .  Y u p a n q u i ,  R .  M a r q u i n a ,  E .  
E n r í q u e z ,  J .  C a r d i c h ,  F .  V e l a z c o ,   B .  C u e v a s ,  J .  
T a m ,  A . C h a i g n e a u . 2 0 0 9 .  I n t e r a c c i ó n  d e  l a  Z o n a  
M í n i m a  d e  O x í g e n o ,  S e d i m e n t a c i ó n  d e  C a r b o n o  
O r g á n i c o  y  P r o c e s o s  B e n t ó n i c o s .  I n f o r m e  A n u a l  
L B M  2 0 0 9 .  I M A R P E ,  5 2  p p .  
G u t i é r r e z ,  D . ,  L .  Q u i p u z c o a ,  W .  Y u p a n q u i ,  R .  M a r q u i n a ,  E .  
E n r í q u e z ,  J .  C a r d i c h ,  A .  P é r e z .  I n t e r a c c i ó n  d e  l a  
Z o n a  M í n i m a  d e  O x í g e n o ,  S e d i m e n t a c i ó n  d e  
C a r b o n o  O r g á n i c o  y  P r o c e s o s  B e n t ó n i c o s .  I n f o r m e  
t r i m e s t r a l  L B M  2 0 1 0 .  I M A R P E ,  1 1  p p .  
H a r v e y ,  H R ;  J H  T u r t l e  y  J  T y k e r - B e l l .  1 9 9 5 .  K i n e t i c s  o f  
p h y t o p l a n c k t o n  d e c a y  d u r i n g  s i m u l a t e d  
s e d i m e n t a t i o n :  C h a n g e s  i n  b i o c h e m i c a l  o m p o s i t i o n  
a n d  m i c r o b i a l  a c t i v i t y  u n d e r  o x i c  a n d  a n o x i c  
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c o n d i t i o n s .  G e o c h i m .  C o s m o c h i m .  A c t a .  5 9  ( 1 6 )  
3 3 6 7 - 3 3 7 7 .  
H e l l y ,  J . J .  y  L . A .  L e v i n .  2 0 0 4 .  G l o b a l  d i s t r i b u t i o n  o f  n a t u r a l l y  
o c u r r i n g  m a r i n e  h y p o x i a  o n  c o n t i n e n t a l  m a r g i n s .  
D e e p - S e a  R e s e a r c h  P a r t  I  ( 5 1 ) :  1 1 5 9 - 1 1 6 8 .  
H i g g i n s ,  R . P .  y  H .  T h i e l .  1 9 8 8 .  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  s t u d y  o f  
m e i o f a u n a .  S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n  P r e s s ,  
W a s h i n g t o n  D C .  
H o l m e ,  N . A . ,  M c I n t y r e ,  A . D .  1 9 7 1 .  M e t h o d s  f o r  t h e  S t u d y  o f  
M a r i n e  B e n t h o s .  S e c o n d  E d i t i o n O x f o r d  a n d  
E d i n b u r g h :  B l a c k w e l l  S c i e n t i f i c  P u b l i c a t i o n s .  I S B N -
1 3 :  9 7 8 - 0 - 6 3 2 - 0 5 4 8 8 - 6  
J o r g e n s e n ,  B B .  1 9 7 7 .  B a c t e r i a l  s u l f a t e  r e d u c t i o n  w i t h i n  
r e d u c e d  m i c r o n i c h e s  o f  o x i d i z e d  m a r i n e  s e d i m e n t s ,  
M a r .  B i o l .  4 1 :  7 - 1 7 .  
J o r g e n s e n  B B .  1 9 8 0 .  S e a s o n a l  o x i g e n  d e p l e c t i o n  i n  t h e  
b o t t o m  W a t e r s  o f  a  D a n i s h  F j o r d  a n d  i t s  e f f e c t s  o n  
t h e  b e n t h i c  c o m m u n i t y .  O i k o s  3 4 :  6 8 - 7 6 .  
J o r i s s e n ,  F J ;  H C ,  d e  S t i g t e r  y  J G V  W i d m a r k .  1 9 9 5 . A  
c o n c e p t u a l  m o d e l  e x p l a i n i n g  b e n t h i c  f o r a m i n i f e r a l  
m i c r o h a b i t a t s .  M a r  M i c r o p a l e o n t o l  2 6 : 3 - 1 5 .  
J u m a r s  P .  A .  y  R .  A .  W h e a t c r o f t .  1 9 8 9 .  R e s p o n s e  o f  b e n t h o s  
t o  c h a n g i n g  f o o d  q u a l i t y  a n d  q u a n t i t y ,  w i t h  a  f o c u s  
o n  d e p o s i t - f e e d i n g  a n d  b i o t u r b a t i o n .  I n :  
P r o d u c t i v i t y  o f  t h e  o c e a n s  a n d  p a s t ,  W .  H .  B e r g e r ,  
V .  S .  S m e t a c e k  a n d  G .  W e f e r ,  e d i t o r s ,  W i l e y  &  
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S o n s ,  S .  B e r n h a r d ,  D a h l e m K o n f e r e n z e n ,  1 9 8 9 ,  p p .  
2 3 5 -  2 5 3 .  
K h r i p o u n o f f  A . ,  P .  C r a s s o u s ,  D .  D e s b r u y e r e s  y  J .  R .  L e  C o x .  
1 9 8 5 .  L e  f l u x  o r g a n i q u e  p a r t i c u l a i r e  e t  s é s  
t r a n s f o r m a t i o n s  a  l ' i n t e r f a c e  e a u - s r d i m e n t .  I n :  
P e u p l e m e n t s  p r o f o n d s  d u  G o l f e  d e  G a s c o g n e ,  L .  
L a u b i e r  a n d  C .  M o n n i o t ,  e d i t o r s ,  I R E M E R  
P u b l i c a t i o n s ,  B r e s t ,  F r a n c e ,  p p .  1 0 1 - 1 1 8 .  
K e n d a l l ,  M G .  1 9 7 0 .  R a n k  c o r r e l a t i o n s  m e t h o d s .  G r i f f i n .  
L o n d o n .  
L a l l i  C .  y  R .  P a r s o n s .  2 0 0 6 .  B i o l o g i c a l  o c e a n o g r a p h y .  S e c o n d  
E d i t i o n .  U n i v e r s i t y  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a .  E l s e v i e r  
B u t t e r w o r t h - H e i n e m a n n .  I S B N  0  7 5 0 6  3 3 8 .  
L a l l i e r  V e r g è s ,  E . ;  P .  B e r t r a n d  y  A .  D e s p r a i r e s .  1 9 9 3 .  O r g a n i c  
m a t t e r  c o m p o s i t i o n  a n d  s u l f a t e  r e d u c t i o n  i n t e n s i t y  
i n  O m a n  M a r g i n  s e d i m e n t s .  M a r .  G e o l . 1 1 2 :  5 7 - 5 9 .  
L e  G u e l l e c ,  C .  y  P .  B o d i n .  1 9 9 2 .  M e i o b e n t h o s  o f  t h e  B a y  o f  
S a i n t - B r i e u c  ( N o r t h  B r i t t a n y ,  F r a n c e ) .  I :  
Q u a n t i t a t i v e  d i s t r i b u t i o n  i n  s u b t i d a l  a n d  i n t e r t i d a l  
z o n e s .  O c e a n o l .  A c t a  1 5  ( 6 ) :  6 6 1 - 6 7 1 .  
L e i t e r ,  C  y  A V  A l t e n b a c h .  2 0 1 0 .  B e n t h i c  F o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  
D i a t o m a c e o u s  M u d  B e l t  O f f  N a m i b i a :  C h a r a c t e r i s t i c  
S p e c i e s  f o r  S e v e r e  A n o x i a .  P a l a e o n t o l  E l e c t r o n  
1 3 : 1 1 A : 1 9 p . p a l a e o e l e c t r o n i c a . o r g / 2 0 1 0 _ 2 / 1 8 8 / i n d e x
. h t m l  
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L e v i n ,  L . A . ;  C . L .  T h o m a s  y  K .  W i s h n e r .  1 9 9 1 .  C o n t r o l  o f  d e e p  
s e a  b e n t h i c  c o m m u n i t y  s t r u c t u r e  b y  o x y g e n  a n d  
o r g a n i c - m a t t e r  g r a d i e n t s  i n  t h e  e a s t e r n  P a c i f i c  
O c e a n .  J o u r n a l  o f  M a r i n e  R e s e a r c h  4 9 ,  7 6 3 – 8 0 0 .  
L e v i n ,  L ;  D  G u t i é r r e z ,  A E  R a t h b u r n ,  C  N e i r a ,  J  S e l l a n e s ,  P  
M u ñ o z ,  V  G a l l a r d o  y  M .  S a l a m a n c a .  2 0 0 2 .  B e n t h i c  
p r o c e s s e s  o n  t h e  P e r u  m a r g i n :  a  t r a n s e c t  a c r o s s  
t h e  o x y g e n  m i n i m u m  z o n e  d u r i n g  t h e  1 9 9 7 - 9 8  E l  
N i ñ o .  P r o g  O c e a n o g r  5 3 : 1 - 2 7  
L e v i n ,  L A .  2 0 0 3 .  O x y g e n  m i n i m u m  z o n e  b e n t h o s :  a d a p t a t i o n  
a n d  c o m m u n i t y  r e s p o n s e  t o  h y p o x i a .  O c e a n o g r  M a r  
B i o l  A n n  R e v  4 1 :  1 – 4 5 .  
L i b e s ,  S .  2 0 0 9 .  I n t r o d u c t i o n  t o  M a r i n e  B i o g e o c h e m i s t r y .  
S e c o n d  E d i t i o n .  E l s e v i e r  I S B N :  9 7 8 - 0 - 1 2 - 0 8 8 5 3 0 - 5 .  
L o n g h u r s t  A .  2 0 0 7 .  E c o l o g i c a l  g e o g r a p h y  o f  t h e  s e a .  E l s e v i e r  
B u t t e r w o r t h - H e i n e m a n n  I S B N - 1 3 :  9 7 8 - 0 - 1 2 4 5 - 5 5 2 1  
L o r e n z e n ,  C . ,  J e f f r e y ,  J .  1 9 8 0 .  D e t e r m i n a t i o n  o f  c h l o r o p h y l l  i n  
s e a  w a t e r .  U N E S C O  T e c h n i c a l  P a p e r s  i n  M a r i n e  
S c i e n c e  3 5 ,  1 – 2 0 .  
L o w r y ,  O . H . ;  N . J .  R o s e n b r o u g h ;  A .  F a r r  y  R a n d a l l  R . J .  1 9 5 1 .  
P r o t e i n  m e a s u r e m e n t  w i t h  t h e  F o l i n  o h e n o l  r e a g e n t .  
J .  E x p .  M a r .  E c o l .  1 2 :  1 0 3 - 1 1 8 .  
M a g u i r e ,  C .  1 9 7 7 .  M e i o f a u n a l  c o m m u n i t y  s t r u c t u r e  a n d  
v e r t i c a l  d i s t r i b u t i o n :  a  c o m p a r i s o n  o f  s o m e  C o .  
d o w n  b e a c h e s .  I n :  K e a g a n  B F ,  C e i d i g h  P O ,  B o a d e n  
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P J S .  B i o l o g y  o g  b e n t h i c  o r g a n i s m s .  P e r g a m o n  
P r e s s ,  p 4 2 5 - 4 3 1 .  
M a n n ,  K H  y  J R N  L a z i e r .  1 9 9 1 .  D y n a m i c s  o f  n a r i n e  
e c o s y s t e m s :  B i o l o g i c a l  p h y s i s c a l  i n t e r a c t i o n s  i n  t h e  
o c e a n s .  B l a c k w e l l  S c i e n t i f i c  P u b l i c a t i o n s  I n c .  
4 6 6 p p .  
M e y e r - R e i l ,  L .  A .  1 9 8 3 .  B e n t h i c  r e s p o n s e  t o  s e d i m e n t a t i o n  
e v e n t s  W e s t e r n  K i e l  B i g h t .  I I  A n a l y s i s  o f  b e n t h i c  
b a c t e r i a l  p o p u l a t i o n s .  M a r i n e  B i o l o g y ,  7 7 ,  2 4 7 - 2 5 6 .  
M e a d o w s  O S .  1 9 8 6 .  B i o l o g i c a l  a c t i v i t y  a n d  s e a b e d  s e d i m e n t  
s t r u c t u r e .  N a t u r e  3 2 3 :  2 0 7 .  
M e d e r n a c h ,  L .  2 0 0 0 .  R e l a t i o n s  e n t r e  l a  m a t i è r e  o r g a n i q u e  e t  
l a  f a u n e  b e n t i q u e  d a n s  l e  g o l f e  d u  L i o n .  T h è s e  d e  
D o c t o r a t  d e  l ’  U n i v e r s i t é  d e  P a r í s  6 .  
M e s s i e  M . ,  J .  L e d e s m a ,  D .  K o l b e r  ,  P .  M i c h i s a k i  ,  G .  F o l e y  y  
F .  C h a v e z .  2 0 0 9 .  P o t e n t i a l  n e w  p r o d u c t i o n  
e s t i m a t e s  i n  f o u r  e a s t e r n  b o u n d a r y  u p w e l l i n g  
e c o s y s t e m s  a  P r o g r e s s  i n  O c e a n o g r a p h y  8 3 : 1 5 1 –
1 5 8  
M e y s m a n  F J R ,  O S  G a l a k t i o n o v ,  B  G r i b s h o l t  y  J J  M i d d e l b u r g .  
2 0 0 6 b .  B i o - i r r i g a t i o n  i n  p e r m e a b l e  s e d i m e n t s :  
a d v e c t i v e  p o r e  w a t e r  t r a n s p o r t  i n d u c e d  b y  b u r r o w  
v e n t i l a t i o n .  L i m n o l  O c e a n o g r  5 1 : 1 4 2 – 1 5 6 .  
M u r r a y ,  J W .  2 0 0 1 .  T h e  n i c h e  o f  b e n t h i c  f o r a m i n i f e r a ,  c r i t i c a l  
t h r e s h o l d s  a n d  p r o x i e s .  M a r  M i c r o p a l e o n t o l  4 1 : 1 – 7  
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M u s a t ,  N ,  O  G i e r e ,  A  G i e s e k e ,  F  T h i e r m a n n ,  R  A m a n n ,  y  N  
D u b i l i e r .  2 0 0 7 .  M o l e c u l a r  a n d  m o r p h o l o g i c a l  
c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  
b a c t e r i a l  e n d o s y m b i o n t s  a n d  t h e  m a r i n e  n e m a t o d e  
A s t o m o n e m a  s p .  f r o m  t h e  B a h a m a s .  E n v i r o n  
M i c r o b i o l  9 :  1 3 4 5 – 1 3 5 3 .  
N e i r a ,  C . ;  J .  S e l l a n e s ;  L . A .  L e v i n  y  W . E .  A r n t z .  2 0 0 1 a .  
M e i o f a u n a l  d i s t r i b u t i o n s  o n  t h e  P e r u  m a r g i n :  
r e l a t i o n s h i p  t o  o x y g e n  a n d  o r g a n i c  m a t t e r  
a v a i l a b i l i t y .  D e e p - S e a  R e s e a r c h  4 8 ,  2 4 5 3 – 2 4 7 2 .  
N e i r a ,  C . ;  J .  S e l l a n e s ;  A .  S o t o ;  D .  G u t i é r r e z  y  V . A .  G a l l a r d o .  
2 0 0 1 b .  M e i o f a u n a  a n d  s e d i m e n t a r y  o r g a n i c  m a t t e r  
o f f  c e n t r a l  C h i l e :  r e s p o n s e  t o  c h a n g e s  c a u s e d  b y  
t h e  1 9 9 7 – 9 8  E l  N i ñ o .  O c e a n o l o g i c a  A c t a  2 4 ,  3 1 3 –
3 2 8 .  
N e l s o n  D M ,  W O  S m i t h ,  R D  M u e n c h ,  L I  G o r d o n ,  C W  S u l l i v a n  y   
D M  H u s b y . 1 9 8 9 .  P a r t i c u l a t e  m a t t e r  a n d  n u t r i e n t  
d i s t r i b u t i o n s  i n  t h e  i c e - e d g e  z o n e  o f  t h e  W e d d e l l  
S e a :  r e l a t i o n s h i p  t o  h y - d r o g r a p h y  d u r i n g  l a t e  
s u m m e r .  D e e p  S e a  R e s  3 : 1 9 1 ± 2 0 9 .  
N e w e l l  R . C . y  J .  G .  F i e l d .  1 9 8 3 .  T h e  c o n t r i b u t i o n  o f  b a c t e r i a  
a n d  d e t r i t u s  t o  c a r b o n  a n d  n i t r o g e n  f l o w  i n  a  
b e n t h i c  c o m m u n i t y .  M a r i n e  b i o l o g i c a l  l e t t e r s ,  4 : 2 3 -
3 6  
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N y l o n ,  K G  y  L .  O l s o n .  1 9 7 3 .  S e a s o n a l  f l u c t u a t i o n s  o f  t h e  
m e i o b e n t h o s  i n  a  s t u a r y  o n  t h e  S w e d i s h  W e s t  
c o a s t . Z o o n  1 ( 2 ) :  1 - 1 2 .   
O d u m  W E ,  K i r k  P W  y  Z i e m a n  S C . 1 9 7 9 .  N o n - p r o t e i n  n i t r o g e n  
c o m p o u n d s  a s s o c i a t e d  w i t h  p a r t i c l e s  o f  v a s c u l a r  
p l a n t  d e t r i t u s .   O i k o s  3 2 : 3 6 3 - 3 6 7  
Ó l a f s s o n  E ,  H .  M o d i g  y  W J  B u n d  v a n  d e n . 1 9 9 9 .  S p e c i e s  
s p e c i f i c  u p t a k e  o f  r a d i o - l a b e l l e d  p h y t o d e t r i t u s  b y  
b e n t h i c  m e i o f a u n a  f r o m  t h e  B a l t i c  S e a .  M a r  E c o l  
P r o g  S e r  1 7 7 :  6 3 – 7 2  
P a r s o n s  T R . ;  M .  T a k a h a s h i  y  B .  H a r g r a v e .  1 9 8 4 b .  B i o l o g i c a l  
O c e a n o g r a p h i c  P r o c e s s e s  ( 3 °  e d i t i o n ) .  P e r g a m o n  
P r e s s .  O x f o r d .  3 3 0 p p .  
P a s c a l ,  P - Y ,  C  D u p u y ,  P  R i c h a r d ,  J  R z e z n i k - O r i g n a c  y  N  
N i q u i l .  2 0 0 8 .  B a c t e r i v o r y  o f  a  m u d f l a t  n e m a t o d e  
c o m m u n i t y  u n d e r  d i f f e r e n t  e n v i r o n m e n t a l  
c o n d i t i o n s .  M a r  B i o l  1 5 4 :  6 7 1 – 6 8 2  
P a u l m i e r  A . ,  D .  R u i z - P i n o  y  V .  G a r c o n .  2 0 0 8 .  T h e  o x y g e n  
m i n i m u m  z o n e  ( O M Z )  o f f  C h i l e  a s  i n t e n s e  s o u r c e  o f  
C O 2  a n d  N 2 O .  C o n t i n e n t a l  S h e l f  R e s e a r c h  2 8 :  
2 7 4 6 – 2 7 5 6  
P e a r s o n  T H  y  R .  R o s e n g b e r g .  1 9 7 8 .  M a c r o b e n t i c  s u c c e s s i o n  
i n  r e l a t i o n  t o  o r g a n i c  e n r i c h m e n t  a n d  p o l l u t i o n  o f  
t h e  m a r i n e  e n v i r o m e n t .  O c e a n o g r .  M a r .  B i o l .  A n n .  
V e r .  1 6 :  2 2 9 - 3 1 1 .   
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P e n n i n g t o n  J ,  K .  M a h o n e y ,  V .  K u w a h a r a  D .  K o l b e r ,  R .  
C a l i e n e s  y  F .  C h a v e z .  2 0 0 6 .  P r i m a r y  p r o d u c t i o n  i n  
t h e  e a s t e r n  t r o p i c a l  P a c i f i c :  A  r e v i e w .  P r o g r e s s  i n  
O c e a n o g r a p h y  6 9 :  2 8 5 – 3 1 7  
P h l e g e r  F B  y  A  S o u t a r .  1 9 7 3 .  P r o d u c t i o n  o f  b e n t h i c  
f o r a m i n i f e r s  i n  t h r e e  e a s t  P a c i f i c  o x y g e n  m i n i m a .  
M i c r o p a l e o n t o l  1 9 : 1 1 0 - 1 1 5 .  
R a i n e r ,  S F ;  R C  F i t z h a r d i n g e  R C .  1 9 8 1 .  B e n t h i c  c o m m u n i t i e s  
i n  a  e s t u a r y  w i t h  p e r i o d i c  d e o x y g e n a t i o n .  A u s t .  J .  
M a r .  F r e s h w .  R e s .  3 2 :  1 5 8 - 1 6 3 .  
R a t h b u r n ,  A .  y  B .  C o r l i s s .  1 9 9 4 .  T h e  e c o l o g y  o f  l i v i n g  
( s t a i n e d )  d e e p  s e a  b e n t h i c  f o r a m i n i f e r a  f r o m  t h e  
S u l u  S e a .  P a l e o c e n o g r a p h y ,  9 ( 1 1 ) ,  p . p .  8 7 - 1 5 0 .  
R e l e x a n s ,  J . C . ;  J .  D e m i n g ;  A .  D i n e t ;  J . F .  G a i l l a r d  y  M .  S i b u e t .  
1 9 9 6 .  S e d i m e n t a r y  o r g a n i c  m a t t e r  a n d  m e i o b e n t h o s  
w i t h  r e l a t i o n  t o  t r o p h i c  c o n d i t i o n s  i n  t h e  t r o p i c a l  
n o r t h e a s t  A t l a n t i c .  D e e p  S e a  R E S .  I .  4 3  ( 8 ) :  1 3 4 3 -
1 3 6 8 .  
R i c e ,  D . L .  1 9 8 2 .  T h e  d e t r i t u s  n i t r o g e n  p r o b l e m :  N e w  
o b s e r v a t i o n s  a n d  p e r s p e c t i v e s  f r o m  o r g a n i c  
g e o c h e m e s t r i .  M a r .  E c o l .  P r o g .  S e r . ,  9 ,  1 5 3 - 1 6 2 .  
R i e d l  R J .  1 9 7 1 .  E n e r g y  e x c h a n g e  a t  t h e  b o t t o m  w a t e r  
i n t e r f a c e .  T h a l a s s  J u g o s l  7 :  3 2 9 – 3 3 9 .  
R i e m a n n ,  F .  1 9 9 5 .  T h e  d e e p - s e a  n e m a t o d e  
T h a l a s s o m o n h y s t e r a  b a t h i s l a n d i c a  s p . n o v .  a n d  
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m i c r o h a b i t a t s  o f  n e m a t o d e s  i n  f l o c c u l e n t  s u r f a c e  
s e d i m e n t s .  J  m a r  b i o l  A s s  U K  7 5 :  7 1 5 – 7 2 4  
R i s g a a r d - P e t e r s e n ,  N ;  A M  L a n g e z a a l ;  S  I n g v a r d s e n ;  M C  
S c h m i d ;  M S N  J e t t e n  M S M ,  H J M  O p  d e n  C a m p ;  J W M  
D e r k s e n ;  E  P i ñ a - O c h o a ;  S P  E r i k s s o n ;  L P  N i e l s e n ;  
N P  R e v s b e c h ;  T  C e d h a g e n ;  G J  v a n  d e r  Z w a a n .  
2 0 0 6 .  E v i d e n c e  f o r  c o m p l e t e  d e n i t r i f i c a t i o n  i n  a  
b e n t h i c  f o r a m i n i f e r .  N a t  4 4 3 : 9 3 – 9 6  
R o s e n g b e r ,  R . ,  W .  A r n t z ,  E .  C h u m á n  d e  F l o r e s ,  L A  F l o r e s ,  G .  
C a r b a j a l ,  I .  F i n g e r  y  J .  T a r a z o n a .  1 9 8 3 .  B e n t h o s  
b i o m a s s  a n d  o x i g e n  d e f i c i e n c y  i n  t h e  P e r u v i a n  
u p w e l l i n g  s y s t e m .  J .  M a r .  R e s  4 1 :  2 6 3 - 2 7 9 .  
R o w e .  1 9 8 5 .  B e n t h i c  p r o d u c t i o n  a n d  p r o c e s s e s  o f f  b a j a  
C a l i f o r n i a ,  n o r t h w e s t  A f r i c a  a n d  P e r u :  a  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  b e n t i c  s u b s y s t e m  i n  u p w e l l i n g  
e c o s y s t e m .  S i m p o s i o  i n t e r n a c i o n a l  s o b r e  á r e a s  d e  
a f l o r a m i e n t o  m a  s i m p o r t a n t e s  D e l  o e s t e  a f r i c a n o  
( C a b o  B l a n c o  y  B e g u e l a ) ,  I n s t i t u t o  d e  
I n v e s t i g a c i o n e s  P e s q u e r a s .  B a r c e l o n a  V o l .  I I  P P  
5 8 9 - 6 1 2 .  
S á n c h e z ,  S . ;  J .  T a r a z o n a ,  R .  F l o r e s ,  M .  M a l d o n a d o  y  G .  
C a r b a j a l .  1 9 8 8 .  C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  f i t o p l a n c t o n  d e  
i n v i e r n o  e n  B a h í a  I n d e p e n d e n c i a ,  P e r ú .  
S a r m i e n t o  J .  y  N .  G r u b e r .  2 0 0 6 .  O c e a n  B i o g e o c h e m i c a l  
D y n a m i c s .  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s  
I S B N :  9 7 8 0 6 9 1 0 1 7 0 7 5  
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S c h w i n g h a m e r  P ,  B  H a r d g r a v e ,  D  P e e r  y  C h a w k i n s .  1 9 8 6 .  
P a r t i t i o n i n g  o f  p r o d u c t i o n  a n d  r e s p i r a t i o n  a m o n g  
s i z e  g r o u p s  o f  o r g a n i s m s  i n  n a  i n t e r t i d a l  b e n t h i c  
c o m m u n i t y .  M a r i n e  E c o l o g y  P r o g r e s s  S e r i e s  3 1 :  
1 3 1 - 1 4 2 .  
S e l l a n e s ,  J . ;  C .  N e i r a ;  V . A .  G a l l a r d o ;  D .  G u t i e r r e z  y  A .  S o t o  
A .  1 9 9 9 .  M e i o f a u n a  m e t a z o a r i a  e n  u n a  z o n a  d e  
s u r g e n c i a s  c o s t e r a  d e  C h i l e  c e n t r a l :  r e l a c i o n e s  c o n  
f a c t o r e s  a b i o t i c o s  d u r a n t e  E l  N i ñ o  1 9 9 7 - 1 9 9 8 .  V I I I  
C O L C A M A R ,  T r u j i l l o ,  P e r ú .  L i b r o  d e  r e s u m e n e s  
a m p l i a d o s p p  7 5 2 - 7 5 3 .  
S e l l a n e s ,  J .  2 0 0 2 .  E f e c t o s  d e  E l  N i ñ o  1 9 9 7 – 9 8  s o b r e  l o s  
i n d i c a d o r e s  b i o q u í m i c o s  d e  l a  m a t e r i a l  o r g á n i c a  
s e d i m e n t a r i a  y  l a  m e i o f a u n a  e n  u n  a r e a  d e  
s u r g e n c i a  c o s t e r a  d e  C h i l e  c e n t r a l .  P h D  t h e s i s ,  
U n i v e r s i d a d  d e  C o n c e p c i o n ,  C h i l e .  
S e l l a n e s ,  J . ,  E .  Q u i r o g a ,  C .  N e i r a ,  D .  G u t i e r r e z .  2 0 0 7 .  
C h a n g e s  o f  m a c r o b e n t h o s  c o m p o s i t i o n  u n d e r  
d i f f e r e n t  E N S O  c y c l e  c o n d i t i o n s  o n  t h e  c o n t i n e n t a l  
s h e l f  o f f  c e n t r a l  C h i l e .  C o n t i n e n t a l  S h e l f  R e s e a r c h  
2 7 :  1 0 0 2 – 1 0 1 6  
S o e t a e r t ,  K .  1 9 9 7 .  N e m a t o d e  D i s t r i b u t i o n  i n  o c e a n  m a r g i n  
s e d i m e n t s  o f  t h e  G o b a n  S p u r  ( n o r t h e a s t  a t l a n t i c )  i n  
r e l a t i o n  t o  s e d i m e n t  g e o c h e m i s t r y .  D e e p  S e a  R e s  I  
4 4 ( 1 0 ) :  1 6 7 1 - 1 6 8 3 .  
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S t r i c k l a n d  J . H . D .  y  T . R . P a r s o n s .  1 9 7 2 .  A  P r a c t i c a l  H a n d b o o k  
o f  S e a  W a t e r  A n a l y s i s .  F i s h .  R e s .  B o a r d .  C a n .  
B u l l . .  O t t a w a ,  C a n a d a .  3 1 1  p  1 2 2 .  
S u n ,  M ;  C .  L e e  y  R C .  A l l e r .  1 9 9 3 .  A n o x i c  a n d  o x i c  
d e g r a d a t i o n  o f  1 4 C - l a b e l e d  c h l o r o p i g m e n t s  a n d  a  
1 4 C - l a b e l e d  d i a t o m  i n  l o n g  I s l a n d  S o u n d  
s e d i m e n t s .  L i m n o l .  O c e a n o g r .  3 8  ( 7 ) :  1 4 3 8 - 1 4 5 1 .   
S u n d e l i n ,  B ;  R  E l m g r e n .  1 9 9 1 .  M e i o f a u n a  o f  n a  e x p e r i m e n t a l  
s o f t  b o t t o m  e c p s y s t e m  e f f e c t s  o f  m a c r o f a u n a  a n d  
c a d m i u m  e x p o s u r e .  M a r .  E c o l .  P r o g .  S e r v .  7 0 :  2 4 5 -
2 5 5  
T a r a z o n a ,  J ;  W E  A r n t z ;  E .  C a n a h i u i r e .  1 9 9 6 .  I m p a c t  o f  t w o  E l  
N i ñ o  e v e n t s  o f  d i f f e r e n t  i n t e n s i t y  o n  t h e  h i p o x i c  
s o f t  b o t t o m  m a c r o b e n t h o s  o f f  t h e  c e n t r a l  p e r u v i a n  
c o a s t .  M a r .  E c o l .  1 7 :  4 2 5 - 4 4 6 .  
T a y l o r ,  I . S .  y  D . M .  P a t e r s o n .  1 9 9 8 .  M i c r o s p a t i a l v a r i a t i o n  i n  
c a r b o h y d r a t e  c o n c e n t r a t i o n s  w i t h  d e p t h  i n  t h e  
u p p e r  m i l l i m e t r e s  o f  i n t e r t i d a l  c o h e s i v e  s e d i m e n t s ,  
E s t u a r .  C o a s t  S h e l f S c i .  4 6 :  3 5 9 - 3 7 0 .  
T e n o r e  K R  y  D L  R i c e . 1 9 8 0 .  A  r e v i e w  o f  t r o p h i c  f a c t o r s  
a f f e c t i n g  s e c o n d a r y  p r o d u c t i o n  o f  d e p o s i t - f e e d e r s . .  
I n :  T e n o r e  K R ,  C o u l l  B C  ( e d s )  M a r i n e  b e n t h i c  
d y n a m i c s .  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  P r e s s ,  
C o l u m b i a ,  S C ,  p p .  3 2 5 – 3 4 0  
T e n o r e  K R ,  L .  C a m m e n ,  S .  F i n d l a y  y  N .  P h i l l i p s . 1 9 8 2 .  
P e r s p e c t i v e s  o f  r e s e a r c h  o n  d e t r i t u s :  d o  f a c t o r s  
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c o n t r o l l i n g  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  d e t r i t u s  t o  
m a c r o c o n s u m e r s  d e p e n d  o n  i t s  s o u r c e ? .  J  M a r  R e s  
4 0 :  4 7 3 – 4 9 0  
T e n o r e  K R .  1 9 8 8 .  N i t r o g e n  i n  b e n t h i c  f o o d  c h a i n s .  I n :  
B l a c k b u r n  T H ,  S o r e n s e n  J  ( e d s )  N i t r o g e n  c y c l i n g  i n  
c o a s t a l  m a r i n e  e n v i r o n m e n t .  W i l e y ,  N e w  Y o r k ,  p  
1 9 1 - 2 0 6  
T h i e l  H ,  O .  P f a n n k u c h e ,  G .  S c h r i e v e r ,  K .  L o c h t e ,  A J  G o o d a y ,  
C .  H e m l e b e n ,  R F G  M a n t o u r a ,  C M  T u r l e y ,  J W  
P a t c h i n g  y  F .  R i e m a n n . 1 9 8 8 .  P h y t o d e t r i t u s  o n  t h e  
d e e p . s e a  f l o o r  i n  a  c e n t r a l  o c e a n i c  r e g i o n  o f  t h e  
N o r t h e a s t  A t l a n t i c .  B i o l  O c e a n o g r  6 :  2 0 3 – 2 3 9 .  
T o d a r o ,  M A ;  J M  B e r n a r d ,  W D  H u m m o n .  2 0 0 0 .  A  n e w  s p e c i e s  
o f  U r o d a s y s  ( G a s t r o t r i c h a ,  M a c r o d a s y i d a )  f r o m  
d y s o x i c  s e d i m e n t s  o f  t h e  S a n t a  B a r b a r a  B a s i n  
( C a l i f o r n i a ,  U . S . A . ) .  B u l l  M a r  S c i  6 6 :  4 6 7 – 4 7 6 .  
T u m b i o l o ,  M  y  J A  D o w n i n g .  1 9 9 4 .  A n  e m p i r i c a l  m o d e l  f o r  t h e  
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